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N U M E R O V i . 
1 
P E R I O D I C O O F I C I A L D E L A P O S T A D E R O D E L A HABANA. 
ADMINISTRACION 
D E L 
DÍ 4 ¿ÍO D E L A MARINA. 
Piv f aliento del Sr- D. Antonio Guz-
man,!) w ei lonombDtdoa Agentes del DIA-
RIO DE LA MARINA en Cuevita", los señores 
D. Annoni.i Ipiña y Comp", con los cuales 
se entou i'Tá,n en lo sucesivo los señores 
suecrir-.rt u á. este p e r i ó d i c o en aquella loca-
Hdftd. 
Hnba. -a \'¿ de febrero de 1885. 
E l Administrador. 
Des i • el dia primero de enero último, se 
ha hecho cargo de la Agencia del DIARIO 
DE LA MAUINA en Itabo, el Sr. D. Ramón 
Pumariu, con el cual sa entenderán en lo 
Bucesi vo loa Sres. suacritores á este perió-
dico en dicha localidad. 
Habana 17 de febrero de 1885. 
E l Administrador. 
TELEGRAMAS POR EL CABLE. 
SERVICIO PARTICULAR 
D E L 
D I A R I O D E L A M A R I N A . 
AL DIARIO DE LA MARINA. 
Habana. 
T E J - E a R A M A S D E H O Y . 
Nueva-York, 17 de febrero, á ) 
las 8 de la mañana. \ 
Ha llegado el vapor Newport, pro-
Ofdenta de l a H a b a n a . 
Madrid, 17 de febrero, á las ) 
8 y 30 ms. de la mañana, $ 
So ha sentido u n temblor de t ierra 
erx Qranada. V o l e z - M á l a g a y Mo-
tril, por foztuna s in causar d a ñ o . 
Madrid 17 de febrero, j í las ) 
11 de la mañana. $ 
T i r por Alfonso JV/f e s t á á u n a mi-
lla da la costa y se considera posi-
ble su salvamento s i e l tiempo con-
tinúa bueno. 
Roma, 17 de febrero, á las} 
12 del dia. $ 
131 Cardeiaal Chigi ha fallecido. 
Londres, 17 de febrero, á l a ) 
1 ^ 25 ms. de la tarde. $ 
Tres mil obreros s in trabajo se 
reunieron en Londres , y d e s p u é s 
de violentos discarsos se pusieron 
en marcha hác ia las oficinas del CrO-
bierno, pidiendo trabajo en obras 
públicas; y siendo imposible esto, 
ea encaminaron gritando h á c i a la 
morada de Mr. Gladstone, donde es-
tá situado el Gabinete vociferando 
contra la policía que los d i s p e r s ó 
d e s p u é s de haber recibido a lgunas 
pedradas, y haber sido algunos in-
dividuos maltratados. 
París, 17 de febrero, á, la 1 ( 
y 25 w.s de In tarde. S 
Cuarenta m i l personas asistieron 
á los funerales de Val les : los socia-
listas alemanes concurrieron con 
su estandarte siguien-flo o l féretro. 
Atacados por los estudiantes en el 
trayecto que s igu ió o l cortejo fú 
nebre al grito de " ¡ F u e r a los ale-
manes!" e m p e z ó la l ucha y hubo 
muchas ventaras reta s p e r l a s pe 
dradas, lo p r o p i o que v a r i a s per 
sonas her i ias en l a cabeza. 
L r s estudiantes aunq t i eauz i l i ados 
por otros franceses, fue ron ú l t i m a 
mente vencidos. 
Los comunistas pronunciaron dis-
cursos sobro la t u m b a de V a l l e s . 
París, 17 de febrero, á las i 
2 'U La tarde. \ 
E l ejército f r a n c é s t u v o en L a n -
gontreinta hombre s muertos y vein-
te y dos heridos. 
U L T I M O S T E L E G R A M A S . 
París , 17 dr. febrero, á las i 
3 y 50 ms de la tarde S 
H a n t e r m í n a l o loa disturbios pro-
movidoa durante el entierro de V a 
l ies . 
L o s chinos sufrieron grandes p é r 
didas en Langson . 
O B L I G A C I O N E S . 
Ddl Crédito Territorial Hipotecario de la Isla de Cuba. 
Cédalas hipotecarias al 6 p § interés anual: 40 á 39 por 
100 D. oro. 
* 3 N O R G S C O R R E l í O R E H N O T A R I O S 
OB L A BOLSA OFICIAL 
V>. Roberto Reinletn 
.. Juan Saavedra. 
. José Manuel Aína. 
,. Andrés Manteca. 
.- ÍTedorico del Prado. 
. Darlo González del Valle. 
, Castor Llama y A^nlr re . 
. iiernardino Ramos. 
.. Andrés López MuQoz. 
. . Emilio López Mazon. 
. P^dro Matil la. 
,í Miguel Roca. 
Antonio Flores Estrada. 
.. Vederloo Crespo y Remis. 
DEPKMDIKNTBB AUXIUAUBS. 
D ííelmlro Vleytes, D . Pedro Art ldiol lo y D . Eduar-
do Autran y Picabia. 
NO CA.—Los demás señores Corredores notarlos que 
trabajan en frutos y cambios, están también autoriza-
dos para operar en lá snpradlcha Bolsa. 
Q 0 T I Z A 0 I 0 N S S 
OEL 
C O L B O I O D B C O B B B D O » S ! @ . 
C A M B I O S 
E S P A Ñ A | Par á 3 p g P. B. p. f. y c. 
I N G L A T E R R A — „. . 115} á 16| p g P. 60 div. 




í 2 á 21 p g P. 60 div. 
^ 2J á 3 p g P. oír. 
P a r á I p g P . e O d i v . 
DESCUENTO M E R C A N T I L 
5 51 á 6J ! 
^ 61 á 7 p 
. n i 
Í y l 2 
p g P. 60 dpr. 
S P. civ. 
; 8 ̂  hta. 3 meses, 9 pS 
Nominal. 
y 12 p g hta. IB, oro y p . 
BIBROADO N A C I O M A I i . 
AZUOAKRB. 
Blancos, trenes do Deroene y 
Rlllieux, ba,)o á regular 
Idem, Ídem, Idem, Idem bueno i 
superior. — 
Idem, idem. Idem, Idem florete. 
Ooguoho, inferior á regular, inú-
m e r o 8 á 9 (T. H . ) . _ . . . 
Idem bueno á superior, número 
10 á 11, idem 
Quebrado inférlor á regular, n ú -
mero 12 á 14, idem. 
Idem bueno, número 15 á 16 i d . 
Idem superior, núm? 17 á 18 Id . 
Idem florete, núra? 18 á 20 Id . 
M B R C A D O E X T R A N J E R O . 
OKNTRIPUQA8 DK GUARAPO. 
Polarización 94 á 96. De 4J á 5g rs. oro ar., segnu en-
vase y número. 
Polarización 86 áOO De 33 á SJ rs. oro arroba, según 
envaso y número. 
AZUOAB DE UASOABAUO. 
Común á insular refino. Polarización 8G á 90. De 3g 
á 4i rs. oro arroba. 
COHOBNTBAOO. 
No hay. 
SXC^ORSH C O R R E D O R A » UVC M S n A H A 
DE CAMBIOS D. Meliton López Cuervo. 
DE FRUTOS.—D. Ramón J u l i á y D. Jacobo Patter-
son. 
Es copia.—Habana 17 de Febrero de 1885. - E l Sin-
dico, M. Nuñcx. 
Nueva York, febrero 16, d las 5\¿ 
de la tarde!) 
(huas espafiolaS) A $15-1)0. 
Idem mejicanas» .1 $15-55. 
DMOaento papol comercial, (»0 <liv., 4 6, 
5 por 100. 
CamMos sobre Ldadres, <»() div. (bauqueros) 
Í$4.84ct8. 8. 
Idem sobre París, GO div. (l)auqiiero8) ft5 
francos 21% cts. 
I4em sobre I l i i inbiir^o, ({() div. (l)aiiqi]orog) 
& 
Bonos registrados de los Estados-U< idos, 4 
por 100, d 122H e.x-interís. 
Centrífugas ntimero 10, pol 00,5Já sí 5 OilO. 
Resillar ií Itncn reflno, 4 lól lO i t 5 l l l O . 
Azúcar de miel, & 4%. 
SJT Vendidos: 150 bocoyes de azúcar. 
Míeíe.s, 20 cta. 
Manteca (Wilcox) eu tercerolas, A 1% cen-
tavos. 
tochietn, I O H V clear, & 7. 
Nuevo Orleun,*, febrero 
Harinas clases superiores, A $4.15 cts. 
barril. 
Lóndre s , febrero 10. 
Azrícjir centrífuga, pol. OtJ, 18l0. 
Idem regular reflno, 12] á rii<5. 
ConsoHdado.s-, ¡í 98 loi lO cx-interés. 
Bonos de los Estados Unidos, 4 por 100, 
tí 120?¿ ex-cupón. 
Descuento, Banco de Inglaterra, 4 por 
100. * > i 
Plata en barras, (la onza) 48 7/t pen. 
Liverpool , febrero 16 . 
Alf/odon mUld l ing uplamls , fi 0 libra. 
P a r í s , febrero 16. 
Reñía, .'í por 100,80 fr. 22!,cts.cx-interés 
(Queda prohibida, la r ep roducc ión de 
tos telegramas </tie anteceden, con ar re 
glo a l a r t í c u l o 3 1 de l a Ley de Propie 
dad Intelertual .) 
D E O F I C I O . 
AdmiDistracion Principal de Hacienda 
Pública do la Provincia de la Habana, 
Habla-do observado cata Administración ser muchos 
los estableciraiontos de comercio al p r menor que no 
han habilitado sus libros "Diario." creyéndose compren-
didos eu la Roal órden de 2Q de maj-o último, so hace 
saber que los que ú u i c a m e D t - j so enciioolran exentos 
por la citada disposición son los do licados á la industria 
6 séase á la elaboración con materias primas, recordán-
doles al propio tiempo que todos aquellos que dejaren 
do llenar esto requisito dentro del plaz.o seíialado, el 
cual terminará en 31 de marzo, incurrirán en la multa 
quo marca el Reglamento. 
Habana, febrero Iti de 1885.—HuiUcrmo reríncit. 
3 18 
C O M A N D A N C I A G E N E R A L DE M A R I N A D E L 
A P O S T A D E R O D E L A H A B A N A . 
decretaría de camas. 
Don Alfredo Vera y Rodrlgnoí se presentará en ol 
término de quinto dia en esta Beorótaria d^ Causas rara 
ina notifleaoton de sentencia en expo'lieute que se lo 
HÍ̂ IIÍÓ por hurto. Uahaoa H i ' o febrero de 1885,—El 
Societario do CÍIUHRH.—1*. A —Emilio Fcrran. 
SWHWlXnO D E I N S C R I P C I O N N A R I T I D I A 
DE LA C O M A N D A N C I A ( J U N E R A L 
D E L APOSTADERO. 
Dispuesto por el Excmo. é Iltmo. Sr. Comandante G e -
neral de este Apostadero, tengan luear los exámenes de 
p\l( toa particulares en la Mayoría General del mismo el 
di» del actual y siguientes que fuesen necesari », se 
anuncia á fin do que loa individuos de esta clase que de-
«e,pn sor examinados para optar á la inmediata superior 
p eseutoo sus solicitudosdiricidas á S E l . atiompafi^-
das de sus documentos rei-pectivos y en el concep'o de 
quo Ipp agregados que deseen optar á terceros, han do 
acompaliar á ellas, ademfts de la cédula do inscripción 
marítima, el certificado de los viajes autorizados por la 
Comandancia de Marina respectiva, asi como el certifi-
cado de haber cursado lo i estudios en el Instituto lega-
lizado competentemente. 
Las referidas instancias han de presentarse antes del 
23 del actual, quedando sin curso las que se efectúen 
después del expresado dia. 
Habana, 13 de febrero de 1885.—El jefe del Negociado, 
Juan B. Sollotiso. 3-14 
COMANDANCIA D E M A R I N A Y C A P I T A N I A 
D E L PUERTO D E L A I I A U A N A . 
Cispuesto por Real órden de 23 de diciembre último la 
admisión de cierto número de voluntarios on el servicio 
do la Armada que pertenezcan á la inscripción marítima 
de este Apostadero, asi como do los que sin pertenecer 
á ella ni álos cnorpos de voluntarios y railieias, ni estén 
comprendidos en llamamientos para el ejército, que de-
berán acreditar con cédula do vecindad y certificado de 
la autoridad local; so hace saber por esta medio para co 
nocimionto de los individuos á quienes pueda interesar 
se presenten en esta Comandancia on dia y hora hábil de 
despachoá los efeitos consignientes.-Habana 0 de fe-
brero de 1885.—Juan Homero. 3-11 
N E G O C I A D O D E I N S C R I P C I O N M A R I T I M A 
DE L A C O M A N D A N C I A G E N E R A L 
D E L A P O S T A D E R O . 
Dispuesto por R. O. de 23 de Diciembre último la ad-
misión da ciento veinte individuos do la Inscripción 
Marít ima do este Apartadero para eubnr las bajas de 
marinería qno existen en el mismo e! Excmo 6 Iltmo. 
Sr. Comandante General, sn ha f orvido órdenar que dos-
de esta fecha iinedé abierta la admisión en las Coman-
dancias de Marina; como asi i n U m o para aquellos que 
no perteneciendo á d i i h^ inscripolon deseen ingresar 
olni i t j r i imniitH on el i'ervioto, los cuales deberán pre-
sentar ademls do sn cédula de vecindad nn certificado 
d é l a Autorld id Local eu ^ue se acredite no hallarse 
comprendido en llainamientos para el Ejército, n i estar 
sirviendo on los Cuerpos do Voluntarios yMil iciasde 
esta Isla. 
Y por diaposlcion <1« S. E. I . se publica on el DlAiilo 
ni! LA MAKINA para conocimiento de aquellos á quienes 
pueda interesar. 
Habón» 7 do Obrero do 1885.—El Jefe del Negociado, 
Juan B, SiillnHxn. 3 10 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento. 
Sección 2?—Hacienda. 
Acordado por el Excmo Avuntamiento que su Comi-
sión de Adminietracion de Fondos, almita, d nt.ro del 
plazo de ocho dias, proposiciones para la adquisiolon 
por adminietiaciou dei fi.rrage que sea necesario para 
los animales do Establecimientos MuLicipales, el señor 
Alcalde Municipal Presidente ha dispuesto se haga p ú -
blico por este. me..lio para general conocimiento, en con-
cepto de que dichas proposiciones versarán sobre el tan-
to p?r ciento quo so rebajo de los precios fijados como 
tipos on la relación qno se inserta seguidamente. E l 
dia 18 del actual, á las dos y media de la tarde, se hará 
on la Sala Capitular y ante los postores que concurran, 
la elección de la oferta que sea más bónenciosa á los i n -
tereses de la Excma. Corporación. E l pago del sumi-
nistro se hará do contado por quincenas vencida». 
R E L A C I O N QUE SE C I T A 
OOTÍZAOÍONgS D E LA BOLSA 
el dia 17 de febrero de 1885. 
nnonii-f <AbrI<J rt 280 por 100 j 
FONDO» P U B L I C O S . 
Rauta .) pg interés y uno de amortización anual; 714 á 
71 pg D. oro. 
Idem, Idem y dos idem: Nominal. 
Idem de anualidades: tíii á 64 p g D. oro. 
Billetes hipotecarios; Nominal. 
Bonoi del Tesoro: Sin operaciones. 
Bonos del Ayuntamiento; 84 á 83 pg D. om 
ACCSOSí'.." 
D, Banco Esnafiol de la I-da do Cuba: !l fl 8 pg 
Banco Industrial; 64 á 63 pg D. oro. 
Banoo y Compañía de Almacenes de Regla y del Co-
mercio; 50 á 49 pS D. oro. 
Banco y Almacenes de Santa Catalina: Nominal. 
Banoo Agrícola: Sin operaciones. 
Caja do Ahorros, Desonentos y Depósitos de la Haba-
na; Nnmlnnl. 
Crédito Territorial Hipotecario de la Isla de Cuba: 
Par. 
Empresa de Fomento y Navegación del Sur: 85 á 84 
pg D. oro. 
Prioitíra Compañía d<i Vapores de la Bahía: Sin opera-
ciones 
Comp^flía de ^'rn^Hn^s de Hacendado» 6 I A 6 0 p g 
0 oru. 
Compañía de Aimaneuea de DepóslU) de la Sabana: 56 
1 !5 D? D'. oro 
Compañía Española de Alumbrado de Gas: 76 á 76 pOO 
D. uro. Sin operaciones. 
Comp^nts Cubana de Alambrado de Gas: 42 á 41 p5 
D nm. 
Gompaftia Espiiiloli do Alumbrado de G i s de MUtivj -
t\t. 75&74pg ü. oio. 
Ñnavi Compañl» do Ga^ de la Habana: 83 4 82 pg 1 
oro. 
C iiijP*Ria de Camino i (ta Hierro de la Habana 64 4 63 
y y oro. 
• (.''>fn i^fiia de Cunm (lo ÍÍ!«IT« de 51ai,»n';*f. i Saba-
%ÚS¡t 46 i 45 pg D ero 
Co uy íñla de .»ii:n')i i Hierro de Cárdenas y Júoa-
ro. 3 ' 2 p.- It orn. 
Oumpnlif.v(i<i Oannnos iw Hierro de Cíenfuegos á V i -
IUot-«r«. 4Ü á 39 pg D oro. 
O.-ui >4fiin-,fie Umin>» <)« Hiem oe Sagua la Grande: 
33 38 ig.TJ. oro 
i .'oía laMA dn >: wn < M li fliei n. de Caibarieo é SMIO 
¡H-ápl-itiií 40 5 3!» '» 
"'itnpafiíadel f Mn<v,ir.¡i d.u i)H«t,f, B.') A 94 pg D. ür.> 
•jn.'MfSia Os Jim »• 1« lutrrw de I» B*Ma de Is» ÍU-
bul a Matanza»: Liquiddoiou. 
CianaflU del Jerrouarn CTrbano 50 á 49 pg D. oro. 
For.wirrl l del COVB fn » 79 p.g 1). oro. -Sin opera-
e t o M . 
Keñneiía de (Járdenaa: Sin operaoiones. 
ORO. 
Ps. Cts. 
Afrecho, quintal 2 
Avena negra, idem 'i 
Heno, paca — 4 
Maiz del país en mazorcas con paja y tusa, 
a r r o b a . . 
Maiz del Norto, Idem 
Pajas para cama, paca 2 
Habana, febrero? de 1885.—Agtistin Ouaxardo. 
3-10 
Administra clon General de Hacienda 
Pública de esta Provincia. 
Negociado del Subsidio Industrial. 
Ignorándose cu esta Administración el domicilio ac-
tual de D. Nicolás Alvarez, se le cita por este medio 
para'que en el término de ocho dias so sirva concurrir 
al negociado indicado para enterarle de un asunto que 
OullUmno rcrinai-. 3-12 
lo concierne 
Habana febrero 11 do 1885 
Secretaría del Excmo. Ayuntamiento, 
Sección '^—Hacienda. 
Acordado por ol Excmo. Ayuntamiento se adquieran 
sor administración los víveres quo sean necesarios para 
establecimientos municipales y aceite de olivo para el 
alumbrado de lo» faroles de los guardias municipales 
nocturnos, el Sr. Alcalde Presidente ha dispuesto que 
basta el dia 18 del actual á las dos de la tarde, oiga la 
comisión de adminia traoiou de fondos las proposiciones 
<] ue se le hagan sobre el tanto por ciento que so rebaje 
de los precios lijados en la relación íjue se inserta se 
guidamente; en concepto de quo el día y hora mencio 
nados se procederá en la Sala Capitular en presenciado 
los postores que concurran, á l a elección d é l a oferta que 
sea más beneficiosa á los intereses de la Exma. Corpora^-
cion. E l pago del sumini tro se ha rá de contado por 
quincenas vencidas. 
De órden de S.S. se hace público por este medio para 
general conocimiento. 
R E A L A C I O N QUE SE C I T A ¡ 
ORO. 
Psos. Cts. 
Aceite de olivo en boUja, arroba 
Idem d^ petróleo, gahm 
Ajos, mancuerna 
Almidón, arroba 
Arroz semilla, idem 
A i ú c a r quebrado, idem 
Bacalao de Terranova, qu in ta l . . 
Café on grano, quintal 
Cebollas, arroba 
Especies, surtido, l ibra 
Fideos de Cádiz, Cataluña ó del país, quintal 
Garbanzos gordos, arroba 
Habichusías blancas, arroba— 
Idem negras idem -
Jabón blacco, quintal 
Idem a rarillo, idem 
Manteca, quintal 
Papas, arroba 
Sal en grano, fanega 
Tasaj . palo limpio, arroba 
Té negro, libra 
Tocinetas, quintal 
Ylnaprro do Castilla, ga r ra fón . . 
(le folirero de IWS.—Aqvstin Quaxardo. 
3-15 
miimiiios DÉ i \ m m . 
ler Batallón de Cazadores. 
Habiéndose ausentado do esta Plaza el cabo 29 qninto 
de la 4? compañía de este batallón, D. Francisco Mufiiz 
Aviós, s i le avisa por medio del proponte anuncio para 
que en el término de quince dias, contados desde su pu-
blicación, se presente en la oficina del Detall, calle de 
Egido n. 2, en dia y hora hábil, pues de no verificarlo se 
dará cuenta á la superioridad, para lo one corresponda. 
Habana, 16 de febrero del885. E l O. T. Coronel 2? Je-
fe, Francisco Autran. 3-18 
Gnardia Civil de la Isla de Cuba. 
Comandancia de la jurisdicción de la 
Habana. 
E l dia 21 de los corrientes se verificará en esta casa-
cuartel, Belascoaln 50, en pública subasta la venta por 
deshecho dedos caballo haciéndose público por medio de 
este anuncio, para que los señores que deseen tomar 
parte en la misma, se presenten en el citado edificio á las 
ocho de su mañana. 
Habana, 14 A» febrero de 1885 —El primer Jefe.— 
P. A v O.—El Comandante 29 Jefe, Jo«é Pagliery Soler. 
'G n. 201 4-18 
TRIBUNA IJ JS 8. 
Oomandannia militar de marina y Capitanía del puerto 
de la Haba.na.—Comisión Fiscal.—D. JOSÉ MARÍA 
CARO Y FERNANDEZ, teniente coronel de artillería 
de la Armada en la escala de reserva y fiscal eh 
comisión de esta Comandancia. 
En el sumario que instruyó con motivo del hurto do 
alhajas y ropás eá el bergantín goleta español "Alf re 
do" que tuvo lugar en la noche del mártea diez del co-
rriente, he dispuesto en providencia de este dia, convo-
car por el término de diez dias, á hora hábil de despacho, 
á las personas qne puedan informar cómo tuvo lugar el 
hecho y quiénes fueron sus autores, para que se présen-
ten á deponer lo que les constare, en el concepto que de 
hacerlo obsequiarán la administración de justicia. 
Habana 16 de febrero de 1885.—El T. C. Fiscal, José 
María Otero. 3-18 
Oomandancia de Marina y Capitanía del Puerto de la 
Habana.—OaímíAcm fiscal.—DON JOSÉ MARÍA CA-
RO Y FERNANDEZ, teniente coronel do artilleríade 
la Armada de la escala de reserva y Fiscal en co-
misión de la Comandancia de Marina (íe esta Provin-
cia. 
Por la presente mi primera y única carta de edicto y 
pregón jr término de 10 dias contados decide la primera 
pnblicaoion citó, llamo y emplazo á D . Juan Peinado, 
portero que füe de la casa calle de los Oficios num. 50, de 
esta capital y cuyo actual domicilio se ignora, para que 
se presente en esta fiscalía á hora hábil de despacho 
para evacuar un acto en obsequio á la administración 
de justicia. 
Habana, 12 de Febrero de 1885.—El T. C. «"isoal, José 
María Caro. 3-14 
EDICTO —UON JUAN GALVEZ |Y RIVERA, comandante 
graduado capitán de Infantería de Marina. 
Hallándose falto de la compañía de Depósito de este 
Arsenal el soldado de Infantería de Marina Diego Fran-
co Chavez, hijo de Manuel y de Joaquina, natural de 
Sevilla, formándole sumaria por haber desertado, por 
este primer edicto, lo cito, llamo y emplazo para qne en 
el término de treinta dias se presente en su compañía á 
dar ens descargos, de lo contrario se juzgará en rebel-
día.—Arsenal de la Habana, 11 de febrero de 1885 —Por 
su mandato, Jase/ísí 'ÍBeí.—Juan Oalvez 3 14 
EDICTO.— Habiéndose ausentado de la Capitanía de 
este Puerto el marinero de segunda clase Ramón Pérez 
de lücógnito y Enla'ia, natural y matriculado en Puerto 
Rico, á quien estoy procesan lo por el delito de segunda 
desorción, por este mi segundo edicto cito, llamo y em-
8lazo á dicho marinero, señalándole el Pontón Hernán ortós, donde deberá presentarse porsonalmente en el 
término de veinte dias, que se cuentan desde el dia de 
la fecha, á dar sus descargos, fíjese y publíquese este 
edicto en los diarios de esta ciudad, para que tenga no-
ticia do él ol interesado. 
Habana, 11 de febrero do 1885.—El escribano, Ma>ivel 
Borrego. E l fiscal, Isidoro Jtivera. 3-14 
Comandancia de Marina y Gap'tanía del puerto ac la 
iTa&cma.—Comisión Fiscal.—D. JOBÉ MARÍA CARO Y 
FERNANDEZ, teniente coronel do artillería do la 
Armada en la oscalf lo Reserva y fiscal en comisión 
de la Comandancia de Marina de esta provincia. 
Por la presente mi torcera y última carta do edicto y 
pregón, y término de 5 dias contados desde la primera 
publKacion, cito, llamo y emplazo á D Ildefonso Parejo 
Boquerich, escribiente que fué de la sección de inscrip-
ción marítima dé la Comandancia General del Aposta-
dero y cuyas gnuerales se ignoran, para que se presento 
en esta Fiscalía á hora hábil do despacho, para evacuar 
un acto en causa criminal qne inst'uyo por falsificación 
d» (loenm nto público, ou el concepto quo do i o hacerlo, 
.sin más llamarlo ni omplazarK so lo tendrá por rebelde 
v contnniaz y se procederá lo que en justicia rorrespon-
de.—VT^bnna, 10 de febrero rto 1885.—KI T. O. Fiscal, 
Jone María, Caro. 3-12 
Edicto.— Don Juan Galvez y Rivera; Comandante gra-
duado, capitán de Infanter ía do Marina. 
Hallándose falto del Depósito eventual de la Escuadra 
d>i ente Ai'senal. el marinero de segunda clase Pedro 
Ant inio Curbeló y Rndrignez, hijo de Félix y de Toma-
an, Tiatuial de la Palma,, provineiade Canarias, á quien 
iostorayb sumaria por el delito de primera desorción, por 
este segundo edicto cit?>. llamo y emp'azo á dicho maii-
nero para quo • n término de veinte dias so preaont < 
en el Arsenal A das- sus descargos, de lo contrario se 
juzgará en reholdía. 
Arsenal de la II<iliana 9 de febrero do 1885.—Juan 
Galvez.—Por en mandato.—José Estevoz. 
3 12 
Comandancia de Marina y Capitanía del Puerto de la 
Habana.—Comisión Fiscal.—D. JOHÉ MARÍA CARO 
Y FERNANDEZ. Teniente Coronel de As-tilleila do la 
Armada de la eAoála de reserva y FiBcat en Co 
misión d;s la Comandancia de Marina de ostn Pro-
VÍUCÍM. _ 
Por la presente mi primera y única carta do ed eto y 
pregón, cito, Hamo y emplazo á D. Félix Casabella, ca-
pitán que fué de la barca española "Sincero'' y á los 
marineros que en siot de enero del í ñ o antt-rior la t r i -
pululian para quo en oí término de quince dias oontedoa 
desde la primera publicación y á hora hsbil do despa-
cho, so pro.tsiten on cMa flso.siia á evacuar un acto en 
causa oriuiii al quo instruyo cootra t\ manilo Macelo de 
la Cnsz. eu lo quo obsequiarán I ' administración de jus-
licia quo on nombre d i M «j^rzo. 
Habana 0 Ui febrero do 1885 —El Teniente Coronel 
Fiscal, Jo-é María Caro. 3-11 
Comandancia Militar de Marina y Capitanía del puer-
to de la Habana.—Comisión Fiscal.—DON JOSÉ MA-
RÍA CARO Y FERNANDEZ, teniente coronel do artille-
ría de la -'Vrraada do la escala de reserva y fiscal en 
comisión de la Comandancia de Marina de esta Pro-
vincia. 
Por la presente mi primera y única carta de edicto y 
pregón y térmimxle quince dias, cito, llamo y emplazo 
para que á ho iahábi l do despacho, se presente en esta 
Fiscalía para justifiearlo, á las personas que se conside-
ren con derecho á las pertenencias quedadas al falleci-
miento de D. Juan Hominguez Sierra, hijo de JOPÓ y do 
Maiía, natural de la Oornfia, do veinte y cuatro años de 
edad, casado, do profesión marinero y tripulante que fué 
do la dotación del vapor mercante español Gracia, que 
tuvo lugar on ol Hospital Civil de San Felipe y Santiago 
en esta Plaza y enyo inventario se encuentra de mani-
fiesto, en la Se'firotaría de esta Comisión Fiscal. 
Habana, 7 de Febrero do 1885.—El Taniento Ooronel 
Fiscal. Jos» Mari* Oarn 3 10 
Ordinario.—DON ALEJANDRO LAUREL Y RODRÍGUEZ 
Juez de primera instancia del Distrito de Monserra-
te ou esta ciudad. 
Por el presento edicto se hace saber á los acreedores 
de la quiebra do la Sociedad de Bolívar, Viña y C?, que 
por provldenci'i de tres del corriente, se le há señalado 
el término do veinte días, para que presenten á los Sín-
dicos los títulos juhtifl 'aMvo.s de sus créditos, con pre-
vención do quo acompañe-' copias literales í o ellos, se-
gan k) ordena el / .rtu ulo 1 102 del Código do Comercio; 
y q « se ha li jado el dia diez y aejs do Marzo próximo 
venidero para la rn'ebracinn do la j i in ;a do examen y 
recónóuimit-ntVi do dioboH M éd tos que I m d ' á efecto á 
la hora do dos 'e la rae >o on • 1 local destinado .4 la Jnn 
ta G^n-.ral do Cotilo, ció; en la callo do San Pedio númo 
ro cu i t i -) y modto, bsjóla presidencia del ('oniisaiio de 
la quiebra.—Habana, si. te doFebroiode mil oohocien-
tos oohi nta y cinco.—Alejandro tkuirel.—Por mandatí 
do S. S., Manml Baños 1919 3 12 
r r Í:UTO D E L A H A B A N A 
ENTRADAS. 
Día 17: 
De Nueva Yorli ou ik d'as, vap. amor. City of Was 
hiniitoii, cau. Rettig, t r ip . 56, tons. 1,687; con carga, 
á To.ld, Hidalgo y C» 
Santander, Puerto-Rico y escalas en 51 dias, barca 
esp. Jaiian Aiitonlo, cap. Iglesias, t r ip . 13, tons. 296: 
con harina, á Luciano Rniz y Cí 
S A L I D A S . 
Dia IT: 
Par.i Cayo Hueso vivero amer. E. P. Church, capitán 
Rivero. 
R t O V i n i I E N T O OE PASAJEROS. 
ENTRARON. 
De N 0 E V A YORK, en el vapor americano City oj 
Wathüigtqn. 
Sres. D . 11. Tnckonraan—Lucia Tnckenman—Laura 
Tuckenman—Mary J Gahvay—John Anderson—Oárlos 
E Bather—L. A. Cohén—L. H . Smith—Juliet Nadin 
Clemence Nadin—iJatalina M . Casanova—George 
Matheus—Salvador Sol í—Enrique Peyrellade—J. H . 
Forguson—James J . Foy—Además 8 de t ránsi to. 
E N T R A D A S D E C A B O T A J E . 
De Cabañas, gol. Caballo Marino, pat Inolan; 36 cajas 
y 656 sacos azúcar y efectos. 
SÍESI'ACHABOS DE CABOTAJíK. 
Para Mariol, gol. Josefa, pat. Padilla; con efectos. 
Para Bahía Honda, gol. Francisca, pat. López; id . 
Para Mariel, gol. San Antonio, pat. Sánchez: id . 
Para Caibarien, gol. María del Cármon, pat. Morales 
idem. 
BUQUES CON R E G I S T R O A B I E R T O . 
Para Santander, barca esp. Don Juan, cap. Gargoitia 
por J. Rafeoas y Comp. 
Barcelona berg. amer. Angela, cap. Pagés; por Nar-
ciso Gelats y Cp? 
Buenos Aires bca. esp. Barba Azul , cap. Riera; por 
Claudio G. Saenz y Cp? 
Delaware (B. W.) bca. esp. Flora, cap. Gav; por 
Todd^^ Hidalgo y Cp? 
CoruSa, berg. i sp. San José cap. Peguero; por Vie-
ret, Lorenzo y C? 
-Delaware {B. AV ) berg. amer. Mattie B. Rusaell, 
cap. Alberton: porHenry B. Hamel y C? 
- Filadelfia gta amer. Bolle Hooper, cap. Gilken; 
por Rafael P Santa María . 
-Filadelfia gta. amer. Gerttudo Abbolt, cap. Cham 
pión; por Rafael P. Santa María 
•Filadelfia {jta. amor. Rutt F. Carlisle, cap. Mo B r i -
<lí: por Rafael P. Santa María . 
——Delaivare (B W.) bra. norg. Vale, cap. Christiensen: 
por Todd, Hidalgo y C? 
ilanarias b̂  a. esp. María Luisa, cap. Sosvilla, por 
A . Serpa. 
Barcelona bsrg. esp. Belisario, cap. Pages: por San 
RoTan y Cp. 
Canarias bca esp. Maria, cap. Ortega; por Antonio 
Sej pa. 
Barc^iona, berg. esp. Soberano, cap. Maiistany: 
por N . Gelats y Cp. 
Falmoulh ber¿ . norg. Livingstone, cap. Johusen: 
por C. E. Beok. 
Canarias, berg. gol. esp. San Antonio (a) Posible, 
cap. Miran ia: por Galvan, Ríos y Cp. 
Nueva Orleans y escalas, vap am. Hutohinson, 
cap. Baker: por Lawton y H9 
Filadelfia, gol. am. Goorge H . Ames, cap. Marshall: 
por R. P. Santa María. 
BUQUES «ÍUK SE HAN DESPACHADO. 
Para Veracruz y Progreso, vap. am. n t y of Washing-
ton, cap. Rettig, por Todd, Hidalgo y Cp : con carga 
de t ráns i to y efectos 
Cayo Hueso, v iv . am. E. P. Church, cap. Rivero, por 
González, Rooo y Cí : con efectos libres d« derecho. 
•Caibarien, vap. ing. Marión, <ap Gflffetís por 
Henry B . Hamel y Cp.: en lastre. 
•Cárdenas, gol. ara. Katt ie J . Irelan, cap. Stecman, 
por Henry B Hamel y Cp.; en lastre. 
B U Q U E S Q t E H A N A B I E R T O H E t í l S T R O H O Y 
Para Delaware (B. W.) bca. sueca Svea, cap Anderson: 
por Todd, Hidalgo y Cn. 
Cayo Hueso, v iv . am. Christiana, cap. Carballo: por 
M . Suarez. 
Santhomas. Puerto Rico y escalas, vap. esp. Ma-
nuelita y María , cap. Ventura; por Ramón de He-
rrera. 
£ S ^ H A C T O D E L A C A R O A B B WVmm* 
D E S P A C H A D O S . 
No hubo. 
P O L I Z A S C O R R I D A * E L O I A Í 6 D E 
F E B R E R O . 
Azúcar bocoyes 
Azúcar cajas 
Anúcar sacos • — .-
Tabacos torcidos . . . . — . .» 
niiyarros oajotillas 









LONJA DE VÍVERES. 
Ventas efectuadas el 17 de febrero áe 1885. 
300 quesos P a t a g r á s . . J$30qtl. 
15 cajas quesos Flandes... >v ^ 
100 c. bacalao $12 c. 
2íi0 sacos arroz canillas... Oh rs. ar. 
200 sacos arroz semilla 7¿ rs. arr. 
10 o. chorizos de Vizcaya 17 rs. lata. 
50i8 vino seco ^$6* uno. 
50^0 vino mistela 5 3 
M O V I M I E N T O 
V A P O R E S D B T R A V E S I A 
SE ESPERAN. 
Pbr9 17 Serra; Liverpool y Santander. 
. . 19 Niágara: Nueva-York. 
. . 19 Canulet; Veracruz y escalas. 
. . 21 Vil le de Brest: Veracruz. 
. . 22 Ebro: Puerto-Rico. Oolon v «Boaliw». 
. . 21 Vapor inglés; Santhomas, Pto -Rico y escalas. 
. . Énriqiie; Liverpool y Santander. 
. . 24 Harían; Nueva-Orleans y escalas. 
. . 25 Principia: Nueva-York. 
25 Tamaulipaa: Progreso y Veracruz. 
. . 26 Saniago: Brcelona y escalas. 
. . 26 City of Puebla: Veracruz y escalas. 
26 Newport: Nueva-York. 
26 Francisca: Liverpool. 
.. 28 Cádiz: Liverpool y escalas. 
Mrz? 3 Cristóbal Colon: Barcelona y escalas. 
3 Hutohinson: Nueva-Orleans y escalas. 
3 City of Alexandría: Nueva-York. 
5 Ramón Herrera: Santhomas y escalas. 
4 Catalán: Liverpool. 
5 Saratoga: Nueva-York. 
. . 1? Castilla: Barcelona, Cádiz y Canarias. 
. . 15 Manuelita y María: Santhomas y escalas. 
SALDRÁN. 
Fbr? 18 Hutohinson: Nueva-Orleans y escalas. 
. . 19 Saratoga: Nueva-York. 
. . 9.0 Manuelita y Maria: Santhomas y escalas. 
.. 21 Capulet: Nueva-York. 
. . 10 Vll le de Brest: St. Nazalre y escalas. 
22 "Vanor Inglés: Veracruz. 
., 24 Principia: Veracruz y escalas. 
25 Harían: Nueva-Orleáns y escalas. 
26 Tamaulipas: Coruña, Santander y Liverpool. 
. . 26 Niágara: Nueva-York. 
27 Ebro: Puerto-Rico. Colon y escalas. 
28 City of Puebla: Nueva-York. 
Mrz"? 3 City of Alexandría: Veracruz y escalas. 
.. 12 NeVport: Nueva-York. 
. . 10 Ramón de Herrera: Santhomas y escalas. 
V A P O R E S C O S T E R O S . 
SE ESPERAN. 
Fbr? 16 Alava; de Cárdenas y Caibarien. 
. . 18 Bahía Honda: de Malas Aguas, San Cayetano, 
B srracos. Rio Blanco, y Bahía Honda. 
. . 19 Adela: de Sagua y Caibarien. 
23 Ebro; do Cuba y escalas. 
SALDRÁN. 
Fbr? 10 Hará : para Nusvitas, Puerto-l'adre. Gibara, 
Mas ari. Baracoa, Guantánanco y Cuba. 
. . 18 Alava: para Caibarien y Cárdenas. 
. . 21 Bahía Honda; para Bahía Honda, Rio Blanco, 
Berracos, San Cayetano y Malas Aguas. 
. . 21 Adela: para Sagúa y Caibarien. 
G I R O S D E L E T R A S . 
COMP. 
1 0 8 , A G U I A RIOS 
o «qj. lia.;» á, ^XM.ss.xrspLiJri*. 
HACKN PAGOS 
D F » O H . DESXJ 0 . ^ : 0 1 * 3 3 , 
Facilitan cartas de crédito 
y giran letras á corta y larga vist t sobre 
New-York, Nueva Orleans, Veracmz, Méjico, San Juan 
de Puerto-Rico, Lóndros, París Bárdeos, Lyon, Bayona, 
Hamburgo. liorna. Ñápeles, M i l a i , Génova. Marsella, 
Havre, Lille, Nántes , St. Quintín, Bieppe, TOUIOÍO, Vc-
necia, Florencia, Paleimo, Turin,Mesina, oto., asi como 
sobre todas las capita es y pueble- do 
ESPAÑA E ISLAS CANAEÍAS. 
N. Gcíats v C» . 
AyD 18 Ag 
CUBA 43, 
E N T R E OBíSP** Y O B R A P l A . 
Gli-S 
pít i léi 
Btilaal 
y larga v i s t e sobre todas 4 » ca 
uiiport!»n-u»"ii-,k" la Poní 'iii!1'^. ls!.i>" 
Cn 954 iSo'S ' 
P A R A N (k 
.» í I t A n LETRAS* on rodas caotldades h ssot-
fj» iargH viste sobre Usdas las principales pla-
naa v puoMcs do cate »WLA y lado P U E R T O -
ÜSC&'ftAKTO DOAUNUO y « T . T H O W A S , 
Faoilítaa «Ártai de sródito. 
'ÍÍÍ&U. liwa» eiuoie L.óaar«8, New-l ío ik , New-Oi'ieatií, 
SI-tan, r u r i n , Roma Voneot», Florencia, Ñápelos. Llg-
ao», üporto, Glbraltar. Erémen, Hamburgo, Par ís , Ha-
vre, Nántes, Bnrdnos, Marsella, Lille, Lyon, Mítico, 
Vsraorui, Ban Juan de Puerto-Rico. &. 
A N A 
Sobre todas las capiteles y pueblort sobro Pa.tu. o 
»I»lloro<i, Iblza, Mahon y Santa Crnz <!« Tenerife. 
V EN E S T A I S L A 
iobre. Matanza», •..'.artíenas, Remedios. Santa C l R t » , 
aibarien, Sagua UGrande, Cienfnegos, Trinidad, Sanc-
- • í p í r i t u s , Sántiati . de Cuba. Ciego de Avila. Man :» -
aillo, f i i iRr de1 T?'" i'.hars, PtiBTto t ' s - i rnlpo, Wi»» 
' . B o r j e s y C 




FáOIIJTáM 0 A E T A 8 
iyiran lotraa á corta y larga vlet ¡a 
SOBRE N E W - Y O R K , BOSTON. C H I C A G O , 8AM 
PBANCISCO, N U E V A O R L E A N S , V E R A C R U Z , 
MÉJKCO, SAN J U A N DE PUERTO R I C O . PON-
C K . H I A Y A t J U E K , L O N D R E S , P A R I S , BUR-
DEOS, L Y O N , B A Y O N N E , H A M B U R G O , O R E -
« E » , B E R L I K , V I E S A , A B I S T E R D A ' n , BRI" • 
8 E L A S , BOHÍA, Ñ A P O L E S . ( t ITLAN, GfiNOV.» 
t í . t í . Af*3 COMO SOBRE TODAM I ,AS C A P ! 
^ A L E S 5' P U E B L A S 3 E 
A D E M 4 S , C O M P R A N T V E N D E N R E N T A S E S » 
P A R O L A S , F R A N C E S A S & I N G L E S A S , BOROS 
DE LOS E S T A D O S - U N I D O S Y CÜAL<l|USEB-i 
TODD, HIDALGO Y C 
Obrapía 25. 
Hacen pagos por el cable, giran letras á coi te y larga 
vista y dan cartas de crédito sobre Nuew-York, Phila-
delpbia, New-Orleans, San Francisco, Lóndres , Par ís , 
Madrid, Barcelona y demás capitales y ciudades impor-
tantes de los Estados-Unidos y Europa, asi como sobre 
todos los pueblos de España y sus pertenencias. 
I . n. 19 1 E 
B U Q U E S A L A C A R G A . 
PARA CANARIAS 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
MARIA DE LAS NIEVES, 
C A P I T A N D J U A N O R T E G A . 
Fija su salida para el dia 25 del corriente; admite car-
ga á flete y pasajeros, y se suplica & óstos, entreguen 
sus pasaportes á la mayor brevedad on casa do su con-
signatario, callo do San Ignacio n. 84. 
Antonio Serpa. 
PARA LAS PALMAS DE GRAN CANARIA.-Saldrá «1 21 del conient" el velero pailebot San A n -
tonio (a) Posible, su capitán D. Domingo Miranda. Ad-
mitecarga á fleto y oasajeros. Sus consignatarios Gal-
ban. Rio y C'r. San Ignacio 36. 1838 15-10F 
Elbsrgaatin goleta 
C A T A U N A , 
Capitán: D. Juan Lloroa. 
Se baila en Nueva Orleans, y saldrá para este puerto 
el ¿5 de febrero, 
Todo el que tenga que importar carga de dicho punto 
puede aprovechar la oportunidad de Daoerlo á precios 
módicos, Iniormarán Santaclara 37. 
1821 8 10 
B A R C A E S P A Ñ O L A 
T S ^ ^ V I F I I ^ . X J T J I J S L ^ , 
Capitán D. Miguel Sosvilla. 
Saldrá para Canarias del 20 al 25 de febrero; a Imite 
carga á flete y pasajeros, ofreciendo á éstos el buen tra-
to de costumbre. Impondrá el espitan á bordo, y en la 
calle de San Ignacio número 84, Antonio Serpa. 
C n. 110 2(t28 E 
V A P O R E S D E T R A V E S I A . 
Loa vapores de esta acreditada linea 
Cátv of Puebla. 
Capitán J. Deaken. 
Oity of Alexandria. 
Capitán J. "W. Reynolds. 
Oity of Washington. 
Capitán W . Rettig. 
Oapulet. 
Capitán Thompson. 
P l r m c i p i a . 
Capitán 
Salen de la Habana todos los sábados á las 
4: de la tarde y de New-York todos los 
juéves á las '¿ dé l a tarde. 
Línea semanal entre New-York 
y la Habana. 
P R I N C I P I A — 
UETY StP A L E X A N D R I A . 
C A P U L E T . — 
. . J u é v e s Febrero 19 
26 
Marza 5 
Sábado Febrero CAPULET . — 
C I T Y OF P U E B L A 
C I T Y OF W A S H I N G T O N Marzo 7 
Se dan boletas de vla,)e por estos vapores directamen-
te á Cádiz, Glbraltar, Barcelona y Marsella, en conexión 
con los vapores franceses que salen de New-York á me-
diado de cada mes, y al Havre por los vapores que salen 
todos los miércoles. 
Se dan pasajes por la linea de vapores franceses, vía 
Burdeos, nasta Madrid, en $100 Currenoy; y hasta Bar-
celona en $95 Currenoy desde New-York, y por los va-
pores de la línea W H I T E R STAR, vía Liverpool, has-
ta Madrid, incluso precio do! forrooarril eu $110 Curren-
oy desdo New-York. 
Comidas á la carta, servidas en mesas pequeñas en loa 
vaporea C I T Y OF P U E B L A , C I T Y OF A L E X A S -
D R I A y C I T Y OF W A S H I N G T O N , 
Todos estos vapores, tan bien conocíaos, por la rapi-
dez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes comodi-
dades para pasajeros, asi como también las nuevas l i t e -
ras colgantes, en las cuales no se exporimonta movimien-
to alguno, permaneolendo siempre horizontales. 
Las cargas se reoibon en el muelle de Caballería hasta 
la víspera del dia da la salida y se admito carga par» 
Inglaterra, Hamburgo, Brémen, Ametordam, Kcttor-
d»m, HsVrs y Ambóros, con conoolmiontos díreotos. 
3a* consignatarios Oficios n? 25. 
T O D D , H I D A L G O Y C í 
I n . I I F 18 
ta-(}rleuns, ca 
U . l l >Ajt'Ov'íit i.\r, WtA 1 
< !• Ju6ves á I<»B 8 do is 
xtítcol.es á las 4 de '» t 
í U m ' H S N S O f t . <.»v. 
HARLAN 
- í r T ü H S K S O N . 
HABLAN. 
^ « " I V H t N S O N . 
H A B L A N . — 
O» Tampa salen dUri 
y>/a toóos lor pauto* d 
=!. admite» ;n .» .v í . n . 
wtre in Habana y N m 
earaisi cn Gayo - Hueso 
Tampa, 
>nea saldrán de Nneva-Orie*t\s 
1 ma&ana, y de la Habana los 
arde, en el órden signieiíte: 
Baker. miércoles Febr? IS 
Staples. . . . . 25 
Marzo 4 Baker 
Stapleí, . . . . 1 1 
P.aker. . . . . 1 8 
Staplet. . . 25 
»nia^?,o. los trenes de í e r r o c a m 
i ! Norte y el Oeste. 
ra además de los pe»"... 
H'I .MIC. seo de Gtüifomük 
Í íícnii- Kcng, Cblna 
nt <'»h»Varin hun 
De más pormenores impendíán Mercaderes u? 3't. sus 
wüsignaiaiios. L A W T O N HERVIANOS. 
<' a. 93 3 m8.-22 E 
Oompanía general trasatlántica de 
vaporea-correos franceses. 
S A N T A N D E R . (ESPAÑA.) 
f 'T . NASCAIRÉ. (FRANCIA.) 
Saldrá 1 ara dichos puertos, haciendo escalas en Haití, 
Pnevto-Rico y Santhf masi sobre el dia 21 de Febrero, 
ol i'.-p'éndido vapor francés 
VILLE DE BREST, 
Capitán NÜTJVELLON. 
Admite carga á Hete y pasajeros para Francia, A m b é -
ros. Rotterdan, Amsterdan, Hamburtro, Brémen, Lón-
dres. Santhomas y demás Antilla-i. Venezuela, Colon, 
Pacífloo, Norte y Sur. Los conocimientos de carga para 
Rio Janeiro, Monto:ideo y Buenos Aires, fleberán espe-
cificar el peso bruto en kilos y el valor de la factura. 
La carga se recibirá únicameuto el dia 19 de Febrero, 
en el muelle de Cabul.ería, y los conocimientos deberán 
entregarse el día anterior en la casa consignateria, con 
E S P E C I F I C A C I O N D E L PESO B R U T O D E SLA 
M E R C A N C I A . 
NO SE A D i H I T I R Á N I N G U N B U L T O DESPUES 
D E L D I A S E Ñ A L A D O . 
E l trasbordo de las mercancías para Colon y el Paci-
fico se hará sin demoras, á la llegada del vapor en Saint 
Thomas. 
Los fletes para las Antillas, Pacifico. Norte y Sur 
Centro América, se pagarán adelantados. 
Los precios de pasajes, á tipos convencionales, según 
localidad. 
Los vapores de esta Compañía siguen 
dando á ¡os señores sajeros el esmerado 
trato que tienen acreditado, y á precios re-
ducidos 
Estos vapores toman carga para Lóndres 
direc o con un st lo trosuor/lo y sin demoras 
ni gastos de furn.carril, garantizándose la 
entrega en 20 dia* á mas tardar. 
¡J IPNOTA —No se admiten bnltos de tabacos de mfi-
nns de 11J kilos bruto 
D n i n á " pormenores. impondrSn San Tngnacion. 23, sus 
consignatarios, HUI DAT, MONT'ROS VC? 




ANTONIO^PEZ Y V 
LINEA DE COLON Y ANTILLAS. 
Combinada con la Trasatlántica de la mis-
ma Compañía y también con los del Ferro-
carril de Panamá y vapores de la Costa 
del Sur y Norte del Pacífico 
VAPORES 
ffl L. VILLA VERDE, 
-apitan D. CLAUDIO PERALES 
capitán D. Laureano ligarte. 
Lor cuales harán un viajo mensual conduciendo la 
eorrespondencia pública y de ofieio, así como el pasaje 
oficial para los siguientes puertos de sn itinerario. 
de la Habana á Colon. Viajes 
S A L I D A . 
De la Habana el penúltimo 
di» de cada mes. 
—Nuevitas el 1? 
—Gibara 2 







—Cartagena _ 20 
RETOKNO. 
L L E G A D A . 
A Nuevitas el dia 19 si-
guiente. 
—Gibara.- 2 
—Santiago do Cuba.. . i 






— C a r t a g e n a . 2 2 
—Colon 23 







—Santiago do Cuba 17 
-Giba ra . . 19 
-Nuevitas. — .- 70 
Rabana . 3'' 
Oe Colon, antepenúltimo 
día de cada mes. 
—Cartagena el úl timo. 
—Sabanilla... 19 
—Puerto-Cabello — . . . 3 
-Guai ra . . 5 
-Ponce- 8 
—Puerto- Rico 13 
—Mayagüez.. H 
-Por tan Prineo (Haití) 1S 
—Santiago de Cuba 18 
-Gibara l» 
N n A v I U » 20 
NOTAS. 
En sn viaje de ida recibirá el vapor en Puerto-Rico lo* 
dias 13 de cada mes, la carga y pasajeros que para loa 
puertos del Mar Caribe arriba expresados y Pacífico, 
conduzca el correo quo sale de Barcelona el dia 25 y de 
Cádiz el 30. 
En su viaje de regreso, entregará al correo que sale de 
Puerto-Rico el 10, la carga y pasajeros que conduzca 
procedente de los puertos del Mar Caribe y el Pacífico, 
para Cádiz y Barcelona. 
En la época de cuarentenas, ó sea desde 19 de mayo 
al 30 de setiembre, se admite carga para Cádiz, Barce-
lona y Santander, pero pagaderos sólo por el tUtimo 
puerto. 
Los des dias anteriores al de la salida, recibirá ia 
carga para esta Isla y la de Puerto-Rioo en el muelle de 
óuz y la destinada á Colon y escalan en el do Caballería. 
No admito carga el di» de 1» salid» 
U M DE PROGRESO Y VERACRUZ. 
S A L I D A . 
De la Habana, el último do cada mes, para Progreso v 
Veracruz. 
RETORNO. 
De Veracruz, el dia 8 do cada mes, para Progreso y 
Habana. 
De la Habana, el dia 15 de cada mes, para Santander. 
NOTAS. 
Los pasajes y carga de la Penínsu la t rasbordarán en 
la Habana al Trasat lánt ico de la misma Compañía qne 
saldrá ios dias últimos para Progreso y Yoracruz. 
Los pasajeros y carga de Veracruz y Progreso, seguí 
rán sin trasbordo para Santander. 
Las Islas flananas y de Puerto-Rico, eu que ha rá OE. 
cala el vapor que sale de la Penínsu la el día lo de ceda 
mes, Beriii tsmMen servidas en sus oomanloaoliMiea oon 
i ' rngíeao y veraeraí!. 
De más pormenores Impondrán sus consignatarios, 
M. CALVO Y COMP?, Oficios n9 * 8 . 
I , n. 16 2? U 
HABANA, F L 0 E I D A Y MEW-YORK. 
Lmgu) OJÜtSCTA 
LOS HERMOSOS VAPORES OS B l B i l H O 
capitán T. 8. CURTIS. 
0»pitau J. M HÍTOSH. 
Omitan J. B. B A K E R . 
Coa magnificas cámaras para pasajeros, sa ldrás fe 
dichos puertos como sigue: 
: i : t * £ ; ; : — : g.- - - g: - I 
i :•i I I i P 
: : : : : : : : : : : ( ; ; 
. . . MMM MIO-^ MtOt-1 • - • OrOO t-* ^ (X) t-' *• —I bo * ^ 
j j ! ] j I j 
j j j i j ] i 
i l l l l l l 
i > \ 
^- -J O CJ it. -J 
¡5 o t> ¡2 <P (> 2 P ;> 2 2 ÍP P 
• • . . • bawH. MtOl-» OÍ OO r-1 rf^ 00 M H-M ót> I-* 
NOTAS.—En San Agustín, las conexiones están he-
chas con todas las lineas ferrocarrileras do Naeva-Or-
lans, tanto del Oeste como del Noroeste. 
La de la Habana y Santiago de Cuba, las conexiones 
están hechas con los vapores de Méjico, Puerto-Rioo, 
Santhomas y Jamaica. 
Estos hermosos vapores, ten bien conocidos por la 
rapidez y seguridad de sus viajes, tienen excelentes oo-
modidacíes para paüajorca en sus espaciosas cámaras. 
La carga se recibe on ol muelle da Caballería hasta la 
víspera del dia de la salida y se admito carga para l u -
glaterra, Hamburgo, Brémen, Amsterdam, Rotterdam, 
Havre y Ambéres, con conocimientos diroctos. 
La correspondencia se admitirá únioaraeiito on la A d -
ministración General de Correos. 
Se dan boletas do viiyie por Ion vapores de esta Une» 
direotamente á Liverpool, Lúndren, .Southatnpton. Ha-
vre y París, on conexión con las líneas Canard, White 
Bter y la Compagne Generólo Tiaastlantlquo. 
Para más pormenores, dirigirse á la casa couslgnate-
cia, Obrapía n9 25. 
Línea entre New-York y Cíenfuegos, 
CON ESCALAS EN NASSAU Y S A N T I A G O D B 
COBA. 
Los nuevon y herniosoB vaporea de hierro 
Bá|)it«n EAIRCLOTH. 
Mpitftn h. CORTON 
De 
N<r«. YorK 
J ae ves. 
Pobrero... 2 





Pebi oro... 24 
Mai/.o li) 
De 
Stg9 do Cuba, 
lábadoe. 







lne»s 4 opHO! -ií-! -tsj?,ro. 
LÍ J JS V. PLACE, OBÉIAÍ 'Í A ¿Tt. 
T o o n , i i i í>Ai>nt> & v,'. 
W i . 
• m 
L I N E A D E VAPORES-COK HEOS, OE A C E R O , 
D E 4,130 T O N E L A D A S . 
BNTEK 
V E R A C K U Z y 
L I V E K P O O I . , 
CON ESCALAS UN 
PKOGRESO, SABANA, GORUNA 
V SANTANDER 
T A M A U L I P A S Luciano Osinaga. 
O A X A C A Tíbnrcio do LHrrañaga. 






Agustín Gutlieil y C! 
Baring Broters y Cp? 
Mart in de Carrirarte. 
Angol del Vallo. 
Ofioios n9 20, 
J . M . A VENDA ÑO V Cf 
C n. 288 I . S-M 
V A P O R TASIAü LIPAS. 




L I V E R P O O L . 
Admite carga á líete y pafiajeroa. 
J M. A V E N D A ÑO Y C* 
20'5 15-líi 
V A P O R E S COSTEROS. 
VAPOR ESPAÑOL 
su capitán OOYA 
Saldrá de la Habana todos los sábados á 
las cinco da la tarde con destino á Caiba-
rion y escala on Sagua la Grande, regre 
sando de aquel puerto con escala on Sagua 
para llegar á la Habana precisamente loa 
jueves. Para los tres puertos admite carga y 
pasajeroB, y para mayor comodidad, doepa-
fiha A bordo los conocimientos y boletines 
EMPRESA DE VAPORES ESPAÑOLES 
CORREOS DE LAS A N T I L L A S 
Y 





Capitán D. FATTSIO ALBONIOA. 
Este heimoso y rápido vapor saldrá de este puerto 








C O N S I G N A T A K I O S . 
Nuevitas.—Sr. D. Yicente Eodrisines. 
Puerto-Padre.—Sr. D. Gabriel Padrón. 
(Jibara.—Sres. Vecino, Torre y Cf 
Mayarí—Sres. Grau y Sobrino. 
Baracoa.—Sres. Monés y Cf 
Guantánamo.—Sres. J . Bueno y Cf 
Cuba.—Sres. L. Ros y Cf 
Se despacha por RAMON DE HERRERA.—SAN 
PEDRO N !á6.—PLAZA DK LUZ. 
I n. 14 18- P 
VAPOR ALAVA, 
Capitán KOMERO. 
S A L I D A . 
De la Habana, muelle de Luz., los dias 10, 20 y 30, á las 
SEIS de la tarde, llegará á Cárdenas y Sagua los dias 
11, 21,31 ó 19 y á Caibarien los dias 12, 22 y 19 ó 2 de ca-
da mes. 
R E T O R N O . 
Saldrá de Caibarion directo para la Habana los días 
4, 14 y 24, á las once de la mañana. 
Viajes extraordinarios para Cárdenas. 
Saldrá de la Habana los dias 5 15 y 25, á las seis de la 
tarde, regresando los 7, 17 y 27. 
PRECIOS DE CARGA. 
P A R A C A R D E N A S . 
Víveres y fer re ter ía . . . 35 cts. oro con lanchaje. 
Mercancías ^w.. . . . . 45 " " con id. 
P A R A S A G V A . 
Víveres y ferreter ía . . . 35 cts. oro con lanchaje. 
M e r c a n c í a s . 6 0 '< " con id . 
P A R A C A I B A R I E N . 
Víveres y ferre ter ía . . . 40 cts. oro con lanchaje. 
Mercancías 50 " " con id. 
Lo despacha á bordo 6 ínfoncarác O - R R B X L L T 00 
Ko oomblnacion con el ferrocarril del Zar.» se despa-
chan oonooiiDlentos especiales para los paraderos de 
Viílfta, Coloradas y Placetas. 
C. n. 125 1-P 
Empresa de Fomento y Navegación 
d e l JS-ULST. 
O F I C I O S ÜS, P L A Z A DE SAN F R A N C I S C O 
VAPOR 
Cristóbal Oolon. 
Capitán S A A V E D R A . 
Salo de Eat abanó todos los sábados por la tarde, des-
pnon de la llegada del tren extraordinario para la Colo-
m» y Colon. 
METORSO. 
Los mártes á las tros de la tarde saldrá de Colon, y i 
las oincode Coloma, amaneciendo los miércoles en Bala-
banó, donde los sonoros pasteros encontrarán un tren 
extraordinario qne los conduzca á San Felipe, A fin de 
tomar allí el expreso que viene de Matanzas á esta ca-
pital. 
Vapor General Lersimdi. 
Capitán GUTIERREZ. 
Saldrá do JSatabauó los iaéves por la tordo, dospnes 
do la llosads del tren, con destino a Coloma Colon. Pun-
ta de Cartas. Jlailon j Cortés. 
R E T O R N O . 
Los domingos, A las nuevo, saldrá do Cortés, de Bailen 
á las once, do Punte, de Cartas á las dos y do Coloma á 
las cuatro del mismo dia, nmanooiondo el llines on Bata-
bond, donde los «oCoros pasajeros encontrarán un tren 
que ios conduzca á la Habana, en la misma forma qno los 
dol vapor COLON. 
Pronto á tormiimno la carena del vaporoitoFOIUEN-
TO. sorrt dc-rUcado á la conducción de los señores pasa-
JeroH del vapor L E K ^ I U N D I desdo Colon y Colom» al 
Vno de la misma y vice-vers». 
^ 3 t . c d í . T r c » x r 1 ; e a a . o l i S M a . 
l f Las personas que so dirijan á Vuolta-AbsM, de 
provoerán en el deopacho de Villanueva de los billetes se 
paíaies, c<n oombiüabloií con ámbas compfitllnn. pagando 
•IOK ne ferVocarrit v Isuqnes, y por lo cual obtienou el be-
:i>'!ii'.iodcl rebajo do '-.̂  por 100 sobro sus tn.rifftn Saldrán 
los juovo.'i y Kinados rospectivamcnlo en ol tren quo con 
destlno'á M a t á o s n sale do ViHanneTa á las tros y ona-
rerila d é l a larde, debiendo cambiar de tren en San Fe-
lipe.. donde oocontrarán d efeoto el extraordinario qu» 
los conducirá á Batabanó. 
2f So advierto á lo» Sreii. pasajeros que vengan do 
7uidta-Abajo se provoau á bordo do! bluelo de pasaje 
1 ferrocarril, para iiucdisfruten dol beneficio d»! reba-
jo de 26 por 100 les do la Haliana y Ciénaga, asi como que 
leboc despachar & bordo perol S'ibrocargoloa eqnipajes, 
Au de que puedan venir A la Habana á l a par uuo ellos. 
8? L - M careas dost.inadas á Punta do Cartas, Gallen y 
'ortéh, deberán remitirse al Depósito de Villanueva los 
tiinos y inártos. Las de Coloma y Colon los miércoles y 
Inévas. 
íf Las carga» de efectos rotuladas, una á tres reales, 
con ol rebebe do "¿S por 100 de lorrooarril al 561 cts. oro. 
I.aa cargas do tabaco que paftau al ferrocarril 3j reales 
oro, cobrará la Empresa 931 cts. 
Los precios do pasaje y doiuft.H son los que márca la 
tarifa reformada. 
Sf Los vapores so despaohan en el escritorio hasta las 
dos do la tarde, y la correspondencia y d:nero se recibe 
hasta la ana. Él dinero devenga J por 100 para fletes y 
gasto». Si los solí orea remitentes exigen recibo y respon-
sabilidad de ia Empresa, abonarán el í por 100 con las 
oondlcionea expresadas que constan on dichos recibos. 
La Empresa tólo se compromete á llevar hasta sus »1-
acenoslas cantidades que lo entreguen, 
«f Para faoilitar las romisiones y evitar uastornos y 
.lorjuiolo» á los sefiores remitonttis y oonsignaurloa, 1» 
' f impír ts^ tleno oatableoida una agencia en eroopés i to de 
Vilfar. ueva ooii este solo objeto, j por la CUE>1 deb« dos-
harse toda la carga. 
l í b a o s , t í . In aeosi^ do li<R4 - « : IMrw* 
B A N C O E S P A Ñ O L 
DE I.A 
ISLA DE CUBA. 
En ci^ippiiaiientó do ^preve|i.ido <.n él articulo 52 do 
a Ka'.al.iitos y do lo acomodo por ol CoiiNejo de Gobier-
no del Banoo en K! del actual, su convoca á los Sres. Ac-
iouistas para la Junta general ordinaria qnedébe efoc-
tnaree el día 21 de Marr.o pi.óxino venidero, á las doce 
ol dia, on la KHIA <Í.Í cosiónos dol ¡isla dí'OlmlentO. (calle 
e Aguiar n 81)¡ ailvlrtfiendp que snlo »o ponnit irá la 
entrada en dicha s'.In á los Sres. ACI-K i r s t i M . que, cop 
irroglo á lo diapuo.it.) ou ol artículo SO dol Reglamento, 
^rosenton la papolut.t de asistenoia á la . j i in t i , do la cual 
podrán, proveorse ou la Secretaria dol Itanco desde el 
día 13 dol mismo Marzo, en adelanto. Deado ol mismo 
dia treco do Marzo, t ímbion ou adelante, de 1 á II de la 
tardo, y con arreglo al artículo St dol lloglaiuento, se 
at'afaráu en las dupou loncias dol Hinco, las preguntas 
,110 tongiu á bien hacer los Sres. Accionistas laculialos 
para asistir á las jdntltfl gonoralos. 
Habana, 17 do Kubicio de I S K V - E I Gobernador. José. 
Cánovas dd CistHlo. I . B IT :ÍO-1SB' 
capitán D. Federico Venturo 
Este hermoso y espléndido vapor 'sa ldrá de este puerto 









Puer to - í i i eo y 
Santhomas. 
Nota.—Las pólizas para la carga de t ravesía , sólo 89 
admiten hasta el dia anterior al de su salida. 
CONSIGNATARIOS. 
Nuevitas.—Sr. D . Vicente Eodriguez. 
Gibara.—Sres. Vecino, Torre y Comp. 
Baracoa.—Sros. Monés y Comp. 
Cuba.—Sres. L . Ros y Comp. 
Santo Domingo.—M. Pou y Compí 
Ponce.—Sres. Pastor; Márquez y Comp. 
Mayagüez.—Sres. Patxot, Oastolló y Comp. 
Aeuattilla.—Sres. Arnell, J u l i á y Comp. 
Puerto-Rico.—Sres. I r ia r te Hno. de Caracuua y C? 
Santhomas.—"W. Brondsted y Cp* 
Se despacha por R A M O N D E H E R R E R A , S A N 
FF.DRO N . 3 0 , Pía™ do Luz. 
í n . U 
SOCIEDADES Y EMPRESAS. 
COMPAÑIA 
de Almacenes «le Kegla y Banco del 
Comercio. 
D E C R E T A R I A . 
Por acuerdo de la Janta Directiva se cita á las cefio^ 
res Acción! atas para la primera sesión de la Junta ge-
neral oí diñarla, que tendrá lugar el dia 27 del comente, 
á las doce de la ninriiina, en la casa del Banco calle de 
Mercaderes n. 86. Se presentará el Balance de 31 de d i -
ciembre de 18fM y el Informo sobre las operaciones del 
mismo año, procód'éndoseal nombramiento de la Comi-
sión de exámen de cuentas y demás particulares que 
correspondan. T se advierte que según el ar t ículo 59 del 
Reglamento, son válidos los acuerdos cualquiera qne sea 
el número de eéolos concurrentes. 
Habana, 10 de febrero de 1»8D.—Ar(uro Amhlard. 
Cn 190 I-I0a 12 17d 
REF1ÜEIM DE MllfiAB 
DE 
CARDENAS. 
No habiendo tenido efecto la Junta general extraor-
dinaria convocada para el 8 del corriente, por falta de 
concurrentes, se cita por segunda & los señores accio-
nistas paralas doce del dia 24 de esto mes en la calle 
Real número 24, con el ob jeto de ratificar el acuerdo to-
mado per unanimidad on la general ordinaria, celebrada 
el 25 de enero último, para adicionar el artículo noveno, 
tí tulo quinto de los Estatutos, que trata da la adminla-
tracion y régimen de la Sociedad.—En la inteligencia 
qne ol acto tendrá lugar cualquiera que sea el número de 
los asistentes con arreglo al artíciüo 09. capitulo 29 del 
Reglamento.—Cárdenas, febrero 0 do 188;).—El secreta-
riof .P. J- Bondix. C. 189 W-U 
EMPRESA 
de fomento y Navegación del Sur. 
Acordado por la Junta Directiva celebrada el dia 11 
del corriente que tuviese efecto el día 8, á lannadel 
próximo mes do marzo, en el Escritorio de esta Empresa 
la .Imita Gonorul onlmaria, con el objeto de cumplir lo 
quo proviene ol artículo 15 del Reglamento de la Socie-
dad, se cita á los Sres. sócios para que concurran al 
acto, advirtiéndolos, quo el art ículo 59 del mismo pre-
viene que lo que acuerden los concurrentes tendi-á de-
bido ¿fecto.—Habana U d e Febrero de 1885.—El Secre-
tarlo Contador. T. Cama-ho. I n. 10 l o - U I ' 
E M P R E S A 
de Almacenes de depósit o por Hacendados 
SECKBTARlA. 
La Junta Directiva ha acordado que la General ordi-
naria qno previenen los Estatutos y Reglamento, tenga 
efecto á la una de la tardo dol dia 20 del corriente, en el 
escritorio de la Empresa, calle de Mercaderes n. 20; on 
cuyo acto se leerá la Memoria referente al estado y ope-
raciones de la Sociedad en el aCo próximo pasado, se 
nombrará la Comisión de Glosa de las cuentas, v so pro-
cederá á la elección de Vice-Presidente, dos Vocales y 
dos Suplentes de la Directiva que han cumplido ol ter-
mino Reglamentario; así como á tratar de cuantos más 
particulares so eatimen convenientes , 
Habana y Febrero 7 de I88.r).-Kl Secretario, Josc TVU-
d¿s Fau l iy L a m . I n. 8 10-10 
COMPAÑIA ESPAÑOLA 
del Alumbrado de Gas de la Habana. 
Habiendo faltado tiempo para concluir el informe re-
latlTO&Joa nogocMs do la Compaiiía en elafio último, por 
acuerdo do l i Directiva se convoca para ol día 20 del ac-
tual, á las doce de su mañana, en las oficinas de la E m -
presa Principe Alfonso n. 1 á la Junta General qno debió 
celebrarse el tercer lúnea del mes do enero próximo pa-
sado. , . 
En dicha junta so loerá el lolonuo de la comisión exa-
minadora de las cuentas de 188:1 sometiéndose á la apro-
bación de los Sres. Accionistas; presentará la Directiva 
el catado do loa negocios do la Compañía durante ol año 
de 1881 y la General nombrará una comisión do tres aó-
cios para el exámen de loa libros y cuentas con oapon-
dientes al mismo; se elegirán los cinco Directores de que 
habla el art ículo 11 dol Ueglauieuto, y ao propondrá la 
modlñcacion del artículo 99 de los Estatutos en el senti-
do de que, cuando en la primera convocatoria no se 
rouna la representación do las dos terceras partes de la» 
acciones, se ha rá segunda convocatoria con expresión 
do quo habrá de constituirse la Junto, cualquiera qne 
sea ol número d i los que asistan, siendo válidos en ente 
caso los acuerdos que tomo la mayoría de los votos pre-
sentes, . ' , , 
l lábana, 10 do febrero de 1885.—El Secretano-Cont*-
dor, Fmnei.ico Barbero y García. 
Cn. 184 l-12a 7-13d 
COMPAÑIA 
de Caminos de Hierro de la Habana. 
A D M I N I S T R A C I O N G E N E R A L . 
Ln Junta Directiva fie esta Compañia, á 
propuesta de esta Administración, ha acor-
dado como medida transitoria, rebajar liO 
por 100 en el tlete señalado en la Tarifa 
para el trasporte on carros Üetadoa de las 
papas, plátanos, viandas y frutas y 25 por 
100 eu el del maiz en mazorcas. 
Habana, 4 de febrero do 1885.- El Admí-
alBCcador General, J- EaU> 
Ca. 155 W"7 
Empresa del ferrocarril Urbano 
y Omnibus de la Habana. 
La .1 aula Diroctiva ha designado el dia 21 del actual 
pata MUO empicco á repoí t i rse el divídeudo do un cinco 
por c o n t ó en billetes dol Banco Espallol sobre el capital 
de laí-ompailia 
l.ns Sroa. Accioniataa ao servirán ocurrir á lá Conta-
duría de la Ernpvoaa. Empedrado 84, á percibir sus res-
pectivas cuotas. . 
Habana, M do febrero de Itf*.).—Bl Secretario hraa-
ri.-íco 3. Maclas. ••_ C n. 101 Í0-L' 
COMPAÑIA 
de Almacenes de Regla y Banoo del 
Comercio. 
S E C R E T A R I A 
1.a Junta General extraordinaria celebrada el dia do 
ayer, lia resultado electo para el cargo de Director de 
osla Compañía, el Excmo. Sr. D. Lúeas García Kii is . 
Habana, 7 de febrero do 18fi,r).— Arturo Amblard. 
n 161 i 7a io-8(i 
Ku ol baratillo H A N R A F A E L , pla/.a do Colou Ante* 
'olvorin. faqninaqueda fronte « l a H J C E H I A D E L 
NíJEI i . ao vendtoparte del núm iro 10,433 premia-
i on lofWMKOlOOl v los uúnieros 91—;!:!r)-l:478—3 193 
4 770 y 17.472 «n 9500; las personas quo tengan pape-
tas do alguno do eatoa núinoros pu< don pasar á reco-
cí' au Importe. 
NOTA.—Se advierto oue aigue el regalo qne hacemos 
i (lidio baratillo y en E l . M O D E M I ' , plaza del Vapor. 
V I I . L A I t V HI .ANCO. 
2218 5 18 
1). ESTANISLAO BARTUMEU. 
a trasladado au domicilio de la calzada del Monte lli á 
a calzada do Galiano u. OQ, 
2120 -t-i? 
AVISO. - EN ESTA PECHA H E » E V O C A D O .-IpoiU-r quo habia ol.urgado en eata eluda l al señor 
D. José l'Vi uandoz do Voiazeo, dejándolo en su buen» 
opinión y fama—P. P. de Ricardo Farrós , Edelberto 
E a r r é s . ' 2084 4-15 
L A C A R I D A D 
DEL CERRO. 
La Junta Diroctiva do oste Instituto lia acordado so 
efectúen tres grandes bailes de disIVaces en el corriente 
mes do Febrero y doa en el próximo Marzo 
Domingo 15 —Primer dia de Carnaval. 
Mártes 17.—Tercer dia do Carnaval. 
Domingo 22.—Piííata. 
Domingo 1'.' do Marzo.—Vieja. 
Domingo 8.—Sardina. 
Se participa á loa Sros. sócios pouaiouistas que debe-
. án presentar on la entrada el recibo dol mes oorriente 
y los Síes, socios facultativos su correspondiente billete 
Sa admitirán t ranseúntes eu 1» foiina de costumbre. 
Habrá carritos toda la noche á treinta centavos. 
Habana, 10 de Febrero de 1685.—El Secretario Conta-
dor, Perfecto de Rojas. 2101 15-15F 
EN LÍQUÍDACION. 
Eu la Juuta general ordinaria celebrada por los sefio 
res accionistas de osta Sociedad el día 5 dol presente 
mes, fué electo para el cargo de Director, á propuesta 
de la Comisión liquidadora, ol Sr. D. Félix de "Vera y 
Morojon, vocal de la misma i-lomision; lo que se anuacia 
liara general conocimiento; como asi mismo quo las ofi-
cinas de osta Sociedad se han trasladado á la casa calle 
deControras n. 83. Matanzas, lebrero S do 1885.—El Sft 
cretario, jUantíd Coronnrfo. Cu. 188 8-14 
A V I S O S . 
200.000$ 
A V I S O . 
A los señores acoionistas ile la Empresa 
de Almacenes de Depósito por 
Hacendados. 
Desoonooiendo el móvil qno pueda guiar á l o s que pro-
palan hace algunos diaa que los señores d é l a actual D i -
rectiva tratan de leparar de su destino á alguno» 
do sus empleados, y considerando este punto como 
un ardid para evitar que en las elecciones ocupe» 
puesto personas idónoiis que se ocnpoa de los i n -
tf-reees do la Sociedad que merced á los rete-
idos señores marcha hoy á sat isfacción de todos los 
accionistas por babor conseguido desterrar las añejas 
forma» de su admimati a loo con ol cambio que se le lia 
imprimido, y enteiidiendo que la oapocie do que se vie-
ne haciendo uso es muy fúu lé intencional, y que su ob-
jeto no p ede ser otro quo ol do procurar que las elec 
ciónos sean á gusto dolos propagadores, loa que sin duda 
deben no estar mny confoiuies con la nueva marcha de 
la Empresa, y por c o n s i g u i ó t e deseosos de que se esta-
blezca nuevamente el antiguo sistema, se llama la aten-
ción de los señores accionistas para que no se dejen sor-
prender, y se les recomienda concurran á la Junta gene-
ral que lia de tener lugar el dia veinte del corriente á 
la una do la tarde eu el oacritorio do la Empresa, Mer-
cadorts 20.—Habana, 13 febrero de 1885.—I/n accionista. 
2055 4-14 
Comisión Liquidadora de la Caja de Aho-
rros, Descuentos y Depósitos de la 
Habana. 
D. Francisco Cantarero ha participado el extravio do 
la Certificación de Depósito expedida á su favor con el 
nV 48,807 y solicitado se lo provea de duplicado. Lo que 
se anuncia por este medio y durante quinco dias, á bu 
de que si alguna otra persona se considera con dereitio 
al depósito referido, ocurra á manifestarlo; en la in te l i -
gencia de que si dentro del termino indicado, no se pre-
senta reclamación, se procederá á expedir el duplicado 
correspondiente, quedando en eso caso la certiíicacion 
primitiva nula y de ningún valor.—Habana, Febrero 4 
do 1885.—El Secretario, i fanuci de Jesxw Ponce. 
1622 
S I T U A C I O N D E L . B A N C O E S P A Ñ O L . D E L A I S L A D E C U B A 
EN L A T A R D E D E L S Á B A D O 7 DB EBBBSBO DÉ 188¿> 
C A U T E K A . 
Hasta 3 meses.. „ . . . . 
A más tiempo 1 
Billetes hipotecarios de 18B0 
Excmo. Ayuntamiento de la Habana 
Sucur aalea - - - — •-
Comiaionados-. -
CoiTesponaalec -
Hacienda pública: cueuta de emisión de BU 
Cuentas varias 
Recaudadores de Contribuciones — 
PROPIEDAUFS 
i . . i , , ; S I n s t a l ac ión . . - . . STOH DK, l o u A b u.AbK . » (ienecales.. 
$ 1 7110 450 
í 1.268 siciaott 
1.830 C53 84[ 
13.0001 
30.008 





















$ 17.174.8771631$ 48.981.439(17 
F O N I X ^ D E RESERVA.'. - -
BlLLUTKS EN CIUCULACION — - — ~ 
Saneamiento de c r é d i t o s . . -
Depósitos siu interés - •—- — — — 
Billetes del Banco Españóí "de la Habana, emitidos por cuenta de la Hacienda 
Corresponsales v . * ' : j " V " V . ' ' V V V « " v -
Tesoro: cuenta do amortización y pago de intereses de la Deuda ttO onoa—— 
Haciouda Públ ica: ouenta de recibos de contr ibución — -
Recaudación de C o n t r i b u c i o n e s ^ - . . . . . . . . . . . — • » • • • • • • * • • " 
Intereses por vencer — • • • - ~ * • * * " " * * — J , ' « ' ' " ' 
G-ananciaa y pérd idas , 
B I L L E T E S 
B . E . H . ORO. 
8.000.000 . . 
27.^50!. 
1.738.8 7.402 0 
6.069.634 01 ü.130.6810 
1.013.854 93 27.476 3 
107.595 26.196 85 
39.700.25875 
41 400 5 




Habana, 7á defebrero de 1885.—El Cojitadov, B; CAKVAWJO. , Y t 9 E n 4 - E l 
17.174.877163^ 48-981.430117 
Sub-GolieniadOT, JoséBAifoi» 
H A B A N A . 
MÁKTES 17 DE FEBRERO DE 1885. 
Para dar cabida á la siguiente carta de 
•ano de nuestros corresponsales de Madrid, 
á las noticias de la Madre Patria t raídas 
por el vapor-correo llegado ayer tarde y á 
otros varios materiales detenidos por falta 
de espacio, suspendemos hoy el trabajo que 
veníamos publicando en esta sección del 
DIAEIO, el cual se continuará en el próximo 
número . 
CORRESPONDENCIA. 
Madrid, 28 de enero. 
En esta carta cuento con la felicidad de 
no tener que oeuparrao do terremotoa y enu-
meración de desdichas á ellos consigaien-
tes. Las oseilacionea se hacen menos san-
sibles, poro no habiendo cesado aún los fe-
nómenos geológicos en el pueblo de Gitovo -
jar, tan prof anda ta ente trastornado por loó 
tarascos Wantamientosdel saelo, continúan 
en él los rebalamientos de terrenos y el 
continuo crujir de la corteza terrestre dila-
tándose las grietas en ella abiertas. En la 
provincia de Gerona renace la tranquilidad, 
creyéndose ya libres de terremotos sus co-
marcas volcánicas, habiéndose notado, co-
mo un Iris de paz, la reaparición de las 
aguas en los pozos de Caldas de Malavella. 
L a naturaleza se ha sosegado en las colosa-
les manifestaciones de su gestación siempre 
renovada, y déjanos el anhelo del espíritu 
que llama á la ciencia para que explique lo 
ocurrido y al sentimiento de la caridad á 
fin de que ampare á los sobrevivientes de la 
catástrofe. Cubiertas quedan sus necesi-
dades más perentorias, falta tan solo acu-
dir á una de ellas de la cual se ocupa ahora 
sin levantar mano la iniciativa particular, 
construyendo casas provisionales de made 
ra para albergar á aquellos infelices que el 
amor al hogar y al terreno, les retiene en 
los desolados sitios que fueron pueblos, va-
gando sin techumbre que los defienda de 
las inclemencias de la estación. 
Mióntras tanto aquí se allegan recursos 
para reconstruir los pueblos desplomados. 
Acabaron las estudiantinas que postulaban 
por nuestras calles y comienzan las grandes 
fiestas, llevándose por ahora la palma, la 
que en la madrugada de hoy ha dado el es-
pléndido Duque de Fernán Nañez y que ha 
producido grandes resultados. Todo el 
Madrid distinguido poblaba aquellos salo-
nes mediante billete de invitación por el 
cual debia abonarse un mínimum de cinco 
duros. Pero lo que han producido los bille-
tes se habrá acrecentado poderosamente, 
merced al seductor encanto de las señoras 
y señoritas espendedoras de papeletas de la 
rifa, que se ha verificado durante toda la 
noche. Ellas discurrían por do quier ven-
diendo también flores y ofreciendo copas de 
Champagne á 5 pesetas. De allí hemos sa -
lido todos con violetas en el hojal del frac; 
con un objeto más ó ménos importante sa-
cado en rifa; regocijado el ánimo y mústio 
y macilento el bolsillo. 
Espantemos ahora el sueno para conti-
nuar esta carta, entrando de Heno en los 
dominios de la política. 
Recuerdo que en mi correspondencia an-
terior consignó el deseo de los fusionistas 
de reanimar el debate político sobre las no • 
tas do Ifcalia. Necesitábase para ello" del 
osfaerzo de grandes oradores y el Sr. Sa-
gasta pensó lanzarse al campo ayudado del 
Sr. Castelar, muy empeñado de entrar en 
el palenque, pues no era cosa de guardar 
in pectore el discurso acerca do la política 
internacional que estaba concertando desde 
larga fecha, y que ya habían pregonado co-
mo un acontecimiento los periódicos que le 
son devotos. Pero tan grande fué la im-
presión que produjo el brillantísimo discur-
so del Sr. Cánovas, que Sagasta comenzó 
á temer no podría levantar el espíritu de la 
Cámara, jugando de consigaiente un deslu-
cido papel en el debate, comprometiendo su 
repntacion, y por más quo trabajó el señor 
Castelar, callóse el jefe fusionista, abando-
nando el campo al adversario. Un hurra 
de triunfo sonó entre las huestes conserva-
doras. Su jefe habla con su elocuencia a-
pagado los fuegos del enemigo, que empo 
zó á murmurar primero, á ponerse cabizba 
jo después, acabando por ser presa del ma 
yor desaliento. Así quedó el entablo poli 
tico. Todo hacia presumir quo los dobatea 
parlamentarios estarían en un período de 
calma relativa, ya quo ni las declaraciones 
importantísimas hechas por el Sr. Cánovas 
respecto á la unidad italiana debían pro-
ducir protesta ninguna por parte del señor 
Pidal. La Union, su órgano en la prensa, 
decia que unas eran lae manifestaciones del 
creyente y del filósofo y otros los deberes 
del hombre de Estado y por lo tanto nada 
debia esperarse por parte del Sr. Ministro 
de Fomento que recordara al pasado filóse 
fo, dando con ello regocijo á las oposicio 
nos, siendo causa de una crisis. El desfa 
ilecimiento era tan marcado, que fué gane 
ral la voz de que el interrumpido debate 
universitario, debia cortarse ya, pues la 
opinión estaba cansada de él, mostrando 
evidentes señales del más supino aburri-
miento. 
Pero inesperadamente, de improviso, el 
horno político se ha caldeado á una alta 
temperatura. Un botafuego aplicado á un 
reguero de pólvora ha sido el auto del juez 
de primera instancia del distrito de la Uni-
versidad de Madrid, declarando procesado 
al coronel Oliver, jefe del cuerpo de órden 
público, en la causa criminal que está ei-
gaiendo con motivo de los sucesos de la 
Universidad.. 
E l gobierno y la mayoría se han sentido 
heridas. Las oposiciones como si hubieran 
recibido una descarga eléctrica, se han 
puesto instantáneamente de pié, soberbias 
y amenazadoras, reflejando el bullir del sa-
lón de conferencias las tintas por demás 
calientes que colorean los periódicos. La 
cuestión universitaria remozada por una 
fuerza galvánica, revive con " vida exube-
rante y se presenta encrespada en el Con-
greso, con una sensible complicación más, 
pues el gobernador civil Sr. Villaverde, ha 
salido á defender al Sr. Oliver entablando 
competencia de jurisdicción. 
Cierto que el conflicto lo es ya realmente. 
No hay que negarlo y se comprende que 
ocupará el famoso auto judicial aparecido 
en un momento que ni escogido, al Consejo 
de Ministros durante largo rato. ¿Qué ma-
no misteriosa, recatándose contra las som-
bras, agita la vida ministerial, sembrando 
discordias tan ajenas á la proverbial cohe-
sión del partido conservador? E l prestigio 
de que goza el Sr. Cánovas es muy grande; 
sólo al predominio de su talento se debe el 
que no estallen estrepitosamente las ani-
mosidades mal disimuladas entre hombres 
de gran talla, que están proporcionando 
más de un disgusto á su jefe. 
No seré yo quien acoja las especies que 
creo gratuitas que circulan por do quier, 
suponiendo nada ménos que connivencias 
entre algún ministro con los bancos de la 
oposición, para menoscabar el prestigio de 
alguno do sus colegas; pero sí he de mani-
festar mi extrañeza, que la mayoría comien-
ce á dividirse en grupos y se llamen unos 
los húsares y otros silvelistas, moviéndose 
compacta otra cohorte formada de los ami-
gos del Sr. Pidal. A.ningún buen resultado 
conducirán estas agrupaciones, mirándose 
recelosas como enemigos que se cuentan, 
cuando debieran ser amigos que se suma-
ran, formando la masa parlamentaria del 
partido conservador. Pero los amigos del 
Sr, Romero Robledo están descontentos de 
los del ministro de Gracia y Justicia D. 
Francisco Silvela, pues su hermano D. Ma-
nuel llevó la bandera universitaria en la 
alta Cámara y ahora el tercer hermano D. 
Luis, descarga tajos y mandobles contra el 
gobierno desde los escaños del Congreso, 
enalteciendo al juez del distrito de la Uni-
versidad que declara procesado al jefe, cu-
ya conducta defienden los ministros. Por 
otro lado, la cohorte Pidal no está méaos 
molesta con loa silvelistas, pues dos herma-
nos de este apellido atacan á su jefe, mién-
tras que el otro desde su sillón de Gracia y 
Justicia parece que ha enaltecido la con-
ducta independiente del juez que ha venido 
á sor causa de la revuelta confusión que se 
ha promovido. 
Con estos antecedentes, las Besiones del 
Congreso prometen ser muy agitadas. Los 
primeros oradores de las minorías toman 
posiciones y la batalla será reñidísima. Ya 
han hecho uso de la palabra D. Luis Silve-
la, el gobernador civil Sr. Villaverde y el 
Ministro de Fomento que ocupó gran parte 
de la sesión de ayer tarde, mostrándose, 
contra lo quo algunos visionarios esperabna, 
perfectamente acorde con el criterio de sus 
compañeros. Hoy hace ueo de la palabra 
el Sr. León y Castillo, al que seguirán los 
demás oradores de primera fila de la opo-
sición, hablando desde el banco azul los 
Sres. Romero Robledo y Silvela. ¿Qué ro-
zamientos podrá traer este debate inaugu-
rado con tanta acritud? ¿Las peripecias 
imprevistas que en él ocurran quebranta 
rán la unidad de la mayoría? No es fácil 
determinarlo á punto fijo, pero á la vista 
acostumbrada á sondear al través de loa 
celajes políticos las profundidades del ho 
rizonte, le parece ver, dado el estado en 
que hoy se presenta la atmósfera, que el 
jefe del partido conservador no podrá rea-
lizar su deseo de llegar con el actual gabi 
note hasta la discusión dolos presupuestos. 
Terminada la discusión, el edificio ministe-
terial quedará resentido como una de esas 
casas andaluzas que han sufrido los emba-
tes del terremoto y será fuerza restaurarlo, 
subiendo al poder otros Sres. Ministros que 
bajo la presidencia del Sr. Cánovas, reme-
zón al gobierno prestándole la vida de su 
prestigio. 
De aquí que haciéndose eco de lo que se 
dice en el salón de conferencias, echen 
volar los periódicos combinaciones para el 
próximo cambio. A l Sr. Conde de Toreno, 
le asignan la cartera de Gobernación per-
mutando con el Sr. Romero Robledo la pre 
sidencia del Congreso. Llevan á Fomento 
al Sr. Conde de Torreanaz y á Ultramar 
al Sr. Vida; miéntras que D. Francisco de 
Cárdenas, deja el gobierno del Banco de 
España al discrepante D. Manuel Silvela 
para ocupar la embajada de Roma, la cual 
cederá el Marqués de Molina, á fin de poder 
desempeñar la de París. 
Á creór los penaamientoa de entidadea 
reapetabilísimaa de la mayoría, no negaré 
que dichaa combinaciones dejen de realizar 
se, si no en un todo, en gran parte de lo 
que llevo expuesto y aún quizá se extienda 
la modificación ministerial al ministerio de 
la Guerra-
Eaperemoa, pues, loa acontecimientos, 
que no por falta de voluntad en las oposi 
ciónos dejaron de apresurarlos, echando 
mano do cuanto pueda contribuir á la obra 
demoledora á que con tanta vehemencia ee 
entregan, haciendo principal blanco de sus 
ataques al Sr. Pidal, quo temo que al fin y 
á la postre acabará por enojarse, al ver la 
desapiadada crueldad con que se discuten 
BUS sentimientos religiosos^ felicitándose la 
prensa por haber dado ocasión de que se 
disguste el Vaticano y se marche el Nuncio 
Ingenuamente hablando, es una lástima lo 
quo se hace con el Ministro de Fomento 
D. Alejandro Pidal ea una persona honra-
dísima, íntegra, de una instrucción poco 
común, con aliento y vehemencia capaces 
de acometer grandes empresas de que tanto 
necesita el importante ministerio que de-
sempeña y que al formar parte de un go 
bieruo, atiende á las conveniencias de la 
nación, olvidando sus propias inclinaciones 
Prosiguiendo por este camino el Sr. Pidal 
llegaría á ser uno de nuestros grandes esta 
distas, pero se le hostiga, se le flagela con 
desapiadado encono y en vez de abrirle una 
ancha senda para que avance en el sentido 
liberal, se le cierra el paso con toda suerte 
de denuestos, pintándolo como un Júdas 
después de haber vendido á su Maestro 
sabiendo quo eu hombría de bien ha de 
acabar por llevarle á su casa. Pero no d 
otra cosa de sí la ponzoña política, que con 
esto modo do obrar, no ganará un liberal 
más. 
Lia gestiones para la aproximación de 
fasionistas ó izquierdistas se han vuelto á 
reanudar y ahora los más interesados en 
ella y que cr- an más calurosa atmósfera en 
este sentido, son las gentes de segunda talla 
de los partidos, pero los jefes se mantienen 
atrincherados sin que la conciliación ade-
lante un paso. Otra cosa tienen en que 
ocuparse los prohombres del izquierdismo, 
pues el periódico L a Izquierda Dinástica 
dirigido por el Sr. González Friori, se ha 
puesto fosco y de mal talante, sabiendo que 
el Sr. López Domínguez prepara la salida 
de un órgano suyo en la prensa. Este va á 
ser un asunto que ha de producir disgustos 
en el seno del partido, que sí no se cortan á 
tiempo, pueden alcanzar trascendencia.—X. 
sido realizada en condiciones análogas á 
las efectuadaa por las administraciones de 
que han formado parte amigos de dicho pe-
riódico, y en parte, en condiciones más be-
neficiosas. Y no es que al obrar así obe-
dezca el señor conde de Tejada al capricho 
y á las sugestiones del amor propio, que 
bien podía estar herido al verse mal juzga 
do, si no á las reglas más elementales del 
interéa público, á los precedentes de re-
serva establecidos en esta claae de nego-
ciacionea y á la conveniencia de no presen-
tar su plan al juicio público sino cuando es-
té desarrollado. 
En tanto, tranquilo en au limpia historia, 
en la reputación de celo que aólo le puede 
negar la pasión política y en la rectitud de 
sus propósitos, no alterará su línea de con-
ducta, seguro de que, cuando llegue el caso 
de apreciarla, se verá que la operación á 
que nos referimos, ha sido todo lo benefi-
ciosa á los intereses do Cuba que permiten 
las circunstancias, oportunísima bajo el 
punto de vista de las necesidades de aque-
lla Isla, y que en ella nadie, bajo concepto 
ni pretexto alguno, se ha lucrado á costa 
del Tesoro en un real, fuera de los partíci-
pes de la misma, en virtud de contrato pre-
ciso, directo y solemne, y éstos eólo en lo 
que dicho contrato autorizaba. 
Pueden loa intereses politicca, las exigen-
cias de opoaicioo, y acaso los rencores que 
el ejercicio del mando suscita, estar intere 
sados en hacer creer lo contrario; pero no 
podrán demostrarlo ni ahora ni más tarde." 
Llegada. 
Abordo del crucero de guerra Jorge Juan, 
que ha hecho la navegación desde Santiago 
de Cuba en 62 horas, ha llegado á las 12^ de 
hoy, mártes, el Excmo. ó Tilmo. Sr. Coman-
dante General del Apostadero, D. Floren-
cio Montojo y Trillo, acompañado de sus 
ayudantes Sres. Montojo y Carvajal y de loa 
Sres. Auditor de Marina y Secretario de 
Causas D. Juan Miguel Herrera y D. Luis 
García Carbonell. 
Fueron á recibirle á bordo el Excmo. Sr. 
Capitán del Puerto y los Sres. Mayor Gene-
ral del Apostadero, Ordenador de Marina, 
Secretario de la Comandancia General y o-
troa jefes y ofisiales de la Armada. 
Reciban nuestra cordial bienvenida. 
Visita pastoral. 
Después de haber administrado el Exce-
lentísimo é Iltmo. Sr. Obispo Diocesano el 
Sacramento de la Confirmación á 1,200 per-
aonas en Ceiba del Agua y ICO en Vereda 
Nueva, sale hoy de este último punto con 
dirección al Caimito, para continuar la 
Santa pastoral visita que está girando á las 
parroquias de esta diócesis. 
Operación de deuda flotante para Cuba. 
Nuestro aprociable colega La Época de 
Madrid, contestando á lo dicho por otro pe 
riódieo de la corte, de oposición al actual 
ministerio, publica lo siguiente en su núme-
ro del 23 de enero: 
" E l señor ministro de Ultramar no dará 
por ahora más explicaciones que las que ha 
dado ya respecto de la operación de deuda 
flotante en Cuba, á saber: que en parte ha 
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E L C O R O N E L S 0 L I 6 N A G 
N O V E L A E S C R I T A E N F R A N G Í S 
POR 
M R . J X T L i S S C L A K E T I E . 
(COl íTINÚA). 
El marqués de Olona no tenía otros re 
cursos por lo común que una astucia banal; 
pero la inventiva entraba por mucho en sus 
medios ordinarios. E l falsario ejercitó una 
vez más su habilidad verdaderamente ex-
traordinaria. Aquellas fingidas cartas del 
conde de Provenza y del de Artois, falsifl 
cadas á la vista de auténticos modelos, pues 
el marqués de Olona, su padre, recibió en 
otro tiempo testimonios escritos del afecto 
de los príncipes; aquellas pruebas que al se-
ñor de Navaillos le parecían irrecusables, 
no le costaron á Agostino mucho trabajo. 
A l presentarlas de aquolla manera, corría 
Ciampi además ménos peligro que falsifl 
cando las letras de los filadelfos. 
Aquella ar t imaña de criado de Moliére no 
podía acarrearle más que gratas consecuen-
cias. 
A contar desde aquel dia, demoatró, en 
efecto, el viejo marqués una estimación ver-
dadera á aquel á quien miraba como agente 
directo de Luis X V I I I y como libertador 
futuro de Francia; y Agostino, bastante 
buen político para no precipitar los sucesos, 
dejaba que fuese creciendo la confianza del 
señor de Navailles ántes de hacer ni la me-
nor alusión siquiera á la condesa de Farges. 
Sin embargo, como Enrique de Solignac, 
oataba ya fuera de peligro, se iba acercando 
la ¿ora do que Ciampi intentase natural-
mente su aventura; pero.consecuente con el 
principio de los partidarios dél éxito de quo 
Revista de Ultramar. 
Hemos recibido el primer número del 
nuevo é interesante periódico, que con el 
título que antecede, ha comenzado á publi-
carse en Madrid bajo la dirección de nues-
tro querido amigo y correligionario el Sr. D. 
Gonzalo Pelligero, diputado á Córtea por 
esta provincia. 
En breves líneas condensa su programa 
el nuevo periódico. Dico en su artículo 
"Nuestro propósito": 
"Con España y para España defenderé-
mes toda reforma política y toda innova-
ción económica que pueda devolver á nues-
tras provincias ultramarinas el hoy inte 
rrumpido, pero no agotado, manantial de 
sus riquezas; é incondicionalmente nos en-
contrarémoa al lado de cualquier Gobierno, 
cuando nuestro modesto concurso fuere 
conveniente para toda resolución encami 
nada al bieneatar y progreao de unaa islas 
que tan brillantes y honrosas páginas han 
proporcionado á nuestra historia." 
Sea bienvenida al estadio de la prensa la 
Eevista de Ultramar. 
Vapor "Bazan." 
Este buque de nuestra marina de guerra 
ha quedado de estación en Santiago de Cu-
ba, en reemplazo del Jorge Juan, que como 
decimos en otro lugar, llegó hoy á este puer-
to, conduciendo al Excmo. Sr. Comandante 
general del Apostadero 
en amores y en política es la regla suprema 
necire, fac venire (no ir, sino dejar que ello 
venga), so proponía que fuera el mismo se-
ñor de Navailles quien concibiese el pro-
yecto de unión entre el marqués de Olona y 
la condesa Luisa. 
Con una discreción profundamente hábil 
fué como le habló al anciano de la viudita. 
Dejó adivinar, más bien que reveló, el senti-
miento que fingía animarle respecto á ella. 
Le habló de la rara y profunda felicidad que 
tenían ciertos hombros con encontrar una 
criatura semejante, á quien no era cosa de 
amar, sino de adorar. Esa maravillosa facul-
tad de improvisación que tienen loa meri-
dionales en general y los napolitanos en 
particular, le servía admirablemente para 
dar á una conversación trivial en aparien 
cia un colorido de seductora y palpitante 
poesía. Se dió tan buenas trazas, en una pa-
labra, que el viejo marqués empezó á pen-
sar en la boda tan suapirada. 
El Sr. de Navailles, por su parte, no veía 
con buenos ojos que su nieta permaneciese 
viuda, y desde hacía mucho tiempo le esta-
ba siempre aconsejando que eligiese nuevo 
marido, ei era cierto que ninguno de loa jó-
venes que la rodeaban había puesto los piés 
siquiera en la casa de César. Y hé aquí que 
se presentaba un marido posible ¡un Olona! 
U u amigo de S. M,! ¡Un combatiente por la 
buena causa! 
Agoatino no pudo ménos de felicitarse 
por su propio maquiavelismo, cuando el 
mismo Sr. de Navailles dejó traslucir en una 
íntima conversación que no vería con desa-
grado entrar en su familia á un servidor 
tan fiel de los legítimos reyes. Pero como el 
deseo del anciano marqués no bastaba, fal-
taba todavía la voluntad y aquiescencia de 
la condesa. 
—-¡Bah! exclamó el octogenario gentil-
hombre, yo no he estudiado leyes, Eso es 
Beneficencia andaluza. 
El Centro de Instrucción y Recreo de 
Santiago de las Vegas ha efectuado una r i 
fa en sus salones, durante un baile celebra 
do el 5 del actual, la cual produjo $145 bi-
lletes, remitidos por el Sr. D. Cristóbal L 
Bancells, Presidente de la expresada insti-
tución, al que lo es de la Sociedad de Be-
neficencia Andaluza, Sr. Marqués do San-
do val. 
Suscricion pública promovida por la So-
ciedad de Beneficencia Andaluza, para 
socorrer á las víctimas de los terremotos 
Oro. Billetes-
Suma anterior..$14.653-35 
El Centro de Ins-
trucción y Recreo 
de Santiago de laa 
Vegas, producto de 
una rifa efectuada 
en el mismo 
Recolecta efectuada 
entre loo señores 
empleados del B an -
co Español de la 
lala de Cuba (se-




Smná.' $.14.650-47^ 56.700-61 
SUSCRICION abierta por D. Gabriel España 
Director del colegio i{El Infant i l" , entre 
los señores profesores y alumnos de su 
establecimiento, á favor de las víctima 
de los terremotos d i Andalucía: 
Billetes. 
D. Gabriel España. ... 
,, Eduardo Maclas 
Luis Crespo y Sánchez 
,, Cipriano Santa Ana 
„ Jcsó Fernandez 
,, Felipe Crespo y Sánchez.. 
Alumnos D. Agustín Treto . . . 
D. José Vives 
,, Pedro Pablo Rices . 
„ Federico Ibarzábal 
„ Francisco Ibarzábal 
„ Manuel Ibarzábal 
„ Gabriel España (hijo) 
,, Manuel Cacicedo 
„ Luis Pinilla 
„ Ignacio Batalon 
„ Santiago Tejedor.,.-..-
„ Enrique Menendez 
„ Angel Galí 
,, Secundino Calderón 
„ Pedro Guevara 
,, Luis Salazar 
,, Santiago Camino 
,, Juan Pujol 
„ Octavio Saavedra 
„ Nicoláa Saavedra 
Eduardo Biaggi 
„ Angel B i a g g i . . , . 
,, Armando Etchegoyhen.... 
„ Tomás Hernández 
„ Federico Pujulá 
,, Ramón del Rio 
„ Andrés Camino 
„ Emilio Camino 
„ Leopoldo de la Barrera..-
„ Aurelio Ramos 
„ JoséLarrondo 
„ Baltasar Torrecillas 
,, Juan Sobredo 
,, José Meitin 
,, Antonio Meitin 
„ Antonio Ramón 
„ Fernando Solozábal 
,, Antonio Arce 
„ Carmelo Saavedra 
„ Francieco Jiménez 
José Escarpanter 
„ Rafael Molina 
,, Ramón Aren 
,, Andrés Lago 
,, Manuel Areu 
,, Ramón Olivares 
„ Miguel Veci 
,, Juan Losada 
„ Diego Losada 
„ Emilio Rodríguez 
,, José R. Triay . 
,, Antonio Fernandez 
10 
Recolectado entre los alumnos del colegio de 
San Fernando, diez pesos en billetes del 
Banco Español para las vistimas de los 
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Total $ 10 
SUSCRICION promovida por los dependientes 
de este Comercio, para socorrer á las víc-
timas de los temblores de tierra en las 
Provincias Andaluzas. 
Oro, 
materia muy fastidiosa y fárrago bueno para 
curiales y pasantillos; pero sé, no obstante, 
que el padre de fami l i a . . . . ¿cómo le llama 
á eso el Sr. Lanjallais? ¡Ahípater famil ias . . 
tenía absoluto poder sobre sus hijos. Pues 
bien; habiendo muerto mi hijo y falleci-
do también el Sr. de Farges, soy dueño 
absoluto de la suerte de la hija de mi hijo. 
Lo que yo lo mande, ¡vive Dios que lo ha 
de hacer! 
No se hallaba Agostino tan persuadido 
como el marqués de la docilidad de Luisa; 
pero contaba mucho consigo mismo para 
triunfar de su resistencia. ¿De qué medios 
so valdría? Lo ignoraba. Seducción, diplo-
macia, eatratégia amorosa, algún lazo tal 
vez, eso ya se vería. Lo cierto y positivo era 
que tenía ya un aliado en la plaza, y que el 
suspirado objeto, el sueño dorado se apro-
ximaba como por ensalmo. 
¿Y Teresa? ¡Cosa rara! No había caído en 
olvido, la amaba todavía, siempre la ama-
ba. Se le representaban en su imaginación 
aquellos grandea ojea de azabache, aquella 
cara de una palidez ardiente, aquel cuerpo 
de eatátua, y todo cuanto quedaba de su no 
saciado amor se despertaba para hacerle 
echar de ménos con despecho el cúmulo de 
sus deleites perdidos. Sólo que no tardaba 
en sofocar en sí mismo esas protestas y 
esos recuerdos abrasadores. ¿Qué le impor-
taba Teresa cuando entóneos no había más 
que recuperar la posición perdida y recon-
quistar su puesto en sociedad? Una vez 
que Luiaa de Farges fuese ya marquesa de 
Olona, entóneos tal vez podría pensaren la 
sobrina de Chambaraud, acaso t ra tar ía de 
volverá hallarla, de poseerla de nuevo, y 
de terminar este capítulo como los había 
terminado todos, no como vencido, sino 
como vencedor desdeñoso hastiado del 
triunfo. 
Suma anterior. , $ 9 1 03-1 
Billetes. 
Sama anterior $ 5.14Í 60 
D. José R i v a — 
Una cruz 
Barbería La Luz 
Da Dorotea Pérez y Figueroa.. 
D. Andrés Estanillo y González 
,, Abelardo Fernandez 
„ José Capote 
,, Enrique Blasco 
„ Manuel de Armas 
,, Manuel Blanco. 
„ José Pérez y Pérez 
,, Juan Piniella 
„ Fernardo Padilla 
,, José Bartolo 
Ventura Paehot 
,, Juan Roig 
„ Juan Tirardo Martínez 
,, Domingo Barreiro 
Dependientes de la botica E l 
Horcón. 
D. Ventura Martínez 
„ Ramón Pérez.-™ 
José Valdós 
„ Antonio Vega 
Benito Calzado 
Palma May orea 
D. Manuel García 
Palma Mallorca 
Sr. Fernandez Nicolás 
D. Joaé Otero 
„ M . M 
Un barbero.. 
50 
Total $ 5.185 15 
Habana, 17 do febrero de 1885.—El Preai-
dente de la Comiaion, José García Hernán-
dez.—García de la Peña. 
{Continuará). 
Proyecto del nuevo Código penal. 
Hé aquí la parte del preámbulo de este 
Código, presentado á laa Cortes por el se-
ñor Silvela, ministro de Gracia y Justicia, 
que trata de los delitos de lesa majestad: 
CRITERIO G E N E R A L E N L A R E V I S I Ó N D E L 
L I B R O 2?—DELITOS CONTRA L A SEGU-
R I D A D E X T E R I O R É I N T E R I O R D E L ES-
T A D O . — D E L I T O S D E L I S A M A J E S T A D 
T CONTRA L A F O R M A D E GOBIERNO. 
Laa modificaciones introducidas en el 
libro 2? son más numerosas y variadas, pero 
no afectan el carácter general y orgánico, 
por decirlo así, propio do las del libro 1?, y 
la mayor parte de ellaa no han menester 
otra explicación y razonamiento que su 
propio texto, para ser juzgadas y admitidas 
La baso y la estructura general no se varía 
tampoco, pero se ha procurado tomar cuan 
to do útil, progresivo y práctico se propuso 
ya en el proyecto de 1882; utilizar laa expe-
riencias del Código del 70; la doctrina de 
loa tribuales; las enseñanzas de eacritorea y 
comontarietas; los ejemplos de legislaciones 
extranjeras, y los trabajos y actas de las 
comisiont-.s que han tratado de estas ma 
terias. Mencionar dquiera cada una de 
las variaciones, dar noticias de los precep-
tos nuevos introducidos, ocuparía espacio 
tan largo y enojoso como inútil, y so limita-
rá el mioistro quo suscribo á exponer algu-
na?! que pueden considerarse como notas 
generales de la reforma, y á mencionar 
otras que por algún concepto merecen par 
tieular explicación. 
Ha sido criterio general para la revisioa 
de todas las formas y figuras de los delitos 
lograr mayor sencillez, prescindiendo de 
artificiales y minuciosas reglamentaciones 
que en algunas materias se extreman en el 
Código rigente, por ejemplo, en loa delitos 
de robo; confiando algo máa en el prudente 
arbitrio de loa tribunales que en la previ-
sión del legislador para acornó Jar la pena 
al delito ideal imaginado en el momento de 
redactar el artículo, y dando con el mismo 
espíritu, más importancia al elemento in-
material de la intención, que al dato pura-
mente externo de los actos ó hechos del 
criminal. Así aparece suprimido el delito 
artificial y ficticio de disparo de arma de 
fuego contra personas determinadas, imagi-
nado en 1870, sin desatender por eso á la 
necesidad que con ese expediente quiso 
satisfacerse, y según se previene en el ar-
tículo .... del proyecto, se obliga al tribunal 
á que examine y decida si el diaparo, que 
no ea en sí miamo sino un medio de cometer 
un delito ó una falta contra el régimen de 
una población, revela el propósito de ejecu-
tar un homicidio, ó lesiones más ó ménoa 
graves, ó simple coacción ó amenazas, y 
castigando el delito en el estado de su ge-
neración en que aparezca. 
En el título I , "Delitoa contra la seguri-
dad exterior del Estado," son pocas laa va-
riaciones introducidas, hallándose casi todos 
sus preceptos sancionados por la triple au-
toridad del Código vigente, del proyecto de 
1880 que se ajusta literalmente á él, y el de 
1882 que también lo aceptó en todo lo sus-
tancial, añadiendo alguno como el del ea-
pañol que lucha contra la patria, si al de-
clararse la guerra se hallaba sirviendo ya 
bajo laa banderas de la nación extranjera, 
autorizado también en los propios términos 
por los ejemplos de loa Códigos alemán y 
portugués. 
No ha creído el que auacribe que podía 
admitir del mismo modo el artículo que en 
el proyecto de 1882 castiga al ministro ecle-
siástico que publicare pastorales ó docu-
mentos análogos, en los que se ataque á las 
leyes existentes, excitando á su desobe-
diencia, ó en los que se emitan juicios ó ha-
gan apreciaciones que puedan comprometer 
las buenas relacionea de Eapaña con cual-
quiera otra potencia amiga, imponiéndole 
la pena de doce añoa á veinte de extraña-
miento. 
Áun cuando no cabe desconocer la mayor 
importancia de loa abusos do la libertad de 
escribir en laa personas eclesiásticas, pare-
ce excesivo separarlos del derecho común, 
creando para ellos un delito singular y con 
condiciones tan duras como las que se léen 
en esa definición; pues se observará que en 
ella no se distingue de leyes más ó ménos 
importantes y fundamentales, permisívaa ó 
prohibitivas, y al hablar de laa apreciacio-
nes toia'-!ía se cohibe máa la libertad del 
escritor, puesto que no es preciso que Jas 
apreciaciones comprometan las buenas rela-
cionea con otras potencias, sino que pnedan 
comprometerla, copa por extremo difícil de 
determinar, mediando tantas y tan ocultas 
circunstancias para que las relaciones inter-
nacionales se quiebren unas veces al menor 
soplo, y resistan otras el mayor vendaval; y 
ni áun se limitaba el delito á loa eclesiásti-
cos que ejercierañ funciones públicas, juris-
dicción reconocida por el Estado, sino que 
se extendía á todo ministro eclesiástico, 
fuera cualesquiera su gerarquía, posición y 
culto que profese. 
El ministro que suscribe, comprendien-
do bien laa patrióticaa aprensiones que ex-
plican ese precepto, cree que puede pres-
cindirse de él y defenderse el Estado sin 
tanto daño de la libertad de eacribir, por 
medio del derecho común y de laa leyes que 
regulan para casos extraordinarios las re-
laciones entre la Iglesia y el Estado. 
El título I I contiene novedades de mayor 
importancia, pero que en su esencia serán 
fácilmente aceptadas porque para todas 
ellas abrió el camino, aclarando cuanto po-
día haber de dudoso en el Código de 1870, 
el proyecto presentado en 1882, que ea otra 
reflexiva y eatudiada de hombres importan-
tea y conocidoa de las escuelas monárqui -
cas liberales que en el lenguaje común se 
llaman máa avanzadas, y si al desenvol-
verlas se hubiese cometido algún error ó 
extralimitacion, fácil sería acreditarlo en la 
diacueion y ponerle remedio, pues el ánimo 
del infrascrito no es ir máa allá de laa lógi-
caa y naturales consecuencias de principios 
que considera comunes á las escuelas mo-
nárquioaa gobernantea, tanto, que si no loa 
acepta literalmente, ea porque crée preciso 
hablar á loa tribunales con mayor claridad, 
con más precisión, sin fórmulaa que parez-
can temeroaas de descubrir su total sentido 
y como si dijeran á cargo del juez lo que no 
quiso expresar con franqueza el legislador. 
En los delitos de lesa majestad, el Códi-
go de 1870 sustituyó á la pena de muerte 
como única é indivisible fijada por el de 
1848, para los reos de regicidio, la de re-
clusión perpétua ó muerte; pero en el pro-
yecto presentado por el Sr. Alonso Martí-
nez, ae reatableció el precepto antiguo en 
toda su extensión, comprendiendo en la 
propia penalidad á los delitos de tentativa 
y delito frustrado; y aunque nada se dice 
en la notable exposición de motivos de a 
quel documento parlamentario, sobre loa 
móvilea que determinaron tal reforma, el 
aólo hecho de haberle aceptado loa juria-
conaultoa y políticos que colaboraron á a-
quel proyecto, noa dispensa de todo razo 
namiento para justificarle estimando que 
el precepo en toda su necesaria dureza, 
ea principio que ha recabado también co -
mun aaentímiento, y reapecto del cual nada 
tenemos que hacer sino aceptarle lisa y lla-
namente, y consignar nuestro leal elogio á 
los que tuvieron firmeza para imponerse á 
todo linaje de consideraciones teóricas, po-
niendo mano con patriótica energía en esa 
importante alteración del Código de 1870. 
En el capítulo que define loa delitos con-
tra la forma de Gobierno, es donde impor-
ta aclarar con más precisión todos los con-
ceptos de la reforma, porque las frecuentes 
alteracionea constitucionalea, laa increiblea 
temeridadea en doctrina y conducta que ha 
sufrido en cortos años el país, las porfiadas 
discusiones sobre preceptoa vigentea inter-
pretadoa en los parlamentos con loa senti-
doa más opuestos, y aún en los tribuna-
lea con criterios algo inaeguroa, han in-
troducido en loa espíritua notoria é innega-
ble confusión, que en bien de todos convie-
ne desvanecer. 
No es este lugar apropiado para desen-
volver desde sua fundamentos metafisicos, 
ni áun áquiera desde sus principios mera-
mente sociológicos, la doctrina de la per-
manencia del Estado y de sua formas ó ins-
tituciones fundamentales en relación con el 
progreso humano y las necesidades de la 
evolución material, moral y jurídica de loa 
pueblos: á laa líneas que debe llenar una 
exposición de motivos, basta con explicar 
claramente las nociones á que obedecen los 
preceptos de la ley, sin adelantarse á de 
fensas del criterio propio, ni ménoa á ata-
ques del extraño. Ss limitará, por tanto, el 
miniatro que suscribe á declarar que en sus 
principioa y dogmas de escuela eatá la no 
cion del delito contra la forma de Gobierno 
establecida por la Constitución, como alte-
ración de un órden jurídico necesario al de-
senvolvimiento de la nacionalidad y por 
tanto al derecho del Estado; que se define 
ni máa ni ménos que el del individuo per 
un conjunto de condiciones relacionadas 
con su iey natural ó providencial de vida. 
El Código do 1870 dió ya la materia del 
delito contra la forma de Gobierno en el 
art. 181, señalándole como límites; el cam 
bio del régimen constitucional por el mo-
nárquico «.baoluto ó el republicano, laa pre 
rrogativas del Rey y de las Córtea y los de-
rechos de la dinastía; y consignó también 
que podría cometerse alzándose en armas ó 
por cualquier otro modio. Pero como quie 
ra que en la Constitución de 1868 la monar-
quía no era elemento esencial y necesario 
de poder conatituyento como lo ea en la ac 
tual, ceta diferencia, la más fundamental 
sin duda alguna de las que separan ámbas 
Conatitucicnes, no podia ménoa de ejercer 
influencia eu la materia penal y en la inter-
pretación y sentido de las legifOaoiones or 
gánicas. 
Así es que tan pronto como hombrea de 
las escuelas políticas y jurídicaa máa libera-
les tuvieron que redactar un Código penal 
dentro de la Constitución de 1876, no obe 
tanto la influencia que en ellos pudiera 
ejercer la extraña y perturbadora teoría, 
por entóncea muy en boga, de interpretar 
una Constitución con el espíritu de otra 
muy diversa, lealmente abordaron y resol 
vieron la única cuestión prácticamente im 
portante en esta materia; la de la ilegalidad 
de la propaganda republicana pacífica, de-
clarando en el art. 149 del proyecto de 1882 
delito la impugnación con publicidad bajo 
cualquier forma de la legítima autoridad 
del Rey, castigándola hasta con dos años 
de prisión y cuarenta diaa de suspensión del 
periódico, ai ee realizara por medio de la 
prensa. 
Verdad es que el artículo está confundido 
en la sección de loa delitos de lesa majestad 
pero eso no basta para oscurecer su sentido 
y es notorio que al dar entrada á ese nuevo 
concepto de la lesa majestad, que no exia 
tía con tal amplitud en el Código de 1870 
se afirmó resueltamente la defensa del prin 
cipio y doctrina monárquicos contra la pre 
dicacion y propaganda que pueda centrado 
oírlo; y una vez sentado ese principio, lo 
verdadero y lo sincero es declarar que las 
inatituciones fundamentales necesitan para 
realizar su misión en la vida nacional de la 
fuerza que lee da la ley, conaagrándolas 
dotándolas de medios de acción y del pres 
tigio, que no se alcanza y mantiene sin una 
defensa eficaz contra las impugoaciones 
diarias, y la publicidad de loa ataques. 
Este es el punto que puede ser objeto de 
discusión entre los que tal opinan y los que 
entiendan que las formas de Gobierno son 
materia propia para permanecer en perpé 
tuo estado constituyente como lo son, 'sin 
peligro alguno, para el desenvolvimiento 
nacional y humano, laa formas de la socie 
dad mercantil ó de la vida municipal y pro 
vincial; pero una vez admitido que el Esta 
do en vida normal no puede permitir la ne-
gación impune y el diario ataque de los 
principios en quo descansa, es notoria la 
necesidad de que esta materia quede per-
fectamente definida. 
A ese propósito introduce el proyecto una 
modificacinn de puro método, pero que a-
clara conceptos algo oscurecidos en el Có-
digo de 1870; define loa delitos contra la 
forma de Gobierno en loa propios términos, 
y como hechos encaminadoa á reemplazar 
el gobierno conatitucional por el absoluto ó 
por el republicano, despojar al Rey, á la 
dinastía ó las Córtes ó al Consejo de minis-
tros de sus facultades; y fija dieapues una 
penalidad grave, que ea igual á la que hoy 
se halla establecida, para los que realicen 
ese delito, esa acción perturbadora y leaiva 
de la vida del Eatado, alzándoae en armas; 
y otra más leve para los que cometiesen ó 
intentasen cometer iguales delitos ein al-
zarse en armas, siendo por tanto el reaulta-
do el mismo para los que tales delitos per-
petren, pero quedando máa claro y percep-
tible el conjunto de eataa infraccionea. 
Y al aceptar el principio capital de de-
fenaa de autoridad legítima deí Rey contra 
toda impugnación en cualquier forma, con 
signado en el art. 149 del proyecto de 1882, 
ha creído también el que snacribe neceaa-
rias, mayores y más explícitaa definiciones, 
pues aunque no parezca dudoso que en laa 
palabras autoridad legítima del Rey están 
contenidos los tres conceptos fundamenta-
lea á nuestro Eptado político, que son el 
gobierno de las Córtea con el Rey, la invio 
labilidad del Monarca y el derecho heredi-
tario de au dinaatía, es preferible en mate-
rias de tal importancia expresarlo con toda 
precísdon, así como también declarar que 
esas prohibiciones no alcanzan á la investi-
gación puramente doctrinal contenida en 
el libro, de la cual nada temen esas institu-
ciones perfectamente compatibles con la 
absoluta libertad del pensamiento científi-
co, que el Gobierno desea quedo de todo 
punto garantida en el Código. 
C R O N I C A G E N E R A L . 
Grande fué la aorpreaa de la condesita 
cuando una mañana el marqués de Navai-
llea, que las más de las veces la llamaba al 
lado suyo, se hizo anunciar por medio de 
Catalina Magnac. ¡El marqués en laa habi-
tacionea de Luiaa! Era sin duda un aconte-
cimiento. 
Apénas acababa de peinarse y arreglaree 
la señora de Farges. 
—Hija mía, le dijo el abuelo, disimula 
que venga á distraerte; pero esta noche me 
han estado bullendo en la cabeza una por-
ción de ideas y he resuelto hablarte de un 
asunto de importancia. 
Y recalcó la palabra. 
—¿De importancia? dijo riéndose la con-
desita. ¿De'veras, marqués? Me hace Vd. 
que tiemble, tanto más cuanto se me figura 
que voy cayendo en lo que pueda ser ese 
asunto solemne. 
—Entóncea me ahorrarás el trabajo de 
decirte 
—¿Qué ha encontrado Vd. algún buen 
marido para mí? 
—Justo; eso miamo. Erea una chica de 
mucho talento. ¿Y cómo lo adivinaate? 
—Los preaentimientos, contestó ellarién-
dose, le advierten á uno á veces de los pe-
ligros. 
—Tus presentimientoa no te han engaña-
do entóncea. Efectivamente, vengo á pro 
ponerte un esposo. 
—En cuanto á eso, señor marqués, no 
obstante la muchísima confianza que me 
inspiraría una elección hecha por Vd. y el 
respeto que le debo, permítame que no lo 
deje acabar. Así fuera ese esposo el fénix 
de los esposos, lo rehusaría. 
—¿Y por qué? 
—Porque no quiero casarme. 
—Hay, en efecto, algo de impertinencia 
| en eso de volver á casarse después de ha-
Pero ántes quo Teresa estaba Luisa. * berso quedado en la viudez» En cierto mo 
—Loa periódicos de Madrid y Barcelona 
que recibimos hoy por el vapor americano 
City of Washington, no adelantan en sus 
fechas á los que nos trajo anoche el vapor-
correo de Cádiz. 
—Ha regresado de Méjico, adonde se 
trasladó hace algunos meaos y figuraba en 
la redacción de algunos periódicoa de dicho 
país, nuestro compatriota el Sr. D. Pedro 
Mendoza y Guerra. Sea bien venido. 
—Por la Guardia Civil del puesto de Co-
lon, en la comandancia de Matanzas, fueron 
capturados dos pardos y un moreno que a-
saltarcn, robaron é hirieron de gravedad á 
un asiático de aquella vecindad. 
—En la Intendencia General de Hacien-
da se han recibido por el Anionio López las 
siguiente reales órdenes: 
Aprobando la prórroga concedida para 
tomar posesión á D. Ramón Izquierdo y don 
Filomeno Muñoz. 
Idem la permuta convenida entre los ofi-
ciales quintos D. Rafael Azopardo y D. Ful-
gencio Llorens. 
Idem el anticipo do licencia concedido á 
D. Joaquín Ruiz y D. José Domínguez Ar-
tola. 
Diaponiendo que D. Ramón Roa, coman-
dante del preaidio de Puerto Príncipe, pres-
te servicios en la Intendencia General, y que 
D. Antonio Calvetó le sustituya en aquel 
puesto. 
—El vapor inglés Capulet llegará á este 
puerto, procedente del do Veracruz, sobre 
el juévea próximo. 
—Bajo el epígrafe ^Mercado de esponjas, 
dice lo aiguiente E l Esponjero de Batabanó, 
del domingo último: 
"Lo miamo que en la paaada semana, es-
tuvo en la presente bastante activo el mer-
cado de eaponjas. 
Se colocaron como 3,009 docenaa próxi-
mamente, entre los precios de 3f á 5 i pesos, 
de clase regular á buena. 
Á última hora los especuladores han ba 
jado algo loa pieeioa de oferta, pero los 
peacadorea que tienen esponja de buen ta-
maño, han preferido guardar ana acopioa 
en espera de mejor precio. 
Calculamos de 4 á 5 peaoa el valor de las 
clases más aolícitadas " 
El sábado último quedó constituida la 
Asociación de pescadores y arteaanoa de 
Batabanó, habiendo sido electa en la reu-
nión celebrada en dicho dia, la Junta D i -
rectiva que ha de regirla. 
—Resoluciones del Ministerio de Ultra-
mar, recibidas ea el Gobierno General por 
el vapor-correo Antonio López: 
Resolviendo, de acuerdo con el Consejo 
de Estado, el expedienta parala reforma do 
legislación vigente sobre Sociedades econó 
micas y bancos da emisión y deacuentos. 
Diaponiendo se expida real cédula de pro 
pietario del oficio de procurador de la Au 
dieucia do la Habana á favor de D. Rafael 
Alberto Ortiz García y de adminíatrador 
del miamo á D. Juan Mallorga. 
Haciendo extensivo á esta Isla el artículo 
76 del Reglamento general del Notariado 
de 9 de noviambro de 1874 sobre protocoli-
zaciones. 
Nombrando promotor fiscal del distrito 
de San Antonio de los Baños á D. Manuel 
Nicolás Hernández, debiendo acreditar que 
tiene las condiciones necesarias para el car-
go, ántes do darle posesión. 
Nombrandoiogeniero jefe de minas á don 
Gabriel de Uaera. 
Real Decreto disponiendo se proceda á la 
elección de un senador por la Universidad 
de la Habana. 
Autorizando á D. Vicente Rodríguez pa-
ra llevar á efecto laa obras de prolongación 
del muelle del Estado en Nuevitas. 
Declarando exenta de responsabilidad á 
á la Compañía Trasatlántica por el retraso 
del vapor-correo Vizcaya. 
• El 9 del corriente salió de Sagua para 
Boston, con 672 bocoyes de azúcar, la gole-
ta americana Jsavc Garitón. El mismo dia 
zarpó pava Filadelña, con 551 bocoyes y 55 
tercerolaa de miel, la goleta americana John 
H . Converse, y el trece partió para un puer-
to del Norte del Cabo Hatteras la goleta 
americana Georgiertto, con 661 bocoyes de 
azúcar. 
—Con buen tiempo para la molienda, to 
das las fincas de la jurisdicción de Sagua 
trabajan activamente. 
—Se han fletado en la Isabela de Sagua: el 
bergantín americano BlanQhe Hosplcin, 900 
bocoyes azúcar á $3i Hatteras hasta Nue 
va-York; bergantín americano Onolaska, 
700 bocoyes miel Nueva-York ó Filadelfia 
á $2i loa 110 galones; bergantín americano 
Wme Daisy Boynton, 650 bocoyea miel á 
igual flete y destino que el anterior, y barca 
americana Endeavor, á $2i los 110 galones 
de miel para Nueva-York ó Filadelfia. 
—Ha sido destinado al batallón cazadores 
do Isabel I I , el médico primero D. Federico 
Frías Mingo. 
—El Sr. D. Primo de la Villa, diputado 
provincial por Sabanilla, ha presentado la 
renuncia de su cargo. 
—Por fallecimiento del Sr. D. Ramón 
Buidez, ha quedado vacante el cargo de di-
putado provincial por Macuriges. 
—El señor ministro de Marina ha pues-
to á la firma de S. M . las disposiciones si-
guientes: 
Real decreto ascendiendo al empleo de 
contraalmirante al capitán de navio don 
José Maymó y Roig para cubrir la vacante 
producida por fallecimiento del general So-
roa. 
Real decreto promoviendo al empleo de 
capitán de navio de primera clase á don 
Manuel Delgado y Parejo. 
Real decreto concediendo la gran cruz 
del Mérito Naval al intendente D, Ignacio 
Negrin. 
do ea desafiar á la suerte. Casarse es una 
tontería: pero volverse á casar os una lo 
cara; demasiado lo sé. Sin embargo, oye, 
hija mía: tú erea demasiado jóven y yo soy 
demasiado viejo. Aunque con una natura-
leza á maza y martillo, confieso que un dia 
ú otro puedo cerrar el ojo, que me parece 
que otras cosas se ven ménos posibles. Pues 
bien: te aseguro que no me agradaría mu-
cho dejarme en el mundo á una nieta, sola 
y sin un brazo en que apoyarse, en medio 
de la actual sociedad, tan bastardeada y 
corrompida. 
—¡á.hl ¡Ah! replicó Luisa enseñando sus 
blancos y preciosos dientes, caballerós ser-
viciales siempre sobran. 
—Pues precisamente para espantar á esa 
cáfila quisiera verte con un marido digno 
do tí, querida mia. 
—¿Un marido? Diga usted mejor: un t i -
rano. 
Continuaba Luisa sonriendo, pero de 
pronto se puso algo más seria; sus negros 
ojos vislumbraron una remota imágen. 
¿Cuál sería? ¿Por ventura no tenía el fan-
tasma la franca mirada y loa bigotea rubioa 
del coronel Solignac? 
—De modo que tu plan ea pasar por viu-
da inconsolable, casi por una solterona, ¿uo 
es eso? le preguntó el marqués. 
—E-o miamo; paro tiempo hay por de 
lante, añadió Luisa más que de prisa. 
—Mujer que no ea madre, tan inútil ea 
como el pájaro que paaa á rápido vuelo, di 
jo el señor de Navailles. ¿No te gustan los 
niños? 
La condesita miró al viejo y le contes-
tó, poniéndosele las mejillaa algo encar-
nadas: 
—¡Vaya si me gustan! 
Y le pareció oir hasta cierto punto den 
tro de su misma imaginación una especie 
de música lejana, la grata múeica de la ri-
Real decreto nombrando oficial segundo 
del ministerio á D. Ricardo Chesio, médico 
mayor de la armada, en reemplazo de don 
Luis Alvarez Zarza, subinspector de prime 
ra clase. 
Aprobando la propuesta para el mando 
de la corbeta África y de la estación naval 
del Sur de América á favor del capitán de 
fragata D. José Guzman y Goltier. 
Ascendiendo á médico primero de la ar-
mada, en la vacante producida por el falle-
cimiento de D. Daniel Piorno, á D. José 
Rodríguez Oller, y á médico segundo al ea-
cedente D. Pedro García Mouso. 
Ascendiendo: á capitán de navio á D . Pa-
tricio Montojo; á capitán de fragata á D. 
Antonio Piñeiro; á teniente'de navio de pri-
mera á D . Víctor Sirera y á teniente de na-
vio á don á Miguel Pérez y Moreno. 
—Se han vendido laa mielea que en la 
actual zafra produzcan 22 fincaa de la juria-
díceion de Sagua, variando loa precios en-
tre $10 y $12, según clase, cantidad y punto 
de entrega. 
—La semana paaada se vendieron en Sa-
gua 4,250 bocoyea de mascabado regular 
refino, así: 3,850, á 4 i reales; 100, á 4f. 100 
á 4 7[16, y 200 á 4|; 800 bocoyes centrífuga 
pol. 96^97 á 5 i , y 2,750 aacos á 5 | y 5 i rea-
les. 
—El miércolea último arribó al puerto do 
Isabela de Sagua, procedente del de Fila 
del fia, el vapor inglés Amethyst, que tomó 
4;760 bocoyes de azúcar, despachándose el 
sábado para un puerto del Norte del Cabo 
Hatteras. 
—De Caíbaríen ha salido para Nueva-
York la goleta americana Celina, con 962 
bocoyea de azúcar. 
—Ha fallecido el decano del epiacopado 
alemán, monseñor Pedro José Blum, obis-
po de Limburgo. 
—En la casa que ocupó Napoleón, duran-
te loa primeroa tiempoa de su estancia en 
la iala de Elba, va á establecerse un cole-
gio de padres jesuítas. 
—Refiere un periódico de Málaga, al dar 
cuenta del viaje de la rógia comitiva desde 
Torre del Mar á aquella capital, que, cerca 
ya del Rincón de la Victoria, estuvo á pun-
to de ocurrir una sensible desgracia. La 
berlina que ocupaban el señor conde de Se-
púlveda, aposentador general de S. M . , y 
el señor gobernador de Málaga, quedó de-
tenida por haber caído como heridos por el 
rayo los caballos que la arrastaaban, rom-
piéndose la lanza. 
Afortunadamente, los señores que dentro 
de ella iban, no sufrieron lesión alguna, y 
sí sólo el suato que es natural. Trasladados 
á otro vehículo, la comitiva eiguió la mar-
cha. 
Durante la estancia de S. M . en Málaga, 
y en la visita que hizo á los cuarteles; en el 
de Capuchinos, una compañía del regi-
miento de Borbon hizo la eagrima de bayo-
neta, quedando S. M . altamente satisfecho 
de la preciaion con que fué ejecutada esta. 
El Rey hizo preguntas á los soldados, de 
teoría de tiro, las que fueron contestadas 
con discreción. 
—Se ha dispuesto sea relevado del cargo 
de director de la enfermería de Victoria de 
laa Túnaa, el médico primero de Sanidad 
Militar, D. Federico Baeza. 
Se devuelven á la Subinspeccion de Ca-
ballería, por la Capitanía General, las pro-
puestas reglamentarias de ascensos y colo-
caciones pertenecientes á los meses de no 
viembre, diciembre y enero últimos, para 
que sean rehechas. 
—Se ha verificado en Par ís un famoso 
torneo do ajedrez, en el que Mr. Roeenthal 
ha jugado 30 partidas simultáneamente. 
La sesión comenzó á las ciuco ménos un 
cuarto, dándose por terminada sobre media 
noche. Mr. Rosenthal ganó 27 partidas, una 
Mr. Paaquier y dos ae declararon nulas, 
Entre loa jugadores se hallaban monsieur 
d' Harcourt, antiguo embajador; Villaurru-
tia, encargado de negocios de Eapaña: el 
pintor Madrazo, el capitán Bertaud y otroa 
varios. 
El número de jugadas de cada partida 
fué de 30 por término modio. Lo que hace 
máa extraordinario el triunfo obtenido por 
monsieur Roaenthal, ea que el célebre aficio-
nado pasaba de una á otra moaa con una 
rapidez vertiginosa, sin tomarse tiempo de 
meditar la colocación do las piezaa. 
—Se ha dejado sin efecto la comisión o-
torgada al comandante de logenieroa Don 
Joaquín Ruiz y Ruiz. 
—Parece acordado el nombramiento do 
comandante de marina de Barcelona á fa-
vor del capitán de navio de primera clase 
D. Evaristo Caaariego, y de ayudante ma-
yor del arsenal de Gavite á favor de D. 
Luis Cadarao. 
—Se ha concedido aumento de un pasa-
dor en la medalla do constancia que usan 
varios individuos de la compañía de los A l -
macenes do Regla y el uso de dicha medalla 
á varios indÍ7Íduo3 del regimiento Caballe-
ría de Camajuaní. 
Para reiactar un "Manual sobre la 
preparación de los buques para combate, 
manejo de laa baterías, etc.", han sido co-
misionados los Srea. D. José Hontoria, co-
ronel de artillería, D. Camilo Arana, capi-
tán de fragata, y D. Víctor Faura, tenien-
te coronel de artillería. 
Los hijos del príacipj de Gales, A l -
berto, Víctor y Jorga, van á dar á la pren-
sa la relación de au viajd alrededor del 
mundo. 
Parece que también publicará un tomo de 
poesías el duque de Edimburgo, que, como 
se sabe, eatá casado con una hi ja del em 
perador de Rusia. 
Se han expedido pasaportes para la 
Península al capitán D. Ildefonso Hernán 
dez, teniente D. Manuel García, y alférez 
D. José Díaz Casi. 
El viórnes último se vendieron en Cár-
denas 290 bocoyes mascabado á 4.1^16 rea-
lea arroba; 177 id. id. á 4.10¿100 id.; 100 id. 
id. á 4 id.; 900 id . centrifuga, pol. 96í96i0, 
á 5 id.; 500 id . id. , pol. 97i0, á 5.10¿100 id. 
y 200 id. id., pol. 96°, á 4.952100 reales a-
rroba. 
—Han sido nombrados cajero, habilitado 
y suplente, para las secciones de escribien-
tes y ordenanzas, por el resto del corriente 
ejercicio, el capitán D . Eugenio Ortiz Boni-
lla y los tenientea de infantería Don Jeeúa 
Frutos y D. Miguel Almaraz, desempeñan-
do á au vez este último el cargo de oficial 
de Almacén: todo por pase á otra situación 
ee loa que fueron elegidos para dichos des 
tinos. 
—Ha sido nombrado oficial de almacén 
del primer batallón del regimiento de Ta 
rragona, por lo que queda del corriente año 
económico, el teniente D. Luis Heredia. 
—Dice L a Constitución de Remedioa que 
en estos diaa y á causa de las lluvias, han 
paralizado sus trabajos algunas fincaa azu 
careras. 
El ingenio Zaza, á pesar de sus potentes 
fábricas en las que ae elaboran 100 bocoyea 
diarios, es muy posible no pueda moler to 
da la caña de sus extensos campos. 
—El empresario del Metropolitan Thea 
tre, de New York, ha enbiado á Gayarre la 
escritura para el año próximo, pagándole 
1.500,000 francos por 100 funciones, ó sean 
á 15,000 por repreaentacion. 
—Se ha hecho extensivo á los jefes y ofl 
cialea de infantería de Marina el uso de la 
guerrera adoptada en el ejército. 
—Se ha hecho extensiva á todos loa bu 
quea de la armada la real órden de Guerra 
de 20 de junio de 1884, referente al abono 
de haberes á loa jefes y oficiales procesados 
y á loa que cumplan penas ó correcciones 
impuestas por sentencia firme ó por vías 
discipliuaria y gubernativa. 
—En el año que acaba de traBOtÉ 
habido 1589 náufragos, por 2000 el del? 
En loa cinco últimos años hahabidoí 
siniestros marítioios, y 19,463 
—De la última eesion celebrada [< 




S. M . la 
comiaion de construcciones délaExptE: y V(,,., 
liantes y íl 
de bl i l l snt 
almo y rico 
A la una 
la comiaioi 
ñor condo 
A su ont 
con la vén 
de Paría (1889), resulta que 
ésta ascenderán á 50 millones 
La comisión tiene que examinat ochof 
yectos de edificio que le han sidoprK 
dos. 
—Dicen de Valencia: 
"Entre los daños causados por el nm 
hay algunos muy seneibles paralo!k 
bres de ciencia, los que ha sufrido M te d é l a a l 
magnífico y envidiado Jardin Botáita ¿ o d i sen re 
El clima templado de Valencia p«i ««¿oñor: 
cultivar en él plantas de la zonaecintí |a ^om-y, ,1, 
y había ejemplares soberbios qnoes 210y 8Ug ^ j , 
admiración de los botánicos. MacloiÉ y 8Qt)ltme 
lloa se han perdido ó están muy pajil r0a]jEar 0n 
dos por estos frios nunca conocidoi. Aquellof 
Laa pérdidas EO calculan ea dio! i l ¿eavonturt 
roa y aún son mayores, bajo el puntodl! laa n 6 v a d a 




Administración Principal deffl qae ^ r}eSÍ 
da Páb1'ca de la provincia do 
Recaudación de contribuciones. 
Oro. 
vaciló en 
de la más 
gar person 
y desgracii 
Suma anterior desde el cursos que 
1? de enero de 1885.$92.509 70 1J cion, el lia 
Por corriente $2.10018 Dígnese 
Idem atrasos 109 85 aublime he 
— gratitud j 
Total 191.779 73 1J Sanado se 
—En la Administración Local de 11 reales piés 
ñas ae han recaudado ol dia 18 dei [Que Dk 
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Loa periódicos do Madrid quendl quo soport 
anoche per el vapor-correo i«tóniíl| laga^ que I 
adelantan seis dias en sns fecWln 
teníamos por la vía de Nueva-York, ¿ 
zando al 28 del pasado enero. Héaipl 
principales noticiaa: 
Del 23. 
multas, navegación, comisos, 
cantil, interés de pagarés ó ingreeM 
pósito sobro impuestos de F 
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El único asunto que hoy preoeqi SS. MM. 
atención eon las noticias de los teiB[« con varios 
do nieve que en algunas comarcal A la una 
haciendo muy precaria la sitaactai del Gongre 
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ñas se reciben noticias de eer 
la falta de trabajo. 
De otras provincias se sabe 
se encuentra en excelentes 
hoy, por fortuna, ae hanreci 
anunciando alguna alza en la teip 
á consecuencia de laa lluvias, (ps 
influir en el cambio de tiempo qae KI 
anhelo se espera. 
—Loa diputados saludarán aliíi 
el Congreso cuando pase esta nochi 
reccion á Palacio. 
Muchas personas de diferentes op 
políticas se proponen saludarle tami 
la estación ó en las calles del tráiián 
mostrando de esta manera cuánto ap 
la opinión la solicitud y el cariñocoif 
rey ha acudido á aliviar las deegraiái 
Andalucía. 
S. M. , como digimos anoche, Uegaii 
doce ménoa cuarto. 
—Madrid ofreció anoche un espeta 
verdaderamente conmovedor enlaiJ 
por donde había de paaar S. M. elrej,! 
de las primeras horas de la noche y 
cia do gente era ya oxtraordinaitall 
avenidas do la estación del ferro«iffl| 
ol paaeo del Botánico, en el del M 
la Carrera de San Jerónimo, Puertait 
calle del Arenal, afluentes á la pin 
Oriente. 
A las doce llegó S. M . el reyálaatí 
donde fué recibido por la familia real] 
ludado con vivas y aclamaciones pora 
meroso gentío. 
A estas horas se calculan en másid 
ta mil las personas que ocupan lai 
esperando la llegada de S. M. 
El rey subió á un laudó cerradoji 
lante y detrás del carruaje desfllffli 
de treacientoa cochea particulares, i 
otros loa de la familia real, los mi 
generaloa, títulos de Castilla y peni 
todas las clases y todoa los partidos. 
Doacientoa soldados del reginiA 
Mallorca, con bandera y miíflic8,lil& 
en la estación los honores á S. M., jí» torciopel( 
Ja aclamación y el entusiaflmf, qae mim MUI mar 
hubo que tardó cincaenta Ttfástófift «l Todas 
contrar su coche. valiosas j 
El ministro d é l a Gobernación} eli — A l a i 
ral Blanco dijeron, al ver aquellaexpi M M . á lo 
del pueblo de Madrid:—"Así han ni guarnicir 
al rey en todas partea." 
Ha llegado también con S. M. elmi 
de la Guerra. 
S. M . vestía uniforme de capitán gil 
con la gran cruz de San Fernando. 
En el paseo del Botánico lucían i 
1,500 hachaa, y laa múaicaa popular»! 
bioron á S. M. con la marcha real. 
A l llegar al CongroBO laa aclamacloM 
hieren á au más alto punto. Dos baiii 
músicas de paisanos ejecutaban lam 
real; los diputados y senadores ocupali 
escalera, la meseta del pórtico y el THÍ 
lo, viéndose desde la plaza de lasQ 
profusamente iluminado el salón detf 
rencias con las arañas y los candi 
encendidos. 
El laudó de S. M,, que era cems 
descubrió á ruegos del pueblo, y etí 
che abierto siguió aclamado sin cesaii 
Palacio. 
En diferentes puntos se veían faÉ 
lemas de ¡Viva el rey caritativo! ;1 
Alfonso X I I ! 
^Todos los edificios del 
iluminados, y los balcones 
viéndose muchas señoras en lasase/ 
las callea agitando los pañuelos, 
A l llegar el rey frente al teÉAfi 
banda militar tocó á la puerta ÜÉÍt 
marcha real y salió del teatro rnniM* 
del público, que vitoreé calamm 
monarca. 
Cerca de la una llegó & PaMñ 
verdaderamente conmovido por la gm 
espontánea prueba de adhesión y car/áo 
recibió del pueblo de Madrid, que lia Í 
una muestra brillantMma y ©jemplarJí 
entuaiaamo por la augusta petaona 
felizmente los destinos delanaeioa. 
—Anuncia un periódico que elStte 
ron ee propone publicar un manifiesto it 





Fin de mes, 6075. 
Próximo, 60'95. 
Dinero. 
sa abigarrada y múltiple de laa criaturitas 
—Entóneos, proaiguió el marqués, no has 
nacido para dejar que la cara se te aperga 
mine, la frente se te arrugue y devoren loa 
añoa tu hermosura. Yo te he encontrado un 
marido, te lo presentaré como te estoy di 
ciendo, y serás la más ein seso úe las muje-
res, y e£0 que ninguna lo tiene por lo co-
mún, si no le dejas que te siga haciendo la 
córte. 
—¡Puede V. estar seguro de que no le he 
de dejar! 
—Antes de responderme, espera á que te 
diga quién es y Jo que es 
—¡Aunque fuera el mismo Amadis no lo 
aceptaría de ninguna manera! 
—Es noble por supuesto 
—¡Tanto mejor para él! 
—Jóven, valiente, soberbio 
—¡Cualidades que no todos tienen! 
—¡Tiene título de marqués! 
—Para nada lo necesito. 
—¡Ea el íntimo amigo, el confidente de su 
majestad Luis X V I I I ! 
—Entóncea no debe hacerle mucha gracia 
que yo vaya á las Tulleiías. 
—¿A. él? ¡Te quiere mucho, y eso lo borra 
todo! 
—¡Ah! ¿Conque me quiere? ¡Entóneos ya 
sé quióu ea! 
—jTe lo han presentado ya? 
-¡Dígame V. pronto cómo se llama para 
que yo sepa á quien le doy calabazas? 
-Pues es ol marqués Agostino de Clona. 
A l oir este nombre palideció bastante L u i -
aa. Se le vino á la imaginación el recuerdo 
de Andreina, y permaneció un rato sin con-
testar palabra. 
Después, con gran firmeza y sequedad, le 
dijo: 
-En tóncea , ese ménos que nadie. 
—¿Por qué? preguntó el marqués, 
—¡Por nada! 
¡A.b! Dispensa, hija mia, replicó el an-
ciano revistiendo cierta autoridad; pero me 
parece que tengo derecho á saber lo que se 
oculta debajo do esa reticencia. E l marqués 
de Olona es amigo mío y 
—Pues bien; pregúntele V. lo que está ha-
ciendo en París la señorita de Olona, que es 
au hermana. 
—Ei Sr. de Navailles bajó la cabeza. 
—Sí, sí, ya te comprendo pero ese es 
asunto máa grave que nada tiene que ver 
con lo que estamos hablando ahora. . . .La 
señorita de Olona eatá haciendo en París 
por au parte, lo miamo que su hermano. Es 
tá preparando el regreso de No, yate 
hablaré de eso más adelante. Basta que se 
paa por ahora, que me gusta mucho ese ma 
trímonio, que ea prudente, magnífico, y a 
cuérdate de que el Sr. de Navailles, mi hijo, 
te hizo jurar á la hora de su muerte que o 
bedecerías á tu abuelo en todo y para todo 
—Lo tengo bien presente, contestó Luisa 
de Farges, poniéndose bastante seria: pero 
mi padre no pudo nunca haber dado á usted 
derecho á disponer de mi vida! 
—Yo no dispongo de t u vida, sino que te 
acooaejo sencillamente que la márques un 
derrotero, un rumbo determinado y fijo. Por 
lo demás, dejémoslo quieto. Te he indicado 
cuál era mi esperanza. Déjame conservar, 
hija mia, la de que no has de darme el gran 
disgusto de defraudármela. ¡Si así fuera, a-
cuérdate, acuérdate bien, condesa, de que 
mi firme resolución te impondría la obedien-
cia, y eso en nombre del que ya no existe, en 
nombre de tu padre: 
Permaneció un instante callado, hasta 
que de pronto le dijo: 
—Yo no comprendería una negativa sino 
en el caso de tener ya hecha la elección y 
do amar á algún otro. ¿No amas á nadie? 
Del 24. 
La recepción general celebrada >]| 
Palacio con motivo de los diaa de&l 
rey, ha sido brillantísima. 
El acto se ha efectuado en el salo 
Trono, hallándose SS. MM. acompA 
de los ministros de la Corona, jefesraij 
rea do Palacio y do laa damas de seni 
señoras duquesa de Medina de lasTr 
marquesa de Mirafiores. 
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—Dispensa que te haga 
pero siempre un abuelo 
—Puea á nadie, respondió lajórai 
cierta melancolía que estaba en coila 
sicion con sus palabras y quepajéi 
vertida para el Sr. Navailles. 
—Entóneos perfectamente, dijoelÉ 
lo. Reílexíónalo bien; pues pornáp 
has de saber quo lo dicho está dick 
dios, chiquita. 
Eata conferencia que terminó con tu 
pido corte y con una amonestaciónnot 
ta de amenaza, dejó á Luisa profondi 
te triste é intranquila. No vislumlm 
ciencia cierta ningún peligro verdÉ 
atribuía á un capricho pasajero, ám 
pentina obcecación de anciano elis 
que el señor de Navailles demostni 
favor del hermano do Andreina; perol 
bien pensaba que las resoluciones del; 
marqués eran aiempre inexorables y> 
jaba do amedrentarla au obstinacm 
El recuerdo de la noche cruel, desjt 
dor, en que el hijo del anciano ot)í¡ 
Luisa á jurar constante obediencial 
huelo "como á él mismo", según ai! 
pías palabras, acudía también á lam 
ría de la pobre jóven para atormentá 
Después, el nombre de Glano, deq 
italiano quo no había ella visto sino di 
so, por decirlo así, y que so interpoá 
embargo en su camino; aquel marqnéi,; 
mano de la jóven cuyo nombre no leen; 
sible pronunciar á la condesita sin m: 
vimiento de reprimida có l e r a , á la vez» 
trariaba y casi aterraba á Luisa. El ¡ 
bre Florival de Saint-Clair llegó aqueli 
precisamente á tiempo de poder oí» 
una víctima propiciatoria á los nervio! i 
la señora de Fargaa, la mujer ménosii 
















































S. M. ol Itoy vestía ol uniforme de capi-
tán general con el Toisoa, las cruces de las 
rtrdenes militares y les insignias del Aguila 
N«gra. 
S. M. la Reina lucía un riquísimo traje 
aíul y verde musgo, con prendidos de b r i -
llantes y flores en el pecho, rica d i a d e m a 
de brillantes y perlas, y al cuello un lindí-
simo y rico riviere de gruesos brillantes. 
A la una en punto llegrt al rógio alcázar 
la comisión del Senado, presidida por el se-
ñor conde de Puñonrostro-
A su entrada en el Salón del Trono, y 
con la vénla del monarca, leyó el presiden-
te de la alta Cámara el siguiente ó pareci-
do discurso: 
"Señor: En n^bre del Senado, tenemos 
la honra de falicuiirá, V. M., no sólo por ser 
hoy sus dias, siao también por el grandioso 
y sublime acto do caridad que acaba do 
realicar en Andalucía. 
Aquellos pueblos, sumidos en la mayor 
desventura ó implorando de rodillas sobre 
las nevadas ruinas de sus hogares la mise-
ricordia del Rey del cielo, han visto y ob 
servado bien de cerca al rey de la tierra, 
que á riesgo de perder su preciosa vida, no 
vaciló en acudir presuroso á los sitios presa 
de la más horrible catástrofe, para prodi-
gar personalmente á multitud de infelices 
y desgraciadas familias el consuelo y los re-
cursos que han menester siempre la desola-
ción, el llanto y el infortunio. 
Dígnese V. M. aceptar por tan glorioso y 
sublime hecho el testimonio de profunda 
gratitud y eterno agradecimiento que el 
Senado so congratula en ofrecer hoy á los 
roalea piós de V. M. 
¡Que Dios colme á V. M. y á su real fami-
lia de gracias y dones celestiales para ma-
yor gloria y prosperidad de esta magnáni-
ma nación, la cual, asociándose con propio 
ongroimionto y honroso orgullo, á la sincera 
expresión del Senado, aclama hoy á V. M. 
como pacificador de España, rey de la cari-
dad y amoroso padre de sus leales y agra-
decidos sábditos." 
S. M. el Rey se dignó contestar que agra-
decía profundamento la felicitación del So-
nado; que había experimentado una inmen-
sa amargara al contemplar las desdichas 
que soportan loa pueblos de Granada y Má-
laga, que han sido víctimas de loa terremo-
tos; que al acudir á remediar en la medida 
de sus fuerzas tanto infortunio, sólo había 
oamplido con su deber, y que cuantas mo-
lestias haya podido encontrar en su viaje 
estáuisobradamente compensadas con las 
prueblae do afecto que do su pueblo ha re-
cibido. 
S3. MM. se dignaron conversar después 
con 'arios señores senadores. 
Aia una y media fuó recibida la comisión 
del Congreso. 
ELseñór conde de Torono leyó también, 
en presencia de SS. MM. un discurso aná-
logo al anterior, y S. M. contestó en el mis-
mo áentldo que lo había hecho á la comi-
eloo'del Senado. 
¿ l a s doa de la tarde empezaron á llegar 
á Palacio comisiones del Consejo de Estado, 
do la diputación provincial, del ayunta-
miento, de loa altea tribunales do justicia, 
de la academia de Jurisprudencia, de todos 
los ministerios y de las demás corporacio-
nes que tienen carácter oficial. 
Cuanto do notable encierra hoy en Ma-
drid on letras, armas, política y ciencias, 
ha concurrido hoy á Palacio á felicitar á 
S. M. y real familia. 
Entro las dos mil personas que próxima-
mente han asistido á la recopcion, sería ta-
rea interminable y casi imposible citar 
nombres propios. 
Todo el personal do la Nunciatura ha 
cumplimentado al monarca. Monseñor Ram-
polla no lo ha hecho por estar en cama des-
de ayer. 
También han concurrido á la recepción 
el cuerpo diplomático en masa y crecido 
número do grandes de España. 
Las damas de la córte se han presentado 
en Palacio con el fausto de costumbre. 
La marquesa de Ghiadalost lucía un pre-
cioso trajo vordo botella con manto de ter-
ciopelo color corinto; la de Valmediano, de 
azul con encajes y manto crema brochado; 
la de Molins, de azul marino; y la de Mo-
nistrol, de raso color lila con rico manto de 
terciopelo morado; la condesa de Torono, 
de raso color bronce con manto do tercio-
pelo corinto; la do Vlllapaterna, de raso 
croma con oro y manto verde brochado; la 
de Puñonrostro, do terciopelo corinto; y la 
do Ileredia Spínola, de terciopelo color pi-
zarra; la duquesa de Fernán-Núñez, de ra 
so croma y rosa con manto azul oscuro con 
bordados; la de Maqueda, de raso grana y 
blanco y manto brochado con llores; la de 
Bailen, de raso gris con manto granate; la 
de Ahumada, do raso crema con manto de 
terciopelo verde oscuro, y la de Alba, do 
azul marino. 
Todas Jas damas de la reina ostentaban 
valiosas joyas. 
—A las tres de la tardo han recibido SS. 
MM. á los generales, jofea y oficialea de la 
guarnición de Madrid, y & las comiaiones 
de loa distintos cuerpea ó institutos del e-
jército. 
Laa bandas militarea han ejecutado va 
rias piezas de música durante la recepción, 
que ha terminado cerca de las cuatro, 
—Laa personas que han acompañado á 
su majestad el Rey en au expedición á An-
dalucía refieren intoreaantea y conmovedo-
rea detalles, y todas están contestes en 
elogiar la magnánima conducta, no mónos 
que el animoso espíritu del monarca. 
En todas partes ha sido su presencia sa-
ludada con calurosísimas manifestaciones 
de gratitud, entusiasmo y cariño; manifes-
taciones que, especialmente en loa puntos 
de Granada y Málaga máa caatigadoa por 
la catástrofe, han llegado á extremoa de 
que no puede formarse idea, á no haberlas 
presenciado. 
—En Palacio se han recibido hoy innu-
merables telegramas de felicitación á S. M., 
con motivo de sus dias y de su expedición 
& Granada y Málaga, así de laa autorida-
des de provinciaa como de los príncipes y 
soberanos do Europa. 
—Las noticias políticas de hoy no ofre-
cen novedad. 
Si no mañana, precisamente el lúnea co-
menzará en el Congreso el debate universi-
tario. 
Las noticias do Andalucía no acusan 
novedad. 
Las del frió en provincias son hoy mejo-
res por punto general. 
—Hasta tal punto están impresionados 
los ánimos con Ja conducta admirable ob-
servada por el Rey, que las comisiones de 
ámbos cuerpos colegisladoros, quebrantan-
do la etiqueta, y ain ponerse de acuerdo, 
no pudieron ménoa de prorrumpir en entu-
siastas aclamaciones al ofrecer ayer tarde 
sus respetoa á la familia real. 
—Dice el Archivo Diplomático, periódi-
co que anole estar muy bien informado, que 
el Sr. ministro de Eatado tione en cartera 
una combinación diplomática, que termina-
rá cuando concluya en el Congreso el de-
bate aobre política internacional. 
—Anúuciase la publicación de un nuevo 
periódico que mantendrá la tendencia po-
lítica del Sr. Mártoa, y que será dirigid 
por un distinguido periodista ex-director 
y ex-diputado del antiguo partido radical 
—Bolsin.—Cuatro perpétuo. 
Contado, OO'OO. 




Los vecinos de Guevéjar han dirigido 
una expofiieion al gobernador de Granada 
pidiendo que se les socorra cuanto ántes 
se alivie la precaria situación del vecinda-
rio. 
El arquitecto Sr, Jareno ha manifestado 
que es inevitable la destrucción total del 
pueblo. 
Así lo consignan en dicha exposición. 
—D. Josó Suarez Guanos, en represen-
tación de la colonia española en Méjico, y á 
virtud de órden trasmitida por el cable, 
entregó hoy al señor ministro de Eatado 
60,000 pesetaa á cuenta de la auscricion 
abierta por nuestra legación en aquella re-
pública, con destino á remediar las desgra-
cias de Andalucía. 
—Según telegrama de Granada, conti-
núan Bint iéndose en algunos pueblos pe-
queñas oscilaciones, produciendo hundi-
mientos de edificios que se encuentran re-
sentidos. 
—Probablemente en los primeros dias de 
la próxima semana, quedará terminado el 
dictáinen do la comisión del Senado so-
bre el proyecto de ley de bases del Código 
civil. 
—La comisión del Senado que ha de 
emitir dictámen sobre el Código de comer-
cio continúa con suma actividad sus tra-
bijos. 
Hoy se ha reunido con aaiatencia del ae-
ñor ministro de Gracia y Juaticia para exa-
minar algunas cuestionea del libro segundo, 
aauque no.so ha tomado acuerdo definitivo 
sobre laa mismas. 
—Esta noche so reúne la comisión de re-
forma electoral con el minia tro de la Go-
bornacion. Parece que en la discusión de 
este proyecto de ley hará la izquierda im-
portantes declaraciones políticas, y man-
tendrá en una enmienda el planteamiento 
del sufragio universal. 
—Don Amadeo de Saboya ha remitido 
10,000 duros para laa víctimas de loa terre-
motos de Andalucía. 
—Bolsín.—Cuatro perpétuo: 
Contado, 61'05. 




Loa eenadorea y diputados de las provin-
cias de Málaga y Granada se han reunido 
esta tarde en el despacho del mayor, pre-
fiididoa por el señor marqués de Larioa, ha-
biendo tomado los acuerdos siguientes: 
Primero. Solicitar de S. M. hora y dia 
para expresarle au agradecimiento por au 
último viaje á las provinciaa que elloa re-
presentan. 
Segundo. Nombrar á loa Srea. Gómez 
Sillero, Casado y Montilla, para que ae a-
cerquen á loa círculos, periódicoa y parti-
calarea que reciban socorroa para las cita-
das provincias, á fin de rogarles que ae de-
dique á la construcción de casas, que es, 
según la opinión, lo máa útil y necesario en 
el estado en que han quedado los pue-
bloa. 
Tercero Nombrar á loa señorea mar-
qués de Larioa, Roda, Borrajo y Agrela, 
para que gestionen cerca del ministro de 
Fomento el que ae saquen á aubaata obras 
públicas en diversas provincias. 
Cuarto. Rogar al señor ministro de la 
Gobernación que se active el empleo de loa 
fondea de la suacricion nacional en la cons-
trucción do caaaa. 
—Parece seguro que mañana, como he-
moa dicho, comenzarán los debates en el 
Congreso sobre los asuntos de la Univer-
sidad: 
— E l periódico izquierdista que aparece-
rá pronto so titulará probablemente La 
Opinión. 
— E l Sr. Pidal y Mon intervendrá en loa 
debates próximos, inmediatamente que lo 
reclame el órden de la discusión, y verá y 
oirá todo el mundo que el ministro de Fo-
mento no tione ni tendrá otra política, ni 
otras aspiraciones de gobierno que las de-
finidas por el. jefe del partido liberal-con-
servador, señor Cánovas del Castillo 
—Segnn datos de los arquitectos munici -
palea do Málaga, los perjuicioa ocasiona-
dea por los terremotoa en aquella pobla-
ción aacienden á 16.289,100 peaotas en la 
aiguiente forma: 
Doscientaa ocho casas en completa rui -
na, 5.200,000; 384 en ruina parcial, 2 millo-
nea 304,000; 725 en eatado de grande re • 
paracion 1,450,000; 1,486 que exigen gene-
ralea reparos, 1.486,000; 2,001 de menor 
importancia, 1.080,500; 2,123 con ligerea 
deterioroa, 1246,000; caeorío rural y ba-
rriada del Palo, 1 086,600; edificioa públi-
cos, 1 836,000. 
Loa arquitectos añaden en la Memoria 
quo han redactado que la cantidad total 
ántea expresada no representa todo el daño 
sufrido, pues ni un solo edificio ha dejado 









E l Imparcial dice hoy quo el nuncio do 
Su Santidad eatá preparando au viajo. 
Acaao explique esta noticia la siguiente 
del periódico de Roma la Rasegna: 
"Habióndoae agravado el eatado de aa-
lud do monseñor Rampolla, nuncio en Es-
paña, será llamado por Su Santidad, como 
teníamos anunciado. Le sucederá un jóvon 
arzobiapo de la provincia napolitana." 
—Hoy se ha hecho algún comentario ao-
bre un rumor que acoge un periódico de la 
mañana, suponiendo que ol nuncio de Su 
Santidad pienaa marchar á Roma, y rela-
cionando este viaje supuesto, con diferen-
tes impresiones políticas. 
Como esta relación es la comentada, po-
demos afirmar que no hay cueation, ni cau-
aa, ni motivo, ni preteato siquiera de nin-
gún género para tales comentarios. 
L a salud del nuncio de Su Santidad ea 
bastante delicada hace tiempo, pero laa re-
laciones del nuncio con el gobierno aon cor-
diales y sinceras reaueltamente. 
No hay, puea, repetimos, eapecie alguna 
que escuae siquiera laa auposicionea á que 
alude el colega referido, y podemoa afirmar 
que todaa laa reticencias sobre el miamo a-
aunto son abaolutamente gratuitaa. 
Podemoa aaegurar que el Sr. D. Nico-
lás Salmerón, desde su regreso á Madrid, 
no ae ha ocupado poco ni mucho en aauntoa 
políticoa, ni siquiera con loa amigos de su 
mayor intimidad. 
Hoy ae ha dicho que la discusión de 
loa presupueatoa comenzará aeguramente 
eu el mea de marzo, alternando con loa die-
támenea que para entóncea oatén pendien-
tea de discusión. 
S. M. el emperador de Alemania, Imitan-
do la noble y generosa conducta de casi to-
dos loa soberanoa europeoa, ha remitido un 
donativo de 20,000 francos para aocorrer á 
laa víctimas de loa terremotoa en Granada 
y Málaga. 
—A la indicación hecha por algún perió-
dico de que se hablan auavizado laa diacre-
panciaa oxiatentea entre loa Srea. Sil vela 
(D. Manuel) y Cánovaa, y quo con eate mo-
tivo aquel volvería en breve á ocupar el al-
to pueato que desempeñaba, contesta la 
Época: 
"Como el Sr. D. Manuel Silvela no ha di-
cho nunca que dejara de pertenecer al par-
tido conservador ni que se fuera á la oposi-
ción, no sabemos qué tregua haya podido 
firmarse entre loa Sres. Cánovaa y Silvela, 
ni por qué había de ser la tregua. 
En una cueation concreta manifeató au 
opinión el embajador de España en Paria, 
proteatando aiempro do au lealtad y adhe-
aion á las ideaa conservadoras. Podrá, 
pues, cesar en la embajada si ana ocupacio-
nea no le permiten volver, ó continuar en 
ella por máa ó ménos tiempo si el gobierno 
crée allí útiles aua aervicios, y en uno y en 
otro caao el Sr. Silvela aeguirá siendo siem-
pre un elemento importante de la mayo-
ría." 
—Además de las auscriciones cuantiosas 
recogidas en Berlín para socorro de laa víc-
timas de Andalucía se ha autorizado á los 
cuerpos de ejército alemanes para que pue-
dan inscribirse en favor do laa víctimas de 
Granada y Málaga por medio de una cir-
cular del gobernador de Berlín. 
—Entre loa hombres políticoa ae decia a-
noche que hablan conferenciado hasta siete 
ú ocho diputadoa conservadores, citados 
para la conferencia por otro compañero su-
yo, catedrático de la Univereidad y conser-
vador, que no es el Sr. Silvela (D. Luis). 
Se decia también que estaban en cierta ac-
titud de discrepancia con el gobierno. Los 
ministeriales no daban importancia política 
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Del 28. 
Loa catalanes, con el producto de lo re 
caudado para la provincia de Granada, se 
proponen levantar de nueva planta los 
pueblos de Arenaa del Rey y Murchaa 
—Noticiaa telegráficaa de Roma anuncian 
que monseñor Ruño Sella, arzobiapo de 
Chiethi, va de nuncio á Madrid en reem-
plazo de monaeñor Rampolla, que paaa á 
París, y el nuncio en París recibirá el ca-
pelo cardenalicio. Así lo dice hoy Él I m 
parcial. 
—Desde 1841 no se habían visto en E s -
paña frioa tan generales ó intensos. 
— E l Sr. Castelar recogió ayer tarde las 
firmas necesarias para reproducir la peti-
ción de una pensión á favor del iluatre poe 
ta Sr. Zorrilla. 
Aunque este proyecto fuó aprobado por 
el Congreso en otra legislatura, no hu 
bo tiempo para que el Senado lo discu 
tiera. 
—Hoy publica la Gaceta un Real decreto 
del ministerio de Ultramar, cuya parte dia 
positiva dice así: 
"Artículo 1? Se deroga el art. 2? del Real 
decreto de 31 de diciembre de 1867. Las 
familias de los empleados á quienes se re 
flere gozarán de los beneficios que á las de 
los demás fancionarioa del Eatado concede 
dicho decreto con igualea condiciones. 
Art. 2? E l plazo para solicitar el pasaje 
que aeñala el art. 7? se amplía á doce me-
ses para laa islas de Cuba y Puerto-Rico y 
diez y ocho para laa de Filipinas y Fernan-
do Póo." 
E l Sr. D. Manuel Becerra, jefe de una 
importantíaima asociación, que entre otros 
caractéres tiene el de benéfica, y con re-
preaentacion en todas las provincias de la 
Península y Ultramar, ha dirigido una cir-
cular á todos los asociados para que pro-
muevan suscriciones en favor de Jas vícti-
mas de los terremotos de Granada y Má-
laga 
L a comisión ejecutiva de dicha asociación, 
de acuerdo con Jas subcomisiones de Gra-
nada y Málaga, dispondrá en su dia la ma-
nera más adecuada de dar diatribucion á 
los donativos. 
Por de pronto, la representación de Lis-
boa entregó una suma considerable en la 
legación de España y las de Alhama (Al-
mería), San Fernando (Cádiz) y Gijon (O-
viedo), remitieron ya por diversos conduc-
tos cantidades que ascienden & algunos 
miles de pesetas. 
—De Montevideo han enviaio para las 
víctimas de loa terremotos 5,000 duios, á 
cuenta del producto de laa euscricionee 
promovidas en aquel país. 
También el cónsul de España en Viena 
ha remitido 10,000 francos que con el mis 
mo benéfico fin ha entregado el municipio 
de la capital de Austria. 
—Esta tarde se ha hablado en el salón 
de conferencias del supuesto gérmen de di 
aidencia atribuido á algunos diputadoa 
conservadores, y por lo que decían loa mia-
moa intereaadoa, se han podido convencer 
laa oposiciones de que no hay tales gór-
menea de disidencia, ni probabilidad algu-
na de disentimientoa individualea en la 
mayoría. 
—Lo principal del dia en los asuntos po-
líticos ha sido el interés comunicado al 
debate en la tarde de hoy por un elocuen-
tísimo discureo del Sr. Pidal en defensa de 
su conducta y de sus actos. 
L a creencia general es que, á partir del 
dia de hoy, el debate tomará esencialmente 
un carácter político. 
— E l Journal de Borne publica un artícu-
lo, del que tomamos eatos párrafos: 
"Con satisfacción conaignamoa que de 
todaa partea se remiten donativos al comité 
de damas nobles españolas, organizado en 
esta ciudad, para aocorrer á laa víctimaa 
do loa temblorea de tierra. Hay ya recau 
dada una suma importante, y hoy empieza 
ol solemne Triduo, ordenado por Su Santi-
dad León X I I I , en la iglesia eapañola de 
Monaerra.t y en todas laa consagradas á 
Santiago." 
Elogia deapuea la conducta de S. M. en 
au reciente viaje, y añade: 
" E l Rey Alfonao X I I ha hecho mucho 
por Eapaña. Cuando fuó á pacificarla y 
regenerarla, aufrió males aún mayorea qui-
záa quo temblores de tierra; su precoz en-
tendimiento y su firmeza contribuyeron á 
reanimar al país y á curar sus heridas; po-
co á poco, á pesar de los temores do recaída, 
la fortifica, obtiene ol respeto de todos y 
hace callar á laa opoaicionea. 
E l viaje de caridad emprendido por D. 
Alfonso ha probado aua grandea cuillidadea 
personales. 
Sabemoa que Su Santidad ha seguido con 
interés laa relaciones del viaje del Rey de 
España, bendiciendo la noble empresa del 
católico monarca." 
Loa periódicos italianos liberale-s han te 
nido un lenguaje análogo. 
—El Sr. Labra ha dejado sobro la mesa 
del Congreso la siguiente proposición de 
ley: 
"Arlícu'o 1? Quedan relevados del pago 
do loa derechos de aduanas todoa loa obje-
tos remitidos y que se remitan deade el ex-
tranjero y Ultramar, dentro de un plazo de 
cuatro meaes con destino al alivio do lao 
dosgraoias producidas por loa terremotoa 
do Andalucía. 
Art. 2? De la propia auerte quedarán re 
lovadoa del pago de derechos laa donacio-
nes, rifas y ogpectáou^os destinados, dentro 
del plazo áitoa referido, ai socorro de laa 
citadaa provincias andalnzaa. 
Art. 3? El gobierno adoptará laa medi 
das necesarias y urgentes para que soa sa 
tiafecho el fia de esta ley ain perjuicio de 
los intereses del Eatado 
Palacio del Congreso 26 de eoero de 
1885.—Labra, Campoamor, Portuondo, Al-
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Operacionea. 
OoiTesppndencia del "Diaño déla Marina". 
Nueva York, 12 de febrero. 
Eatá averiguado que la venida de Mr. 
Cleveland á Nueva York fué puramente 
"cuestión do gabinete". 
Es decir, que no tuvo otro objeto que el 
de conocer peraonalmente á los prohombres 
del partido democrático y tomar informea 
acerca de aquellos que máa condiciones reu 
non para despachar laa carteraa del gobier 
no. 
Fuera de esto y de una conferencia que 
tuvo con una dílogaoion de banqueros, que 
fué á exponerle la necesidad que tenía el 
comercio de que ae dictaran medidas para 
suspender la acuñación de monedas de pía 
ta, ningún otro asunto de interés nacional 
ni internacional se suscitó en laa conversa-
ciones que tuvo el Presidente electo con loa 
numeroaoa politicastroa que fueron á viai-
tarlo. 
Eato ha hecho decir á un Senador demo • 
orático, que Mr. Cleveland se propone for-
mar primero su gabinete y deapuea determi-
nar la política que deba adoptar el gobierno 
durante la próxima adminiatracion. 
Loa periódicos están llenos ostoa diaa de 
revelacionea, comentarios, conjeturas, indi-
caciones y confidencias comunicadas por 
los demócratas notables que tuvieron la se-
ñalada honra de conferenciar con el Presi 
dente electo. 
Cada uno comunica aua impresiones á eu 
manera: cada cual tiene su opinión espe-
cial acerca de laa intencioneo de Mr. Cíe 
veland, y no hay doa cuyos pronósticoa co-
incidan reapecto del personal que constitui-
rá ol futuro gabinete. 
Quien asigna la cartera de Estado al Se-
nador Bayard, quien se la concede á Mr. 
Pandleton; la de Hacienda la ponen unos 
en manos de Mr. Hewit, otroa en laa del Se-
nador Me. Donald y otroa en la del mismo 
Senador Bayard. *Ea cuanto á laa demás 
Socretaiíaa ae reparten de un modo vario 
entre los eeñores Lámar, Whitney, Vilaa, 
Garland y el general Me. Clellan. 
A todo eato el Proeidente electo no flice 
esta boca es mia. O mejor dicho, ha autóri 
zado ayer mismo á la prensa para que dea-
mienta la noticia que ha circulado de haber 
él ofrecido la cartera de Estado al Senador 
Bayard, añadiendo que ni á éate ni á nin 
hun otro caballero ha hecho ofrecimiento 
alguno por lo que toca al gabinete, ni pien-
aa hacerlo por algún tiempo. 
Lo cual quiere decir que Mr. Cleveland 
no se propone divulgar cuáles son sus pre 
forenciaa peraonalea ni anunciar eua nom 
bramientoa, hasta pocoa diaa ántes de ins 
talarse en la Preaidencia. 
E l resultado de au visita á Me. Tilden, en 
cuya magnífica caaa de campo pasó deade 
el domingo al lúnea, no se ha hecho, ni ea 
probable que ae haga público. Se compren 
de que la experiencia y los conaejoa del ve 
nerable demócrata habrán contribuido no 
poco á ilustrar á Mr. Cleveland y trazarle 
el camino por donde ha de conducir el ca 
rro del Eatado que le ha confiado el partido 
democrático. 
Yo tengo para mí que en eaa visita á 
Greystone se ha labrado el programa poli 
tico que adoptará Mr. Cleveland, y que, 
ahora on visia de ese programa, elegirá loa 
hombrea que han de coadyuvar con 61 á He 
vario á cabo. 
Cuantoa han visitado á Mr. Cleveland du 
rante au breve permanencia en la metrópo 
11, han quedado encantados de su geniali-
dad y de su persona. A au naturaleza de 
hierro, reúne una clara inteligencia y sano 
criterio que le permiten abarcar un asunto 
en todaa sua partes y formar juicio exacto 
de cada una y de la totalidad. Cauteloao en 
el análiais, es rápido en el procedimiento 
sintético. 
Sin poseer vastos conocimientos, tiene la 
educación y el talento necesarios paro com 
prender y resolver con acierto laa cuestionea 
que se someten á eu decisión. L a cualidad 
que en él predomina ea el sentido práctico, 
que vulgarmente se llama "sentido común". 
Para formar juicio exacto de un individuo, 
inquiere hasta loa detalles que á algunos pa 
aarían inadvertidoa. ABÍ al pedir informea 
de loa hombrea que se le recomendaban pa-
ra el gabinete ó para otroa cargos impor-
tan tea, averiguaba haata aus hábitos y con-
diciones fioicaa, como complemento de las 
intelectuales y morales. ¿"Ea fuerte y ro-
busto, preguntaba, ó delicado y enfermizo? 
¿Ea madrugador? ¿Trabaja con asiduidad ó 
es indolente? ¿Ea aficionado á la bebida? 
¿Fuma? ¿Juega? ¿Es aseado en su perso-
na?" Todoa estos detalles le sirven para de-
ducir la idoneidad de un candidato para 
algún empleo 
Ni acerca de loa tratados, ni de otros a-
suntos hoy pendientes en el Congreso ha 
querido hablar Mr. Cleveland, porque haa-
ta tomar po sesión de la Presidencia se con-
sidera como un simple ciudadano, y no de-
sea que su opinión acerca de esas materias 
pueda influir en modo alguno en el ánimo 
de algunos miembros del actual Congreao. 
Unicamente en la cuestión monetaria se 
ha expresado sin ambages en favor de sus-
pender la acuñación de monedas de plata, 
por considerar, lo mismo que los banqueros 
que fueron á conferenciar con él sobre este 
punto, que la gran cantidad de plata acu-
ñada que se está acumulando en Tesorería 
ea un perjuicio para el país y causa de no 
poca intranquilidad para el gobierno y pa-
ra el comercio. Pero como varían las opi-
niones, hay en el Congreso legisladores que 
son partidarios de la acuñación ilimitada 
de la plata, y estos han visto con desagra-
do la actitud del Presidente electo y le han 
dirigido una exposición suscrita con mu-
chas firmas. 
E n Washington parece tomar incremen-
to la idea de que será indispensable con-
vocar el Congreso á sesión extraordinaria, 
y haata parece que loa demócrata^, que án-
tea lo temían, hoy lo consideran conve-
niente, tanto que algunos de elloa procuran 
retardar la discusión y votación de los pre-
supuestos, con el objeto do que queden 
pendientes al terminar la presente legisla-
tura, haciendo inevitable una aeaion ex-
traordinaria 
Por lo que toca á los tratados nada nüe-
vo ha osurrido en eatoa diaa Al Herald 
le dicen de Washington que la Comiaion de 
Negocioa Extranjeroa del Senado, deapuea 
de discutir punto por punto todaa laa cláu-
sulaa del tratado antillano, ha reauelto que, 
ántes de presentar su dictámen al Senado, 
convien« averiguar si el gobierno de Eapa 
ña accederá á ciertas alteraciones, laa cua-
les ae han indicado al miniatro de Eapaña 
en Waahington, para que éate laa trasmita 
á Madrid, de donde ae espera una contea-
tacion que, de ser favorable, abreviará la 
discusión y resolución de este asunto en el 
Senado. 
Pero como quiera que la conteataoion 
del gobierno eapañol no llegará ántes 
del 20 del corriente, solo en el caso de 
aprobarse el tratado ein discusión, puede 
esperarse que pase en eata legislatura. Las 
alteracionea propueataa afectan principal-
mente laa cláuaulaa referentea al azúcar, al 
trigo y á laa harinas. 
En loa últimoa diez diaa se han desatado 
los elementos en la mar y en la tierra, cau-
sando terribles daños y siniestros. Todos 
los buques traaatlánticos han venido con 
retraso y muchos con averías, especialmen-
te el Alasita que perdió el timón en un tem-
poral y tuvo que venir á remolque de otro 
vapor de travesía. E l vapor France, de la 
línea francesa, que llegó ayer, ha encontra-
do en au derrotero inmensoa campea de a-
piñados témpanoa de hielo. 
De tierra adentro noa llegan noticias de 
numeroaoa dañoa cauaadoa en unoa puntea 
por loa vendábales, en otroa por laa tor-
mentaa de nieve, en otroa por un frío exce-
sivo y en algunos por inundaciones debidas 
á la aglomeración de témpanoa de hielo en 
laa gargantas de rioa y arroyos. L a ola 
frígida máa intensa del invierno ha barrido 
esta semana todo el país por la parte del 
norte desde laa montañaa Pedregosaa, y a 
yer noa pasó por encima en esta localidad 
haciendo bajar el mercurio á 1? bajo cero. 
Todavía podemos darnoa por aatisfechoa, 
pues en algunos puntea del interior ha 
marcado el termómetro de Fahrenheit 30?, 
35° y haata 40? bajo cero. 
Un tribunal de eata ciudad ha aenten-
ciado á Mr. Edaon, que hasta fin del año 
pasado desempeñó el cargo do Alcalde Co-
rregidor de esta metrópoli, á quince diaa 
da prisión y á pagar una multa de $250, por 
haber desobedecido un mandato judicial po-
cos diaa ántes de expirar BU término de ofi-
cio, en virtud del cual se le prohibía llenar 
laa plazas de Comisario de Obraa Públicas 
y do Letrado Consultor del Ayuntamiento. 
E l Mayor Edaon no hizo casó del entredi-
cho y nombró á d^p amigos suyos para oaaa 
p'azaa, á fio do impedir que el Corregidor 
electo, Mr. Grace, laa llenase ásu gusto. 
Ahora pogarii Mr. Edaon au contumacia, 
y ea muy probable que la misma sentencia 
alcance á los individuos del Ayuntamiento 
que aprobaron aus nombramientoa. Sin 
embargo, aún lea hemos de ver á elloa y á 
Mr. Edson escaparee por la targente. 
Dijeron dias atrás loa periódicoa que 
nueatro compatriota, el conocido capitalia 
ta Sr. D. José F . Navarro, había cobrado 
do cato municipio un millón y medio de pe-
sos, importe del capital é intereaea que for-
maban la base de un pleito contra el mu 
nicipio por el auministro, eegun contrata, 
de un número considerable de contadores 
de agua. Me consta que si bien el Sr. Na 
varro, ó mejor dicho la persona á quien él 
traspasó sua derechos, ha ganado el pleito, 
por haber fallado el tribunal en favor de loa 
demandantes, no ha llegado aún el dinero 
á manos de los interesados, y conviene ha 
cor ceta aclaración para quo estén en autos 
de la verdad los que tengan algún interés 
on el asunto, 
K. L B N D A S . 
G A C E T I L L A S . 
C A R N A V A L . — L a casi continua lluvia y 
el viento frió que ayer, lúnea, deade tempra-
no, fastidiaron á loa habitantea de eata ciu-
dad, fueron también motivo de que laa diver-
aionea anunciadas de antemano ae aguaran. 
L a eacaaez de carruajes en el paaeo y la de-
aanimacion de loa bailea obedecieron á la 
misma causa. 
En la Colla de SantMus se efectuóla ve-
lada concierto de que tratamoa en el núme 
ro anterior. Al humorístico programa com 
binado, ae agregó que un diatinguido pia-
niata, representando la caricatura del céle-
bre Rubinatein, tocó admirablemente!varias 
piezaa do su repertorio. L a concurrencia 
fué bastante numerosa, á pesar de lo desa 
pacible del tiempo. 
E l paaeo de eata tarde, si á laa nubes no se 
lea antoja impedirlo, promete aer muy lu-
cido. 
ENTIERRO.—El üQlReyde los PielesBojas 
ae efectuará á las 6 do la tarde de hoy, már 
tes, saliendo de la Colla de Sant Mus y re 
corriendo el miamo trayecto que aiguió la 
proceaion organizada para el recibimiento 
de ese malogrado principe. Después de la 
fúnebre ceremonia, habrá un baile magní 
fico en la misma Colla, como señal de due-
lo. Nos asociamos al sentimiento general 
MAS DE LOS B A I L E S . — E l domingo no nos 
dimos punto de reposo recorriendo los mu 
chos salones que abrieron sua puertas á la 
alegría. E l Casino Español, el Centro Galle 
go, el de Dependientes, ol Catalán, el Nue 
vo Liceo y cuantas más aociedadea de 
recreo existen en la Habana rindieron culto 
á la danza, llamando poderosamente la 
atención por el decorado algunas de ellas 
y muy particularmente el Centro Catalán. 
E l gusto más delicado ha presidido en el 
adorno del Teatro-Circo do Jané, cuyo es 
canario convertido en caprichosa gruta pre-
sentaba un aspecto sorprendente: en el 
centro del salón un árbol de coloaalea di 
mensionea del que colgaban farolitoa de co-
lorea y mil y un juguetes completaban el 
cuadro y convertían el local en fantástico 
palacio dehadaa; cortinajea, gasas, trofeos 
alegóricos de la fiesta y otros mil detalles 
que armonizaban p. rfectamente con el con 
junto, hacían que espontáneamente tribu 
táramoa nueatro aplauso máa sincero á la 
comisión organizadora del baile, que ae vió 
muy favorecido por lindas y graciosaa mas-
caritas. Hoy, mártes, ae repite la fiesta, de 
pensión, á beneficio de los fondos del Cen 
tro: sépase y á bailar, que el reinado del 
carnaval ea de loa ménoa largoa y ea pre 
ciso aprovechar hasta los minutos. 
VISTAS FOTOGRÁFICAS.—Nuestro parti-
cular amigo el Sr. D. Javier Longoria, Pre 
sidente del ferrocarril de Gibara á Holguin 
nos ha obsequiado con una colección de 15 
preciosaa viataa fotográficas, pertenecientes 
en su mayor parte á laa obraa que se llevan 
á cabo en la línea del ferrocarril en vías de 
ejecución. Algunaa repreaentan el pano-
rama de Gibara ó loa más pintorescoa luga 
res de eaa población. Agradecemos el re 
cuerdo. 
M A T I D É E I N F A N T I L . — L a dispuesta por 
el Casino Español de la Habana para el 
domingo de P iña ta , llevará ain duda algu 
na al patriótico instituto gran número de 
parvulitos, que lucirán caprichoaos trajea, 
de los cuales hemos tenido el guato de ver 
tres, confeccionados con exquisito gusto. 
L a animación es grande y la fiesta promete 
ser tan brillante ó más que la del año ante-
rior en el mismo espacioso y bien decorado 
local. 
TEATRO D E CERVANTES.—Fanoiones de 
tanda que ae anuncian para la noche de 
mañana, miércoles: 
A las ocho —La Sanguinaria- Baile. 
Á laa nueve.—Agua y cuernos. Baile. 
Á laa diez.—¡Calamidades! Baile. 
E l próximo sábado tendrá efecto el bene-
ficio del Sr Robillot. 
VISITA.—Hemos recibide la del Sr. D. Pe-
dro Mendoza, que acaba de llegar de Méji-
co, donde ha sido redactor del periódico E l 
Pabellón Español. Dámoale la bienvenida. 
A L G U N O S SUELDOS.—ElPreaidente dolos 
Estados-Unidos recibe del Tesoro Nacional 
$50,000 anuales; el Vice-presidente $8,000, 
lo mismo que cada uno de los Secretario 6 
miembros del gabinete. 
Cada aenador $5,000, amen de $125 anua-
les para gastos de escritorio, 20 centavos 
por milla para gastos de viaje de su resi-
dencia habitual á Washington y franqueo 
grátis de la correspondencia. 
E l speaker 6 preaidente de la Cámara de 
los representantes $8,000. Cada represen-
tantes de Eatado ó delegado de Territorio 
$5,000, con las mismas ventajas adicionales 
de viaje, etc., que se ha dicho para los 
senadores. 
E l Secretario particular del Presidente, 
$3,250, y el secretario del anterior secreta-
rio, $2,250, E l Comisario de Agricultura, 
$3,500. 
T E A T R O D E TORRECILLAS.—Programa 
de las funciones que se anuncian para ma-
ñana, miércoles: 
Á las ocho.—Estreno de Jugar con tram-
pa. Baile. 
Á las nueve E n las astas del toro. Baile. 
Á las diez.—La aplaudida zarzuela L a 
Colegiala. Baile. 
PERIÓDICOS FESTIVOS.—Por conducto de 
la Galería Literaria, Obispo 32, hemos re-
cibido varios periódicos festivos de Madrid 
y Barcelona, coa caricaturas iluminadas. 
Se cuentan entre ellos E l Motin, E l Loro, 
Madrid Cómico y La Semana Ilustrada. 
D E GÜINES.—Acaba de eatablecerBO en 
dicha villa una sociedad de instrucción y 
recreo titulada Centro de Artesanos. Su 
prerideute ha tenido la boddad de enviar-
nos un reglamento de la miama, y tanto por 
01, Como por el ofrecimiento nae nos hace, 
le enviamos laa máa expresivas gracias. 
CIRCO DE PUBILLONES.—En el programa 
de la función combinada para mañana, 
miércoles, se cuentan naevoa y variados 
ejercicioa por Misa. Mollie Brown, la familia 
Tbuzets, M r . Balduin y demáa artistas de 
la compañía. Trabajarán también loa ani 
malea aabioa y habrá exhibición de fleraa. 
MUJERES, FLORES Y MUÑECAS .—Hay 
A ires malditas que repugnan al esteticiamo 
de la mojer; laa hay regiaay deapóticaa que 
aubyugan, otraa auavea, humildea, que ins 
piran compasión, y otraa, en fin, gracioaas, 
que posóen el misterioso encanto de la se 
duocion. 
Así son ellas también; estúpidas y soporí-
feras como la amapola, vanaa y ain alma co-
mo la dalia, hermoaaa como la roaa, gracio 
saa como la diamela, simpáticaa como el 
jazmín, virtuosas como la violeta, divinas 
como el lothus. 
E l amor á las flores es prueba de delica-
dsza en el sentimiento, de cultura en el gus -
to, de talento artístico y de bondad ingé-
nita. 
Amad laa flores, porque son laa joyaa de 
la naturaleza; pero no amela laa joyaa, esas 
flores artificiales del lujo, de la vanidad y 
de esa naturaleza mentida que la aociedad 
ha creado contradiciendo los deatinoa de la 
Providencia. 
Laa joyaa queman el pecho de la virgen, 
abraaan con fiebre delirante la sien de la 
cortesana, ahogan el cuello de la matrona 
y peaan demaaiado en la corona de laa rei-
nas. 
Ah! BÍ se escribiese la historia de laa mu-
ñecas, de las florea y de laa joyaa, aería un 
cuadro del Dante. 
Laa muñecaa aon ángelea que viven en el 
cielo de la fantasía infantil, laa flores son 
majorca que son caros y espíritu, loa joyaa 
son lavaa de los volcanes del infierno. 
Amor que deleita, el de laa muñecaa, 
amor que mortifica ol de las flores, amor 
que mata, el do las joyaa. 
No olvidéis las muñecaa, cultivad laa flo-
res, pero no ambiciónela laa joyas, aunque 
podaia adquirirlas.—Pablo Subieta. 
EL MÉDICO D E LOS POBRES. --Titúlaae 
así una novela de Mr. Javier de Montepin, 
cuya primera parte herooa recibido, por con-
ducto de D. Clemente Sala, dueño de la li-
brería La Bibliografía, O'Reilly 38, quien 
nos ha enviado asímiamo el número de Las 
Novedades de Nueva York, traído hoy por 
el City of Washington. La agencia de dicho 
periódico está en la miama oasa. 
L i EMPERATRIZ C A R L O T A . - - L a viuda 
de Maximiliano, emperador que fuó de Mé 
jico, según dice un periódico extranjero, 
continúa en el castillo de Boucgout, en 
M e i e a e Según informes recientes t̂ o pre-
sentan frecuentoa síntomas que podrían ha-
cer esperar qne la desgraciada princesa He 
gue á recobrar la razón. Así, por ejemplo, 
la ex emperatriz, que todos los dias diapo 
no por sí misma loa platos de au comida, 
revela siempre la percepción exacta de las 
estaciones y nunca pide un plato de caza 
en tiempo de veda. Siempre que pide una 
legumbre ó fruta, ea fruta ó legumbre de 'a 
estación. 
Un hecho reciente ha llamado la atención 
do loa médicos que la asisten. 
Pocos diaa hace ac hallaba la princesa 
junto á una ventana del castillo que daba 
al campo. 
Despuos de haber permanecido durante 
algún tiempo en muda contemplación, lla-
mó á una persona que eataba allí y lo dijo: 
—¿Veis, caballero, eaoa grandea barcoa 
que avanzan allá por el rio? Van cargados 
de soldados. ¿Los veis? ¿Reconócela ana uni 
formes? 
L a persona á quien ae dirigía la ex- em-
peratriz, deapuea de vacilar un momento, 
contestó: 
—Señora, me parece que aon uniformes 
ingleaes. 
—¡Ah! exclamó la princesa con aire con-
trariado, ea todo cuanto quería aaber. 
Laa personas que presenciaron eaa pe-
queña escena eatán convenoidaa de que la 
princesa sabía muy bien que no habia en el 
horizonte ni barcoa ni uniformes, y que su 
propósito fué hacer una prueba entre los 
que la rodeaban para ver qué pensaban a-
cerca de su estado mental. 
Según los médicos, sería ese un síntoma 
favorable á las esperanzas de curación. 
POLICÍA.—Al transitar, en la mañana de 
ayer, un individuo blanco, por la calle del 
Campanario, entre Salud y Dragones, fué 
detenido por un pardo y un moreno, quie-
nes puñal en mano le despojaron de una 
cartera, un reloj de nikel y otras prendas, 
emprendiendo la fuga acto continuo. 
— E l vigilante gubernativo n? 9 detuvo á 
un pardo, que con una barra de catre le 
causó una herida de carácter reservado á 
una morena, vecina de la calle de las Vir-
tudes, por cuestión de palabras que ámbos 
tuvieron. 
—Una pareja de Orden Público condujo 
á la delegación del tercer diatrito á un in-
dividuo blanco que detuvo en la madruga-
da de hoy, por ser acusado por otro sujeto 
de igual clase, que se encontraba en un ca-
fé dé la calle del Prado, como autor del ro-
bo de cinco pesoa en billetea del Banco Ea-
pañol. 
—Ha eido reducido á prisión un moreno, 
vecino del noveno diatrito, que en la calle 
de loa Angelea, t equina á Corrales, atrepe-
lló á un niño de 0 años do edad, con el ca 
bailo en qne aquel cabalgaba. 
—En ol sétimo diatrito fué reducido á 
prisión un individuo blanco por robo de ro 
pa á tres sajetoa do igual clase. 
FIESTAS EL JUÉVE8. 
Misas Solemnes.—En el Santo Cristo la del Sacramento, 
de 7 á 8; en la Catedral, la de Tercia, á las 8i, y en las de-
más iglesias, las de costumbre. 
Iglesia de Belén . 
La Congregación del Glorioso Patriarca San Josó, ca-
nónicamente establecida en esta iglesia, t r ibuta sns 
cultos mensuales á su ínclito patrono el 19 del corriente. 
A la» siet-í de la mañana se expondrá S. D. M . 
A las siete y media se hará ei ejercicio correspondien-
te, siguiéndolo la tmsa de comunión con cánticos, plá t i -
ca y sermón. A . M . D. 6 . 
2102 3 17 
Cultos religiosos en la iglesia de San 
Agustiii durante la Cuaresma, hasta 
el Domingo de Ramos. 
Miórcolps de Ceniza.—Imposición de la Ceniza & las 8 
de au mañana. Tor la tarde á las 6, y lo mismo todos los 
demás miércoles.—Ejeroioios del Santo Rosario y V i a -
Orucis en Comunidad y unión de los demás fieles. Los 
viórnes, por la tarde, el mismo Santo Ejercicio, y ser-
món, por la V . O. T. de San Francisco. Los domingos, á 
las seis de la tarde, los Santos Ejercicios de los Siervos 
de María, con sermón. 
Todos los sermones están á cargo de los RR. PP. Car-
melitas Descalzos,—El Superior de los Carmelitas. 
216S l-17a l-18d 
3 3 . J E * . 3 3 . 
Debiendo celebrarse en la Iglesia 
de Paula, el juévea 19 del corriente á 
las ocho de la mañana, solemnes hon-
ras fúnebres por el primer aniveraario 
de la muerte de la 
Sra. DaEosa María de Eeibelt, 
mi querida madre, auplico á las per-
sonas de mi amistad se dignen asistir 
á tan religioso acto. 
Habana, febrero 16 de 1885. 
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D E B i m ü M O N B B B O R B O L L A . Y O* 
dompostela 56, entre Obrapia y Lamparilla. 
L a JOYERIA de laa últimas novedades y la que las vende á precioa de relance. 
R E L O J E S Assmann, Repeticiones, Cronómetros, Calendarios y Ancoras de todoa 
precioa. Hay 300 R E L O J E S de niquel á $8 BB. 
PRENDEDORES, sortijas, duquesas, tresillos y solitarios de brillantes, zañroa, ru-
biea y perlaa propios para cualquier obsequio de Pascuas. Dormilonas sin igual de solita-
rios, ror otas de brillantes con zafírea como no hay otraa. 
BASTONES de caña india, carey, rótens y marfil, con puñoa de oro y plata, graba-
dos y liaos. 
L E N T E S y eapejueloa de todaa clases, de oro, plata y niquel. 
MUEBLES un almacén de Viena, paliaandro, nogal, meple y caoba. 
PIANOS de Pleyel, Erard, Boieaelot, Planaa, y demás fabricantes. 
Todo de ganga (y nuevo, ¡eh!) de GANGA. 
NOTA.—Se hacen prendas de última novedad, pues tenemos brillantes sueltos, zafl-
r os, perlas, rubíes y esmeraldas. Se componen R E L O J E S . 
Se compra oro, plata, brillantes MUEBLES y PIANOS, pagándolos bien. 
Se alquilan pianos. 
Cn. 1345 
Telefono n. 298. 
6ms-2lD 
VACUNA I N G L E S A LEGÍTIMA. 
E L D R . J O V E R , 
DK LA DNIVEKS1DAD DK LÓNDRE8. 
CATEDRÁTICO DE PATOLOGÍA MÉDICA.—DIRECTOR DE LA 
QUINTA DK LA "ASOCIACIÓN DK DEPENDIENTES," 
participa á sns amigos y á sns clientes que ha traslada-
do su Gabinete de Consultas á su casa. Amargura 74, 
en donde se ofrece do 13 á 3.—Teléfono n9 10. 
774 30-13E 
C A L L E D E COMPOSTELA N Ú M E R O 103, 
ENTRE TENIENTE-REY Y RICLA. 
Cjnsultas: de 7i á SJ de lamafiaua i de 1 4.3 de la tarde. 
1287 26-30 E 
DR. ADOLFO DE LáNDETA, 
Consulta de 12 á 2. 
Neptunon. no TlflO 26-28E 
SOL.FEO Y PIANO. 
UNA S E Ñ O í U T A D A CLASES A D O M I C I L I O . 
Precios módicos. Trocadero n. 35. 
2202 4 18 
Consulado 97. 
Una institutriz se ofrece á los padres de familia para 
dar clases ll domicilio ó para salir fuera de la Habana, 
bien en nn ingenio 6 finca de campo. 2192 4-18 
COMUNICADOS. 
Sr. Director del DIARIO DE LA MARINA. 
Tenga la bondad de publicar en su ajjreciable poriódi" 
co al annncio que ponemos á continuación: 
Reunidos los que pertenecen al gremio de carbón de 
la Habana y Regla, hemos convenifio de no mandar n in-
gún barco A cargar de carbón, desde Carahatas al T i b u -
rón, partido deSagfla, y si en cualquier otro punto de 
la?costa do la Habana, por el motivo de la liga que han 
firmado los treniatas de dicho punto, de poner & seis 
pesos, al precio qne & ellos les da la gana, y nosotros no 
estamos de conformidad, más que de cargar & donde 
más convenga y no haber de sacrificar mas al consu-
midor como pretenden los de la liga de Sagua.—La comi-
aion de gremio. 2033 0-14 
ASOCIACION C A N A R I A 
de Beneficencia y Protección Agrícola. 
SECRETARIA. 
De órden del Sr. Presidente, y en cumplimiento de lo 
que proviene el artículo 30 del Reglamento, se convoca á 
todos los señores socios para la junta general ordinaria 
que ha de celebrarse el domingo primero del próximo 
mes de marzo, á las doce on punto de su mafiana, en la 
casa calle de la Estrellan? 10, morada del mismo, con ob-
jeto de proceder á la elección de nueva Junta Directiva 
Í>ara el entrante año reglamentario, y nombrar también »a comisión glosadora de la» cuentas del ano fenecido. 
Habana, febrero 15 de 1885.—El secretario, Pablo Pérez 
Zamora Mart in 2097 2-17 
SOCIEDAD DEL PILAR. 
La Junta Directiva ha acordado tengan efecto en los 
espaciosos salones de esta Sociedad, dos grandes bailes 
de disfraces en la forma siguiente: 
Hoy mártes 17, de pensión. 
Domingo 22 (Piñata) i d . 
Tocará la afamada 1? orquesta de DON CLAUDIO 
MARTINEZ, el que asistirá personalmente. 
Regirán las mismas prescripciones de los bailes ante-
riores. Lo qne annncio para general conocimiento. 
Habana, 17 de febrero de 1885.—El Secretario, José A -
gustin Barrero. 2200 l-17a l-18d 
A N U N C I O S . 
I a H . O DE* 1 3 { 3 I O TO" I D í S : 
JUANA M. I Í A U D I Q U E , 
Comadrona Francesa. 
Obrapia 40, entre Compostela y Habana. 
2115 10 18 
OBISPO 53, (ALTOS.) 
Consultas y operacionss do doce & dos. 
652 20 -14 E 
S K I N N Y MEN.—Hombres flacos.—El Restaurador 
de la salud de Well's (Well's Health Renewer) restituye 
la salud y el vigor, cura la dispepsia, la impotencia y la 
debilidad sexual.—Unico Agente en la Isla de Cuba, 
D José Sarrá. * 
OCULISTA Y ESPECIALISTA EN ENFERMEDADES CRÓNICAS. 
"Veinte años de práctica lo autorizan para prometer 
al público la curación radical de la sífilis, sin propinar 
mercurio; de la estrechez de la uretra, sin operación; de 
la gota militar, de la impotencia, de las afecciones del 
hígado, del fondo del ojo, de la matriz y do cnalauier 
otro padecimiento rebelde.—Consultas de ocho á diez y 
de dos á cuatro.—Animas entre Prado y Ztdueta. 
27 2e-3E 
SECCION DE INTERÉS PERSONAL, 
C A L D E R O I f . 
Importador de billetes de la Lotería de 
Madrid. 
lOíí, OBISPO 106. 
A i . P U B L I C O . 
El sábado a » veritica el eorteo do 
tería. ültimoB blUolea á $6 oro. 
Se sirven billetes al inteiior al mismo 
precio. Paecten dirigirse á D. Franciaco 
Calderón, Apartado 432, telégrafo, Calderón. 
Hay billetes para el 4 de marzo á 20 pesos 
oro, precio de Madrid. 
Unico importador para su sola casa 
106, O B I S P O 106, Habana. 
2213 P 2-17a 2-18d 
MARIA B O M I E S ÍJAiAJORBO, 
P R O F l g O M m 
Consulta A las aeBoras qne padecen afecciones prupiM 
é la profesión á $4 B.—O Id. 6 domicilio:—Jesús María 
núme:o 8 8 . Oratip do diez & once . 
O n 126 1 F 
AMORES. 
Lo 
I I M I 
M é l i c o y Cirujano 
Ha trasladado su domicilio á la calle de Suarez n í m 7. 
Consultas v operaciones de 11 á 1, excepto los domingos 
2156 26-17 V 
U NA P R O F E S O R A DK L O N D R E S CON C E K -tiflcaclones da clase á domicilio y en casa (á precios 
módicos) de idiomas, música, literatura española y bor-
dados, ense&a on pocos meses á hablar su idioma y co-
rrige con buen éxito la mala pronunciación adquirida. 
Dirigirse de 12 A 1 y do 7 & 9 Villegas 59. 
1953 8-12 
ACADEMIA MERCANTIL 
V I L X i E G A S N . 77, entre Obrapia, y Lamparilla. 
Koforraa do letra.—Aritmética mercantil.—Tenedu-
ría do libros on generil.—Idiomas.—Matemilticas, &, &. 
Pagos por mesadas, ó do una voz por la onBeiianza 
completa, s in fijar tiempo.—Clases do dia ó do noche. 
M . D E FUNES. 
1999 4-13 
G U A N T E S 
DE CABRITILLA, 
FRESCOS, 
PARA HOMBRE Y S I O R A 
A P E N O . 
GUANTES 
de algodón, á 2 reales. 
C A R E T A S 
DE I1AS0 TODOS COLORES, A 2 REALES. 
ORAN 
surtido de disfraces. 
LOS PURITANOS 
S A N R A F A E L N. OOO 
AL LADO DEL NECTAR SODA. 
Cn. 193 1-lla 8-154 
A precios módicos . 
Arreglado & la ópoca so bacen vestidos por figurines 
y entallan, siendo muy especial on esto: J e sús Mar ía 
námero 122. 2045 4-15 
Y 
PEINADORA. 
CO L E G I O I N G L É S P R I V A D O . — U N A S E Ñ O R A profesora do Lóndrea admito algunas papilas mfls 
externas é internas & precios reducidos: enseña su idio-
ma en pocos meses por un método rápido y la práctica 
hablándolo coustautomonte. Además so enseña moral, 
religión, idiomas, música, solfeo y todos los ramos de 
una esmorada educación por profesores con t í tulo. V i -
llegas n. 59, do 12 á 1 y de 7 á 9 Informarán. 
1954 4-12 
gios v particulares para lecciones de aritmética, á l -
gebra, geometría;dosoriptiva, física y química & y propa-
rar para las carreras especiales y repaso de los alumnos. 
Aguila y San José, La Matancera. 
1915 26-11F 
ACADEMIA C1EIÍTMCA 
D I R I G I D A 
por el Doctor D. Fé l i x Estrada, 
ESTABLECIDA 
en la calle de O'Meilly n. 30 esquina á Cuba, 
altos. 
Preparación para el ingreso en todas las carreras c iv i -
les y milítftres. 
Kepaso de las asignaturas de las Facultados do Cien-
cia. Medicina y Farmacia. 
Repaso de las aaigaaturas que se estudian en la Aca-
demia Mil i tar y en la Escuela do Agricultura. Prepara-
ción para los exámenes de pilotos y maquinistas de la 
Armada. Repaso de las asignaturas de segunda ense-
ñanza, y conferencias especiales para el grado de Bacbl-
lier. Estudios do Comercio, Francés 6 inglés. 
C—n. 109 10-10 
PROFESOR DE SOLFEO Y PIANO. 
Precio: Lección tres dias á la semana $0 billetes al 
mes, & domicilio $10 billetes al mes. Hay clase solo para 
señoritas: pago adelantado. Prado O. 80, bajos. 
1707 8-7 
FRANCES E INGLES CON VALIDEZ ACADE mica.—D. José López Saúl, oficial de Hacienda ce-
sante, dará clase en colegios y casas particulares, ga-
rantizando una rápida enseñanza, 
Plaza Vieja. 1577 
La Navarra, 
26-5F 
AMELIA HERNANDEZ DE T0RI6I0, 
Profesora de Idiomas. 
I N G L É S T F R A N C É S . 
So ofrece á los padres de familia y á las direotoras de 
colegio, para la enseñanza de loa referidos idiomas. D i -
rección: callo de los Dolores número 14, en los Quemados 
de Marianao y también informarán en la Administra-
ción del DIARIO DK LA MABINA. O 28 F 
So bacen toda claso de peinados de baile y do época 
sin neoefidad de pelucas; se peinan niños y niñas para 
toda clase de tragos. Aguila 109, entre Zanja y Barce-
lona, peluquería. iProcios módicos 2041 4-14 
ÍTNA MEÑORA GENERAL MODISTA DESEA 
U hallar colocación en casa particular de costurera 6 
de cortadora on un tren do modista ó bien de ama de go-
bierno en casa do caballeros solos, se responda por ella: 
on la misma sobaco toda claso de modistura garantizan-
do el trabajo: San Ignacio 10, altos. 19;)0 4-12 
JV100 NOVIA Y do baile á precios módicos, adorna sombreros de se-
ñora, también lava los do paja y de castor por sucios quo 
estén. Hace vestidos do oían A $0 y de seda A $12. y se 
tablean vuelos A 5 cts. la vara. Villegas 88 entre Muralla 
y Teniente Rey. 2142 4 17 
/ C A N T I N A S Y T A B L E R O S P A R A E S T A B L E . 
cimiento ó familia, con aseo y esmoro, A precios muy 
módicos, cocina á la española, criolla y francesa. Aguar-
cate 12, bajos: so alquila igualmente una habitación en 
$15 billetes, con servicio ó sin él. 
2105 4-15 
PIANOS. 
Taller do composiciones de F. Bellot. Obrapia 02, entre 
Compostela y Aguacate. Se garantizan toaas las com-





En la casa do óptica do M. GONZALEZ, 
O B I S P O 99, 
so ha recibido una gran partida de termómetros clínicos 
de dicho fabricante. 1031 8-12 C. G. C H A M P A G N E , 
afinador de pianos. 
O'Reilly 
1709 
marmolería de Sirgado y Habana 38. 
8-8 
PEINADORA 
Hace toda clase de peinados por figurín y & capricho 
sumamente módico A domicilio 2 pesos; por meses dentro 
de la población 15 pesos btes. Calzada de Galiano 52. 
1058 10-0 
Libros é Impresos. 
MEDICINA 
Sappey, Anatomía 4 ts. Becland; Fisiología García 
Sola, Patología. Niemeyer, Patología interna, 2 tomos. 
Terapéutica y materia médica, 2 ts. Clínica médica del 
Hotel Dieu de Par í s . 4 ts. Revista Odontológica. por 
Triviflo. Mata, Medicina legal, 4 ts., todo barato. O'Rei-
l ly número 30 librería. 1979 4-13 
LA ILUSTRACION 
Española: hav 20 tomos bien empastados y se dan A es-
coger A $4B. B. Un viaje pintorosco al rededor del mun-
do, resúmon general de los viajes y descubrimientos do 
los viajeros más célebres. 0 tomos mayor, gruesos, con 
mapas, retratos v muchas lAmlnas, en el ínfimo precio 
de $17 B B. La Mano Negra: novela flilosóllco-social, 2 
tomos en 4? mayor con láminas cromos, $0 B. B. Salud 
23 Librería. 1959 4-12 
rtes v Oficios. 
Trenes de Letrinas. 
E l Nuevo Sistema. 
O f t A N T R E N P A R A L I M P I E Z A D E L E T R I N A S , 
POZOS Y SUMIDEROS.—i. 8 RS. P I P A . 
Desinfectante deodorlzador americano grá t i s . 
Este sistema es el quo más ventajas ofrece al público 
en el aseo, prontitud on ol trabajo 3 
í 
y economía en los pre-
cios de ajuste; recibe órdenes café La Victoria, calle de la 
Muralla^—Paula y Damas, Agular y Empedrado, bodega. 
—Obrapia y Haoana—Genios y Consulado—Amistad y 
Virtudes—Concordia y San Nicolás—Gloria y Cárdenas 
y Áramburo esquina A San Josó. 2150 4-17 
EXJÍ 'm.x .TJisr^'cy . 1 ORAN TREN IIK LIlñl'ÍEZA DE LETRINAS, ETC., ETC.— 
El dueño déoste tren lo hace mas barato quo nadie por 
ser su propio dueño el que se halla al frente de toda ope-
ración. Recibo órdenes en las bodegas siguientes: 
Campanario y Concordia, Villegas y Tejadillo, Habana 
y San Juan de Dios, Teniente Roy y Cuba, J e s ú s Mar ía 
y Curazao, Gloria y Cienfuegos, Monserrate y Lampa-
ril la, y su dueño Jesús Peregrino 70.—J. M . Lorenzo. 
'2020 6-13 
T E L E F O N O S en C I E N F U E G O S 
Y SUS INMEDIACIONES. 
B l Centro Telefónico do la Habana tione actualmente 
su agento en Cienfaegos el cual puede poner líneas y 
hacer toda clase de reparaciones ó composiciones, cam-
biando teléfonos viejos por nuevos, suministrando alam-
br s, aisladores y toda clase de efectos eléctricos. D i r i -
girse A V. F. Batler, Administrador, callo de O-Reilly 
n. 5, Habana. 21G5 
* P R E C I O S M O D I C O S , V CON E S M E R O Y aseo, se sirven cantinas y tableros para estableci-
miontos 6 familias. O'Reilly 73 iufoimarán. 
2222 4-18 
G H M R I O C O L O a i A . . 
ÓXUB ESOJ. 
Profesor Gimnasta. Prado 19. 
Erástns Wilson. 
Médico Cirujano-Dentista americano, 
P R A D O 115 entre Dragones y Teniento-Rey. Hace 
tan sólo trabajos superiores; pero á precios sumamente 
módicos, miéntras dura la mala época que atravesamos. 
C—N. 195 30 F15 
SARMIENTOS DE VI 
Se acaban de recibir de Jerez y de Cana-
rias freecoa sarmientos de varias clases de 
uvas propios para sembrarlos desde luego. 
Están tan vivos que se ven brotar los reto-
ños. Se instruirá el modo da sembrarlos.— 
Puede hacerse coa ellos una riquísima viña. 
Se pueden ver y se venden en 
L A VIÑA.- - -Reina 21. 
C-178 P 6—12 
Cárlos Alberto Sierra, 
PROCURADOR PUBLICO. 
J e s ú s d e l Monte 344. Colegio de Escribanos de 2 á 4. 
2083 4-15 
DR. FEDERICO HOESTMANN. 
Catedrático de la Universidad de la Habana. Galiano I 
70 esquina á San Miguel. Consultas de 12$ A 1J. 
1900 26-12 
DR. M A N U E L G. L A V I N . 
INTERNO DE LOS HOBriTALES DE PARIS. 
Consultas de doce A dos. Cuba n i i m e r o 113, esqupna 
A Jesús María . 1551 26-5] 
SEÑORAS. MATIAS F. MARQUEZ. 
EL REY 
de los relojeros. 
M R . G K O R G E N E W T O N , reforma cualquier reloj 
de llave A -istema remontoir por $4.25 y limpia un reloj 
^ S u Excelencia D. José Mar ía Valverde, Presidente 
de la Real Audiencia, ba tenido la bondad de autorizar 
A Mr . Newton A decir al público que el remontoir que él 
colocó en su cronómetro de bolsillo ol año pasado, fun-
ciona con perfección, y que estA muy contento con óL 
Mr . Newton no colocarA su remontoir en n ingún reioj 
sin ántes exhibírselo A su dueüo. 
GratifloarA con una onza on oro A cualquier persona 
que lo proporciono pruebas suficientes para perseguir 
ante los tribunales A cualquier persona quo en los do-
minios españoles haya fabricado, vendido 6 usado el 
sistema de remontoir para dar cuerda A relojes en imiti t-
cion de el descrito en el Real Privilegio ó patente de i n -
vención n. 3,731, concedido A Mr . George Newton por 
S. M . D . Alfonao X I I en Madrid, en el dia 4 de abril 
En el palacio del Marqués de Villalba, al lado de la 
casa del Sr. Conde de Casa Moró, plazuela de las Ursu-
linas, esquina de calle Dragones, Puerta de Tierra, Har-
bana. 2233 15-18F 
Solicitudes. 
UNA SEÑORA DE SANTA CRUZ DE TKNE-rife desea encontrar una corta familia con una nifia 
do pocos meses, ganando un corto sueldo: es inteligente 
en todo ol trabajo doméstico: tiene personas que res-
pondan por su conducta. Impondrán Sol 04. 
SE SOLICITA 
un ayudante de cocina; casa de salnd Garolnl. 
2218 4-18 
BARBERO. 
Se solicita un medio oficial. Hotel Europa, Plaza de 
San Francisco. 2210 4-18 
UNA JOVEN DE COLOR D E CUATRO MESES de parida, desea colocarse de criandera 




un buen operario de relojería: sino tiene esta cualidad 
es inútil so presente. Rernaza 15. 
2217 4-18 
SE S O L I C I T A UNA M U C H A C H A DE 11 A 14 aüos do edad, para que estó al cuidado do unas n iñas : 
so la vest i rá y calzará y onsofiará ó bien se le darA un 
corto sueldo: no saldrá A la calle para ningún rceado y 
se le mirará como do la familia. Darán razón Cuba n . 2, 
cafó. 2212 4-18 
N PENINSULAR DE INTACHABLE CON-
duotu se ofrece para auxiliar do un colegio ó depen-
diente do casa de contratación ó cosa análoga. In fo r -
marán J e s ú s Mar ía 17, bajos. 2205 4-18 
DESEA COLOCARSE UN MORENO BUEN C o -cinero de inmejorable conducta. Villegas esquina A 
Teuiente-Rsy, bodega darán razón A todas horas del 
dia. 2204 4-18 
DESEA COLOCARSE ÚNA JOVEN DE COLOR en casa de moralidad: es excelente modista: sabe 
cortar y entallar y tiene las mejores referencias: en la 
misma se coloca también un excelente cocinero que en-
tiende de dulcer ía como también de criado de mano y 
con personas que respondan por él: informarán M a n r i -
que 05. 2191 4-18 
UNA CRIADA PARA TODOS LOH UUEHACE-res de la casa y pasar los sábados la esponja A una 
sala de mármol; que entienda do lavar y planchar repita 
de nifios, todo con perfección. Paula 18. 
2182 4-18 
ABOGADO: 
CaUe de Inquisidor núm. 46. 453 Dl-13 E 
Elegantes y baratos se hacen lo i vestidos 
en el gran taller de Modista L A FASHIO-
NABLE. 
Es una equivocación creer que cobramos 
el lujo del establecimiento; en esta casa se 
confecciona desde el más rico vestido hasta 
el modesto. 
En 24 boras hacemos lutos y vestidos para 
viaje. 
También hay un gran surtido de sombre-
ros, última moda. 
Se venden además ricos camisones borda-
dos á la mano y con encajes, matinées, 
ropones, velos, azahares y toda clase de ar-
tículos para equipos de novias. 
Y para niños, hay constante surtido de 
vestiditos, faldellines, camisitas, birretes y 
toda clase de objetos para canastillas. 
Variedad en flores linas. 
Todas las mercancías las recibimos di-
rectamente de Europa: y en cuanto á los 
trabajos de esta casa, reúnen el buen corte 
y elegancia que tienen acreditado. 
L A F A S H I O N A B L E . 
93, O B I S P O 9 2 . 
C n. 176 P -11 
DR. GARGANTA. 
Nuevo aparato para reoonocimientos con luz eléctrica. 
L A M P A R I L L A 17. Horas de consultas, de 11 A l . 
Especialidad: Matriz, vias urinarias. Laringe y sifl-
lltioas. C n. 128 1 F 
Tiburcio Castañeda. 
Sustituto del Registro de la Propiedad.-
Secretario abogado consultor de la Compa-
ñía Hispano Americana de Gas. 
C U B A 60. T E L É F O N O N? 19. 
O n. 75 90-16 E 
DE. M. NUSBZ ROSSIÉ. 
C O N S U L T A S D E 11 A 1. 
T E J A D I L L O 18. 
900 26-21E 
ANDRÉS TRUJILLO Y ARMAS. 
ABOGADO. 
J OSE SUAREZ, SE OFRECE AL PUBLICO Y A sus amigos para toda oíase do composición y l i m -
pieza de muebles; dora camas de bronce, pinta flores A 
l a s d e b l e n o y d o r a los adornos quedando nuevas y de 
muebo gusto; pinta flores A sillas, imita los muebles del 
color que quieran. BemazalS. 21C0 
GANGA PARA LAS SEÑORAS.—SE HACEN vestidos por el último figurín y Acapriclio, desde $20 
basta $4¡ se bacen toda claso de costuras y bordados, se 
adornan sombreros y se les cambia de color y forma. 
Prado 110. 2158 4-17 
UNA SESORADE MEDIANA EDAD SOLICITA colocarse en una casa decente para los quehaceres 
de una corta familia ó para acompañar A una señora, 
cuidarla y lavarle su ropa: puede presentar buenas re-
ferencias. Impondrán calle de Cienfuegos n. 22. 
2206 4-18 
SE D E S E A C O L O C A R U N C R I A D O D E M A N O y cocinero, entiende do los dos oficios y tiene perso-
nas que respondan de su conducta: calle de Cuba n . 44. 
esquina A Tejadillo. 2203 4-18 
N A J O V E N B L A N C A Y D E M O R A L I D A D , 
con personas que abonen do su conducta, desea en-
contrar una colocación para criada de mano de una se-
ñora ó familia corta, prefiriendo sea en la Habana: en la 
misma se desea encontrar un mnohacbo de 12 A 14 años 
para criado de mano. Cuba nftraero 112. 
UNA SEÑORA AMERICANA, VIUDA, ( DESEA colocarse para manejar u n o ó d o s niños y hablarles 
su idioma, sabe coser A mano y á máquina, tiene quien 
responda de su moralidad y conducta: impondrán de 
once de la mañana A cuatro de la tarde. Maloja n . 107. 
2187 4-18 
AMARGURA N9 a i . 
267 
DE 13 A 3. 
79-9 E 
JUAN M. ESPADA MONTANOS, 
DR. EN MEDICINA Y CIRUJIA. 
Habana 49, esquina & 
91-8E 
Consultas de 2 A 4 de la tarde. 
Tejadillo. O n . 21 
CRONICA R E L I G I O S A . 
DIA 18 DE FEBRERO. 
Miércoles de Ceniza.—Ayuno con abstinencia de car-
ne.—San Simeón, obispo y már t i r , y San Eladio, arzo-
bispo de Toledo. i  
E l t ránsi to de San Simeón, obispo y mArtir, en Jeru-
salem, de quien se escribe que ruó hijo de Cleofas, y 
pariente cercano del Salvador en cuanto hombre: siendo 
ordenado obispo de Jerusaiem, después de Santiago el 
Menor, en la persecución de Trajano, fué maltratado 
oon diferentes tormentos; y al fin, dió su vida con glo-
rioso martirio; admirAndose todos los circunstantes y 
Aun el mismo juez de ver un viejo de ciento y veinte 
afios sufrir con tanta fortaleza y constancia el suplicio 
00 la cruz. 
S A N T O S V I L L A , 
Abogado. 
COMPOSTELA 101. 1375 20-311 
Dr. Patrocinio Fre ixas , 
Médico-Cirujano de la Eaoultad de P a r í s , se ha trasla-
dado A la calle del Prado n . 110; y sigue ocupándose en 
partos, enfermedades de señoras y niños . 
Iít59 15-31E 
JORGE DIAZ ALBERTINI, 
E S N U E S T R O M O T S . 
BUENO, ORIGINAL Y LE&ITIMO. 
Tan baratos, como para P O -
NERLOS A L ALCANCE DK TODOS, OFRECE-
mos de venta lo» signientea 
ARTICULOS: MAQUINAS DB COSER CON 90-
dos los modernos adelantos; 
MÁQUINAS DE R I Z A R j MAQUINAS DK PLK 
UN ASIÁTICO, GENERAL COCINERO, DESEA colocarse en casa particular 6 establecimiento: res-
ponden por su conducta. Luz 36 
2181 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A M O R E N A B U E N A cocinera on casa decente, es aseada y de morahdad, 
tiene personas que respondan de su conducta: calle del 
Aguacate número 10 informarán. 
2170 4-18 
SE D E S E A C O L O C A R U N A M U C H A C H A J O -ven para criada de mano de una corta familia ó para 
manejar niños, Teniente-Rey 39 t in to re r ía L a Francia 
informarán. 2208 4-18 
ANUNCIOS DE LOS ESTADOS-UNIDOS. 
E S T A B L E C I D O E N 1 8 0 1 . 
¡Tricófero de Barry! 
Se garantiza que hace crecer el pelo en 
ear: olancbas v m á q u i n a s de 1 las cabezas calvas, qne e r a d i c a l a t i r a y la 
I IZAR COMBINADAS, PLANCHAS BRUSIDO. I caspa y qne limpia la cabeza ^ ^ P ^ 6 ^ -
^ _ Ls i I Positivamente impide qne el caDello te cai-
ga 6 encanezca é invarial 
espeso, suave, lustroso y 
ras; camas de M e ™ y bronce^ ~ 
LÁMPARAS MECÁNICAS, ECONÓMICAS | ftRm!ñs^ s a e, l str s   abundante, 
a u t o m á t i c a s ; mesitas para J U -
G A R , M E 8 I T A 8 D E C E N T R O , M E S A S P A R A 
cortar; mecedores de alfombra; 
T I J E R A S D E R O G E R S , Y R E V O L V E R S D E 
Smith & Wesson. 
Virtudes 86, esquina á Campanario. [ALVAEEZ Y HINSE.--Obisi)0 2 1 3 3 . | ^ ¿ 0 ¿ ^ 0 -
Agua Elorida de Barry. 
L a Original y la Mejor. E l único perfuma 
del mundo que ha recibido la aprobaolou 
Se espende cn botellas da 
1231 c n . 840 
L A PROTECTORA 
Desoa colocarse una criandera peninsidar á loclie en-
tera, y se solicitíi una criada <le mediana edad peninsu-
lAi 5 uua cocinera del pais, Atuargura 54. 
2167 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E U N A J O V E N D E '-ÍO A Ñ O S paramanejalora de un niño 6 criada de mano. Con-
sulado número i?9 informarán. '2176 8-18 
Se solicita 
una criada de mano en la calzada del Monte 46. 
1975 4-13 
T ] N A S E Ñ O R A D E B I E D I A N A E D A D D E S E A 
U colocarse en una casa de criada de mano con una cor-
ta familia impondrán San Ignacio G7 esquina á, Acosta. 
2175 4-18 
Cerca del Parque Central una señora desea alquilar dos ó más hermosos y ventilados cuartos & caballeros 
honrados ó matrimonios, con asistencia ó sin ella, á pre-
cios módicos; en la misma se habla bien el inglés y el 
francés, de 12 á 1 y de 7 á 8 (solamente) Villegas 59. 
2009 4-13 
UN A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E 33 A Ñ O S D E edad, 1Umeses de I s l a y un mes de parida, desea co-
locarse para nodriza en casa de los padres. In formará 
I ) J o s é AauUar Oliva y Sra. doña Carmen Fernandez, 
cuartel d é l a Guardia Civ i l , Belascoain, Habana. 
2225 4-18 
DE S B A C O L O C A R S E CNA J O V E N D E I S L A S Canarias para nune.iar niños con los que es muy 
• ariiioaa ó cuidar una ó dos señoras y un jóven del mis-
nio punto para criado de mano ó portero: pueden dejar 
las señas de su casa los que necesiten su» serv ic ioB, tan-
to aquí como eu el campo, en el despacho de esta i m -
prenta. 2227 4-18 
Ü N J O V E N Q U E POSEE CON B A S T A N T E P E R -teccion el diOu.io lineal, desearía ocuparse de algún 
trabajo peí letieciente al mismo, ya sea dibujo do m á -
quinas, topogrático ú otro análogo, y al mismo tiempo 
acuarelar cualquier plano. Informarán Concordia 19. 
2195 4-18 
DE S E A C O L O C A R S E UNA J O V E N P A R A C R I A -ila de mano, manejadora de niños muy cariñosa con 
ellos, ó el servicio doméstico de una casa: tiene personas 
que garanticen su conducta: impondrán Villegas 105. 
2190 4-18 
UN JOVEN 
cou muy buena» recumendacionos desea colocación. 
Amargui'a 54. 
2177 4-18 
¿ n O C l N E U A . — S E O F R E C E UNA Q U E S A Í Í E 
v^"cumplir con su obligación para una CA^a pariicnlar 
ó establecimiento, tiene personas quo responílan por su 
conducta. TnforreaTán á toda» horas San Ignacio 16. 
215-1 4-17 
| TN l ' A R D O D E ' ¿ 4 A Ñ O S D E E D A D D E S E A 
v i colocarse para cocinar, sometiendo su trabajo á la 
aprobación del dueño ó dueña de la casa, teniendo quien 
garantice su conducta: en la misma desea colocarse uu 
buen criado de mano: informarán Curazao n. 18. 
2153 4-17 
D I N E R O . 
Doy dinero eu hipoteca y alquileres de casas. Obispo 
n. 108, de diezá doce, con las escrituras. 
2151 4-17 
Un criado blanco 
4-17 
SE SOLICITAN 
ofertas do instales viejos contra pagos al couta.lo pro 
pios para mandar á £111 opa. Dir í janse Nenraark <fc 
Frank, VM Fiont Street. 
Cn. 198 26-17 F 
| J N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E S E A COLO 
t.^ carse para ciiada de mano ó manejadora, entiende 
algo ds costara v no exige eran sueldo: impondrán Luz 
niimero S3. 2111 4 17 
SE SOLICITA 
uua criada de mano de mediana edad, que sepa coser 
bien á mano y máquina y tenga recomendaciones de las 
tVllimas colocaciones: impondrán calle deCnba n. 120 
2138 4-17 
CIGARREROS 
con fondos á la callo, se solicitan en Salud u. 8S. 
2125 4-17 
' ¡ ¡ N A m U C I I A C H * DESEA C O L O C A R S E DE 
' criada de mano, saba coser á mano y á m á i u i n a . tie-
uox'ersonas que resnomlan por su caoducta y moralidad, 
tsan Kafuel n. 32 darán razón. 
2U7 4-17 
T / " \ l So toma eu arriendo un ingenio cerca de 
«I i esta capital, que tenga por lo ménos treinta 
caballerías de buen terreno, el todo ó parto, sembrado 
de caña, aperado de un todo, regulares fábricas, con ó 
sin patrocinados, con colonia ó sin ella y cerca de pa-
radero de ferrocarril. Informarán Sol 74. 
1972 8-13 
DESEA C O L O C A R S E UN J O V E N PEN1NSU-lar para criado de mano, sabe su obligación. Informa-
rán Consulado esquina á líefngio, bodega. 
2007 4-13 
SE SOLICITA 
una buena cocinera para tres personas con la condición 
de dormir eu la casa. Impondrán J e s ú s del Monte 120. 
2031 4-13 
Se solicita 
un profesor de primera enseñanza para un colegio. I n -
formarán en la l ibrería La Principal, plaza del Vapor. 
2017 4-13 
U N A S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad desea colocarse de cocinera en una casa de mo-
ralidad; teniendo personas que respondan por su honra-
dez: Empedrado n. 07. 1928 4-12 
DE S E A C O L O C A R S E UNA C O C I N E R A Y R E póstera francesa, aseada y de moralidad: cocina á la 
criolla, fi ancesa y española y tione quien la garantice; 
Monserrate 43 informarán. 1933 4-12 
Se solicita 
un hombre honrado, do edad, para cuidar un zaguán, 
«Undole mi corto sueldo: San Mignel 00 entro (¡al ianoy 
San Nicolás. 1914 4-12 
SE S O L I C I T A N P A R A C O C I N E R O UN A.S1ATI co muy formal y aseado, pagándolo de sueldo 30 pe-
sos y una mujer blanca para criada de mano, se le pagan 
$20 v ropa limpia, ha do hacer mandados v limpiar el sue-
lo: Sol 05, altos informarán. 1910 4-12 
CAMPANARIO 12 
Se necesita una señora blanca 6 de color para acompa-
ñar niñas al colegio y quehaceres de lacas*. 
1937 4 12 
Se solicita 
un hombre para llevar un bulto á la ca'le d o l í ú 5 de la 
tarde T que tenga quien responda por él. ( bi ai ia C3. 
1939 4 12 
SO L I C I T A C O L O C A C I O N UNA IHUt U A C H A blanca recien llegada de la Península para criada de 
mano ó manejadora de niños, humilde y honrada, tiene 
quien responda por ella, amiga del trabajo y formal: 
tn'ormaran Cárdenas 13 á todaa horas. 1901 4 12 
A D. J o s é Iglesias Vilela 
de olicio carpintero se le solicita para uu asunto de su 
interés. San Pedro 28 frente al muelle de Luz: impon 
drá el mayordomo. 1956 6-12 
Ü NA J O V E N P E N I N S U L A R D E S E A C O L O -carse de costurera, corta y entalla por ligurin y no 
tiene inconveniente en ayudar á los quehaceres de la 
casa: impondrán San Lázaro 18 de 11 á 4, 
1950 4-12 
ÜNA S E Ñ O R A D E M E D I A N A E D A D , l ' E N I N -snlar. desea colocarse para cocinar á una coi t:\ fami-
lia. Catlf-jon del Sn^piro n. 12; impondrán en los altos 
1918 4 12 
S O L I C I T A C O L O C A C I O N EN UNA CASA P A R . 
k ticular y decente una muchacha blanca recién llega-
da do la Peuinsnla. de cuatro meses, para manejadora de 
niíí ia ó criada de mano, honrada y trabajadora, tiene 
quien responda por su coüilucta: informarán Economía 
u limero 46 á todas horas. 2163 4 17 
D- ESEA C O L O C A R S E D E L A V A N D E R A " - © criada de mano una señora jóven. peninsular; sabe 
planchar ropa de caballero y señora. Inquisidor 14 da-
rán raron, altos. 2164 4 17 
U NA S E Ñ O R A S O L I C I T A UNA CASA D E COR-ta familia para cocinar 6 para la limpieza de una ca-
sa. Informarán Industria n. 166 
2155 4 17 
fc¿E S O L I C I T A N V E N D E D O R E S D E D U L C E 
Oi^uo traigan su matrícula, un muchacho que aynde t f l 
todo y quiera aprender, uua mnchacha paia el servicio 
de mano y una lavandera. Cerrad» del Paseo n. 1, en-
tre Salud y Zanja. 2143 4-17 
DESEA COLOCARSÉ"~UNA M U C H A C H A DE 11 añoa para criada de mano en casa de ana corta 
familia. Informarán Aguiar 62. 
2147 4-17 
DESEA COLOCARSE 
uua parda de lavandera en casa particular. Aguiar 62 
informarán. 2148 4-17 
tfiN CASA P A R T I C U L A R Y CON U N E X C E -•ilente cocinero se solicita hacerse cargo de 6 cantinas 
para establecimientos y particnlare?; podiendo cumplir 
con exactitud y mucho aseo. Aguila 166, informarán 
de 12 á 2. 2136 4-17 
U NA S E Ñ O R A P E N I N S U L A R D E M E D I A N A edad, desea colocarse para el servicio de un matr i -
monio: responden por su conducta Luz n. 36: en la mis 
tna darte razón de una general lavandera. 
2139 4-17 
j l E S K A COLOCARSE UNA P A R D I T A D E tres 
•-'meses de parida á leche entera en ona casa decente: 
tiene personas que respondan por su conducta. Zanja 
n: 83 darán razón á todas horas del día. 
2110 4 17 
U N G E N E R A L I S I M O C O C I N E R O Y REPOS-tero solicita colocación en casa de familia decentó 6 
uu almacén. Merced 132, esquina á Compostfla, tienda 
de ropa, informarán. 2088 1-14» 3-15.1 
DOÑA M E R C E D E S R O M E R O Y CORDON, desea saber el paradero do sns hermanos D. Antonio 
y don Aurelio y don José, que puso nn nnnncio análogo 
on este DIARIO hace como 5 meses, con reforoncia en el 
pueblo de Regla y quo resultó desierta. Se suplica la 
reineercion en otros periódicos. Fconomía n . 4. 
2095 4-15 
U NA J O V E N D E S E A E N C O N T R A R C O L O C A -ciou de costurera tanto de señoras y niñas como de 
caballero, ganando doce reales inertes diarios de seis á 
seis. Callejón de Bayona número 2 impondrán. 
2081 4-15 
Aviso á las sastrerías. 
1 Vaca colocarse un cortador quo sabe su obligación, 
dan razón Obispo, librería de D. Miguel de Vi l la 
2087 4-15 
SO L I C I T A UNA C O L O C A C I O N D E C O S T U R E -ra en casa particular ó tren do modista, sabe coser 
bien, desea colocación por dia, calle de Manrique al lado 
del 66 en la aocesorita informarán. 
2080 4-15 
HABANA 110 
Sí* solicita un buen camarero que sea inteligente en el 
servicio doméstico en casa do familia, pagándosele nn 
sueldo de $25 btes. mensuales y que presente buenas re-
ferencias. 2078 4-15 
INTERESANTE 
Se desea arrendar una í inqui tade una á dos caballerías 
de tierra, en los a l r re íedores de esta Capital. Impon-
drán Hotel San Cárlos, de 11 á 3 de la tarde. 
-15 
UN A J O V E N D E S E A A C O M P A Ñ A R A UNA familia á la Penínsnla; está acostumbrada & viajar, 
no se marea: sabe peinar. Informarán calle de ia Plnma 
número 1, Marianao. 2114 4-15 
EN L A PROSPERIDAD 
de J . Noguera, 58 Ecrnaza 58. Habana. Se admiten 
operarios zapateros de prima. 2110 4-15 
L a Protectora, 
Se solicita un camarero que sepa el ingles, y desean 
colocarse buenos criados y criadas, niñeras, cocineros, 
cochei'os, porteros y toda clase de sirvientes; pidan y 
serán servidos sin retr ibución. Amargura 54. 
1931 4-12 
S E N E C E S I T A N DOS C R I A D A S P A R A UN M A -trimonio, que duerman en la colocación, una niucba-
chit-a de 12 á 14 años para ha^er mandados y cuidar un 
niño; la otra para i r á l a plaza á hacer todos los manda-
dos de la cocina y limpiar toda la casa. Ambas ganarnn 
lo que so acostumbra pagar á las <iue estAn en la Oí 
pretiriéndolas de color. Informarán Neptuuo 33. 
1951 4 12 
SOLICITUD 
Se desea saber el paradero actual de l ) . Kaiuon Estra-
da que so dedicaba á l a enseñanza de niños, dirigirse Á 
D. Juan Piñera, calle de I luiz numero 111, en Cámenas . 
Se ruega la reproducción. 1876 H-l\ 
E N L A C A L L E D E SAN B E N I G N O N S (SAN-tos Suarez) J e s ú s dol Monte, sesolicit;! una criada 
de color para el servicio de una cort a fámili». cou buenas 
referencias y con la condición do no salir A !¡i ralle En 
la misma caca se necesita una moronita d 10 á Maños 
para manejar uu niño, con la obligación de enseñarla á 
leer, vestirla y calzarla en pago de su servi. io. 
1897 8 11 
SE A L Q U I L A 
en onza y media e n e r ó l a casa Lagunas 69, entre Esco-
bar y Gervasio, con tres cuartos: ia llave en la bodega 
esquina á Escobar: informarán en Jesus Mar ía 20, entre 
Cana y San Ignacio. 2093 4-18 
DKSEA C O L O C A R S E D E C R I A N D E K A A M E -dia leche, una jóven peninsular de ¡res meses de 
parida y abundante leche, tiene quien responda de su 
honradez y moralidad. Empedrado, esqtfíháá Monserra-
to, darán razón, bodega. 1770 6-10 
Compras. 
SE COMPRAN 
muebles usados pagándolos á buenos precios, se necoti-
tan para abrir un establecimiento, pero que sean do 
costnmbi o. Angeles 27. 2220 4-18 
SE GOMPRáN LIBEOS 
en pequeñas y grandes partidas y en cualquier idioma. 
OBISPO 51, LIBRERÍA. 
2066 10 14 
Se compran libros 
SALUD N . 23. 
De todas clases, en todos idiomas y de todos pceóu s, 
en grandes y pequeñas partidas, desde nn solo tomo 
hasta extensas bibliotecas.—NOTA. "Las obras buenas 
ee pagan bien."—Calle de la Salud n. 23. Depósito de 
Libros: 2001 4-14 
ORO Y PLATA 
en prendas usadas, monedas cortas y falsati so 
í los precios más altos en la ¡oyeria de 
K R A M E R T 
Obispo 105. 
En la calle del Sol n . 15, fonda, se compra toda ciase 
de monedas falsas, de plata y oro, inutilizándolas á prê  
senda del vendedor; se compra toda oíase do alhajas vie' 
jas, de plata y oro; se compra toda clase de bord ido* de 
plata v galonea de militares y marinos, etfl. 
1980 8 13 
SE C O M P R A N T I T U L O S D E L A D L l OA. DO nos del Ayuntamiento, Cupones, Kesiduos y toda 
clase de créditos. Se dá dinero sobre acciones y toda 
oíase de valores. Aguiar 75. 1964 15 12P 
S E D E S E A N C O M P R A R T R E S O CUAT1IO C A -sas de dos & cinco mi l pesos oro, de Reina a S^n Lá-
zaro: sin intervención de corredores. Informarán San 
Rafael 103. 1965 i 12 
Se compran 
burras recien paridas: calle de la Cárcel número 10. 
1708 8-7 
Se solicita 
ana criada para manejar niños. Obispo n. 22, peletería. 
2102 ^15 
DESEA COLOCARSE UNA S E Ñ O R A D E E D A D para el cuidado de ana señora ó bien para manejar 
nn niño: calle de Acosta accesoria A, entre Cuba y San 
Ignario darán razón. 2042 4-l t 
S E S O L I C I T A UN M U C H A C H O <ÍUE E N T I E N -da de carpintería y sepa entregillar; qne tenga per-
sonas que respondan'por su conducta. Calle de Santa 
Rosa, al fondo de la iglesia del Pilar n. 31. 
2057 4 14 
A LOS E S T A B L E C I M I E N T O S D E V I V E R E S : solicita colocación nn jóven que estuvo colocado unos 
cuantos ailo» en establecimiento mixto al por mayor y por 
menor, ya sea para esta ó para el interior. Se ofrece tam-
bién para auxiliar de carpeta y cobrar. Dirigirse á don 
Francisco Bellmás, San Ignacio n. 70, sedería. 
2038 4-14 
Picadores de picadura 
y cigarreros, ee solicitan en el Vedado. Calle A . n. 12. 
2010 4 14 
DESEA COLOCARSE UNA B U E N A COCINERA peninsular, aseada y de mediana edad: tiene perso-
nas ijue garanticen sa buena moralidad y que sabe cum-
pl i r con su obligación. Acosta n. 43 darán razón. 
2039 4-14 
DESEA COLOCARSE CON F A M I L I A D E C E N -te uua jóven peninsular de criada de mano, tiene 
pereonas qne gaiantioen su bnena conducta. Plaza del 
vapor número 24 altos, por Galiano infonnarán. 
2052 4-14 
DESEA C O L O C A R S E UNA B U E N A C R I A N D E -i-a de Astúr ias , sana y robusta, á lecho entera: dan 
razón San Mignel número 175, solar. 
2004 4-14 
DESEA C O L O C A R S E U N A J O V E N P E N I N S U -lar de criada de mano ó niñera, tiene personas que 
respondan de su conducta: calle del Sol n . 10, solar, da-
rán razón. 2072 4 14 
SE S O L I C I T A UNA G E N E R A L C R I A D A D E mano blanca, que sepa hacer con perfección el repaso 
de ropa y tenga qnien informe de BU conducta. Neplnno 
número 188. 2036 4-15 
SE SOLICITA 
un cochero que soa blanco con buenas referencias. Con-
cordia n. 64. 2058 4-14 
CRIANDERA. 
Una señora de Is'as Canarias desea colocarse & leche 
enlora, os sana y abundante en leohe, tiene dos meses de 
parida. Informarán ''ompostela 81, de diez á cuatro de 
la tarde. 2049 4-14 
A V I S O - U N E X C E L E N T E C O C H E R O Y C R I A -
¿"A-do de mano desea colocarse en nna casa particular, 
bien d<? cochero ó criado de mano: tiene personas cono-
oldas del público qne garanticen su conducta y morali-
dad: impondrán Empedrado n. 55. También solicita tina 
criada de mano colocarse: informan Industria 33. ' 
2051 4-14 
Se solicita una persona de media edad y de bnenos antecedentes 
que posea algunos conocimientos mercantiles y un ca-
pital de 1 500 pasos oro para asociarlo á un negocio muy 
práctico, muy lucrativo y nada expuesto, se requiere en-
tienda algo de contabilidad para llevar la adminis t ración 
dol negocio el cual no es de gran trabajo n i compUcacion 
Obispo 7 cambio, de 9 á 7 del dia. 1969 4 13 
SOLICITA 
colocación una joven peninsular recien llegada para 
criada ó manejadora de niños: tiene quien abone por su 
conducta. Informarán Cerro 575 1968 4-13 
DESEA C O L O C A R S E ÜNA S E Ñ O R A D E C A . narias para criandera á leche entera: tiene cinco me-
ses de parida, sana robusta, con buena y abundante le-
che: calle de Espada esquina á Valle niimero 5, d a r á n 
razón. 2026 4-13 
O A R A C R I A N D E R A A L E C H E E N T E R A O mc-
JT día leche una parda de tres meses de parida, Gloria 
número 229. 2027 4-13 
SE SOLICITA 
un mayordomo inteligente en enfermería para ingenio: 
impondrán 'Jrooadero75. 2023 4-13 
T ÍÑ JOVEN PENINSULAR DESEA COCOCAR-
U se de portero ó criado de mano, es trabajador y tiene 
qnien responde de su conducta: da rán razón Amistad 
esquina á San José , bodega. 2022 4-13 
SE S O L I C I T A U N A C R I A D A D E M A Ñ O P A R A traer nna cantina y los quehaceres de ana corta fa-
milia: Manrique 134, entre Salad y Reina. 
2011 4-13 
SE SOLICITA 
un portero y criado de manos y una general criada de 
mano y costurera, ámbos aetivos y práct icos en el ser-
vicio, sin pretensiones y con personas qne abonen por sn 
conducta. Znluota 73, entre Monte y Dragones, altos á la 
derecha. 2008 4-13 
CRIANDERA. 
U n a j ó v e n peninsular desea colocarse á leche entera, 
siendo esta buena y ahondante y 7 meses deparida, tiene 
personas que respondan por su conducta: informarán 
calle de la Cárcel 19, de 9 á 3 . 2003 4-13 
B A R B E R O S . 
Se solicita un oficial para sábados y domingos: Merca-
deres 17. 2001 4-13 
D i>SEA COLOCARSE EN CASA DE MORAL!, dad nna pardlts, manejadora y criada de mano, tiene 
onien responda de 3n conatiota- Morro Q. 22, bodega, 
m f o m a r á n . 1983 é-13 
SE COMPRAN, 
venden y alquilan libros. Obispo número 185 
19237 79-1 E 
Casas de- salud, Hoteles 
Baños de San Diego. 
H O T E X i VNION. 
Don Pablo Quintana, d u e ñ o d e e s t e hotel, p nicipa á 
sus favorecedores y al público en general, que parala 
actual temporada ront inúa con su establee 011 i ; t ' i en 
igual forma que on los años anteriores, y sus precios en 
armonía con la situación del pa ís 
También participa que tiene can-najes con e! fin de 
que los bañis tas que deseen, pueden dar aviso do! dia de 
su venida, para ponérselo en Paso Real, y los precios 
módicos. 2172 10-18 
GRAN HOTEL 
" P A S A J E ' . 
E l único con elevador eu esta ciudad. 
Desde esta fecha nos hemos encargado de la adminia -
tracion de este magnifico establecimiento, en el cual he-
mos introducido notables mejoras. 
La cocina está á cargo de un cocinero de reconocida 
competencia. 
E l aseo do las habitaciones nada deja qne desear. 
E l trato esmerado. 
Los precios del Kestauraut y bahitaciones s'imamente 
módicos, pudiendo los Sres. pasajeros abonarse ó comer 
á l a carta, seeuu más les convenga. 
Se toman abonados á precios muy reducidos. 
C A S T R O ^ P R I N C E . 
C. n. 164 15-8 
Alquileres. 
Se alquila casi regalada la hermosa, fresca y lujosa ca-sa. Cerro 516, con comodidades para la familia más 
exigente. Do su precio y condioionos informarán al la-
do y Escobar 128. 2201 4 18 
En $17 oro, se alquila la casa, Gloria 110, acabada de pintar y reparar. Tiene sala y dos cuartos muy es-
paciosos, uno de ellos con ventana á la calle: sn pat ío es 
muy alegro y cómodo. A la otra puerta las llaves y dan 
razón. 2185 4 18 
En los altos de la fonda H , Amistad esquina á Estre-lla, se alquila, & hombres solos, ana bonita sala con 
balcón corrido al frente del Campo de Marte. En la 
misma fonda informan. 2186 4-18 
En $42 oro, se alquila la bonita casa, de alto y bajo, Apodaca 6: tiene en la planta baja sala, tres cuartos, 
comedor, etc. y pluma de agua de Vento: y en la alta sa -
la con balcón corrido á la calle, un cuarto, comedor y un 
cuartito en el fondo de la azotea. Enfrente las llaves y 
dan razf'n. 2184 4-18 
Concluidas de nn todo las reparaciones de la espaciosa y pintoresca casa. Oficios 74, quedan nada más que 
seis habitaciones, las mejores: aviso á l a s varias perso-
nas que tienen pedidos quo anden listos sino se quedan 
sin ellas; hay también para escritorio: precios de que-
mazón. 2169 4 18 
Se alquila la hermosa casa Oficios 19, propia para cual-quier ramo del comercio por sus espaciosos alomcenes 
y numerosas habitaciones, in formarán Obrapín 25. 
2207 4-18 
En i h onzas oro. Calzada de J e s ú s del Monte 411. se alquila una espléndida casa-quinta para numerosa 
familia y de gusto, con caballeriza, baño, molino, siete 
solares con árboles frutales y pasto, todo cercado: la 
Uave al lado. Impondrán Fac to r ía 9 de 1 á 4. 
2194 6 18 
s 
e alquilan dos hermosas posesiones propias para un 
matrimonio ó caballeros: calle de Villegas 11 6 
2166 4 18 
EN PRECIO MODICO 
se alquilan los hermosos altos de la casa Cuarteles n ú -
meros, propios para aaa regular familia, informarán 
Cárcel y Morro bodega. 2224 4 18 
GANGA 
Se alquila la bonita casa calle de las Virtudes 51 con 
eala, comedor, dos cuartos bajos y uno alto en $60 btes. 
hoblendo ganado 2J onzas oro. Manrique 130 impondrán. 
2178 4-18 
Habitaciones altas, ventiladas é independientes; so alquilan en proporción jantas 6 separadas á hom-
bres solos: Aguiar 136 entre Mural la y Sol. 
2179 8-18 
SE ARRIENDA 
na potrero en Santiago de las Vegas cercado de piedra y 
dividido en nueve cuartones-, tiene casa, dos grandes 
fábricas cochiqueras, departamento para ganado lanar, 
gallinero, varias lagunas, pozo de agua potable, coa ma-
lacate y siete corrales. M á s informes Obispo 25 camise-
ría . 2183 4-18 
Se alquila 
en cinco onzas la casa de alto y bajo calle de Tacón n. 4, 
en la fonda E l Correo está la llave y Luz 13 informarán. 
2211 15-18P 
Se alquilan una ó dos bonitas habitaciones, con ó sin muebles, enteramente independientes y ámbae con 
balcón & la calle del Sol número 81, esquina Á Aguacate, 
piso principal de 8 de la mañana ft 6 de la tarde. 
2121 4-11 
Se alquilan unos espaciosos y cómodos altos con sufi-ciente comodidad para una larga familia, con agua de 
Vento, y se dan muy baratos. Monte n. 85, azucarería, 
informarán, 2152 4-17 
¡BUENA OPORTUNIDAD! 
En la calle del Aguacate n. 116, entre Teniente-Rey y 
Muralla, se alquilan unos hermosos y ventilados altos con 
su espaciosa azotea, propios para familia ó dos ó tres 
amigos que quieran estar juntos. 2126 4-17 
PR A D O 110.—Encasa de familia se alquilan mag-níficas habitaciones con balcón á la calle y servicio 
de criado, á caballeros ó matrimonio sin niños; también 
se alquila un zaguán y caballeriza para dos caballos, en 
precios módicos, y es el mejor punto d é l a capital, casi 
trente al Parque Central. 2157 4-17 
So alquila la casa calle de Trocadevo n. 107; en la bode-ga está la Uave: impondrán en la ferretería calle de 
Hiela n. 97. 2123 4-17 
SE A L Q U I L A 
una habitación alta en casa de una respetable familia, á 
un matrimonio sin niños ó una señora sola. Informarán 
Lealtad 111. 2129 6-17 
SE ALQUILAN 
los altos do la elegante y cómoda casa Galiano n. 95, á 
la cual sa lo acaba de construir una galería alta y baja 
en ol patio, y añadiendo más de cien'varas planas en el 
fondo, donde se han colocado loa servicios de baños, &c,. 
de la misma. Los altos tienen 13 cuartos. Tra ta rán , 
Neptuno 125, de 7 á 12 y de 4 á 6 do lá tanlo . 
2133 5-17 
Se alquilan espaciosas habita,ciones, altas y bajas, con asistencia ó sin ella, entrada A todas horas, y á 
precios paúdlcos. Lamparilla 68, cerca do los parques y 
teatros. 2145 6-17 
GATSitA,—En .10 ptsoü billetes, so alquila la bonita casa calle de Diaria n. 12. Es t á acabada de pint«r y 
tiene agua de Vento. De más pormenores. Oficios 78, 
esquina á Lur,. 2135 4-17 
A LOS PANADEROS.—Se alquila una panader ía con lodos ĉs accesorios propios del ramo, situada en 
un punto magnífico y á propósito para persona do poco 
dinero. Inlorinarán Principo Alfonso 311. 
2124 0-17 
8 0 alquila una espaciosa sala y cuarto primero con ac clon á la servidumbre, hay buena azotea y llave de 
agua, á personas de moralidad, pues el interés os tener 
buena compañía, calle de la Perseverancia 73. 
2090 4-15 
Se alquila la esquina do la calle de Acosra. esquina á Curazao y se dá on el ínfimo precio de $35 billetes: es 
propia para tabaquer ía , f rutoi ía ó cualquier estableci-
miento. Informarán en las accesorias del lado: su due-
ño Trooadero 59. 2113 4-15 
SE A L Q U I L A en $34 oro, la casa n. 124 de la calle de las Animas; compuesta de sala, comedor, 5 cuartos 
corridos, cocina y pozo de excelente agua: la llave está 
en la carnicería de la esquina: su dueño Amistad 102. 
2089 4-15 
GANGA.—8e alquilan uno ó dos cuartos, pi opios pa-ra matrimonio ó varios amigos: se dan muy baratos, 
pues lo que se quiero que sean personas de moralidad 
y buenas costumbi-ñs. Perseverancia n. 48, entro Con 
cordia y Virtudes. 2109 4-15 
Se alquila en $25 billetes la casa, calle de la Gloria nú-mero 213, entre Piguras v Cármen, con dos cuartos, 
completamente reedificada: la llave en el n. 215. Infor-
marán Manrique 99, entre Dragones y Zanja. 
2091 '1-15 
Se alquila en dos y media onzas en oro, la casa De-samparados 00. entre Habana y Compostsla, con 4 
cuartos bajos y uno alto y agua de Vento: la llave en el 
n. 70. Informarán en Je sús María n. 20, entre Cuba y 
San Ignacio. 2092 4 15 
s 
e alquilan dos hermosas accesorias, propias pai-a e sta-
bleoimiento ó vivienda: calle de Luz entre Oficios é 
2106 4-15 Inquisidor, casa de Baños. 
SE A L Q U I L A N 
unos frescos altos con todo lo necesario á uua (01 ta fa-
milia acabada de pintar y en punto tan céntrico, que se 
disfruta de uua vista miiy pintoresca. Aguila 126 i m -
pondrán. 2111 4-15 
SE A L Q U I L A N 
unos entresuelos propios para familia. Trocadero u. 68, 
esquina á Galiano. Impondrán en la tienda de ropas de 
enfrente. 2082 8-15 
e alquila uua espléndida sala coa su gabinete, í're>ca 
y con vista á la calle, casa decente y en punto cént r i -
co.'OReilly 56 altos. 2965 s 0
SE ARRIENDA 
Por no poderla atender hoy su dueño una buena finca 
de 18 á 20 caballerías do tierra, propia para toda clase 
de siembras, situada eu un paradero centro de esta capi-
tal y Matanzas, con dos trenes do ida y vuelta diarios 
por cuya situación y fácil comunicación se presta á 
cuanto negocio pueda desearse incluso la siembra de 
caña por hallarse también cerca de varios ingenios cen-
trales. Hoy tiene á piso sobre 150 animales y es snb-
ceptible de ponérsele cuantos más se quieran. Impon-
drán Oficios 81, ó Almacén General do Efectos Timbra-
dos en la Intendencia. 2067 4-14 
EN $18 ORO 
en la calle de Suarez n. 13, so alquila un magnífico alto 
muy ventilado, con agua de Vento, para una corta 
familia. Impondrán en la misma. 
2048 4-14 
A familias respetables ó caballeros solos so les alquila habitaciones con vista á la calzada de Galiano con 
toda asistencia. Dragones 44. 2051 4-14 
So alquila la casa San Nicoláíi 206, tros puertas á l a iglesia, cinco cuartos, gran pozo, reatas, $34 oro ó $75 
billetes, en la bodega la llave: un salón con balcón á la 
calle en $20 billetes, Chavez 11, y cuartos á $17, $20 y $25 
billetes, MuraUa 113. ' 2077 4-14 
BERNAZA 60, 
entre Teniente Eey yMural la . Sealquilan habitaciones 
amuebladas, altas y bajas, muy ventiladas á caballeros 
V matrimonios. 2050 4-14 
En 30 pesos billetes se alquila un cuarto amueblado, para señoras ó un matrimonio: en la misma se alquila 
una gran cocina, propia para un tren do cantinas. A -
costa n. 79 impondrán. 2070 8-14 
Se alquila un alto; compuesto de un salón y un cnarto, cou balcón á la callo y al interior y azotea: son fres • 
eos y ventilados y en casa decente. Cuba 154 entro 
Paula y San Isidro. 2009 4-14 
¡GRAN REBAJA! 
Por dos onzas oro, se alquila la linda casa, Consulado 
n. 6, con bonita vista al Prado: tiene agua, gas y servi-
dumbre de cloaca: la llave al lado y tratan San Eafael 
n. 74. 2047 4-14 
SE A L Q U I L A una bonita y fresca habitación con ventana á la calle, con muebles y con asistencia ó sin 
ella, y un cuarto alto interior también con ventana á la 
calle para hombre solo: hay llavin. Prado 63. 
2044 4-14 
En Guanabacoa so alquila la casa Corrales número 11 compuesta de zaguán, sala, comedor, diez cuartos, 
járdin, patio, traspatio, ¿ ? : se da barata y se halla cer-
ca del ferrocarril; impondrán en la Habana Cuba 141 
y en Guanabacoa Corrales 5 está la llave 
2025 0-13 
Se alquilan los espaciosos altos con agua, gas, cocina, 
MBusados y lavaderos: hay (lepai-tamontoR para matri-
monios con baloon á la calle y babitaciones para hom-
bres solos, y también se alquila la esquina para esta-
blecimiento. 2028 8-13 
TROCADERO17 
se alquilan habitaciones amuebladas con asistencia á 
precios módicos. 2014 15-13 
Por $34 billetes 
se alquila una casa en la calle de los Sitios cerca de la 
plaza del Vapor. Impondrán Salud número 23. 
1977 4-13 
Se alquila 
Próximo á los templos y centro de negocios.—Para 
corta familia de moralidad se alquilan parte de los altos 
de la casa construida á la moderna calle de Cuba esqui-
na á Obrapía, compuestos de sala, dos grandes cuartos 
y cocina, suelo de mármol, gas y agua abundante. En 
la misma informarán. 1976 4-13 
Se alquila la casa calle de Luz n. 59, de dos ventanas, zaguán, hermosa sala, comedor, 6 cuartos bajos y 3 
altos, buen pozo, patio v traspatio, cocina, caballeriza 
para dos bestias y demás comodidades, se da en cuatro 
onzas y media: impondrán en la calle de la Muralla 20, 
donde está la llave. 2012 4-13 
Se alquila la casa de alto y bajo calle del Sol n . 9, con zaguán, sala y cuatro cuartos bajos y sala y 6 cuartos 
altos, fresca, con hermosa vista á la bahía y propia para 
familia v escritorio, al lado está la llave y darán razón. 
1983 10-13 
MUY BARATA. 
Se alquila la casa Cárcel 25, con sala, comsdor, 3 cuar-
tos, agua y demás comodidades. Impondrán en la 2f V i -
ña, Campanario esquina á Neptuno. 
1970 4-13 
(̂ Je alquila la casa Perseverancia n . 20, con comodida-
Odes para uua numerosa familia. La llave está en fren-
te. Precio 3J onzas de oro mensuales. Sn dueño vive 
Manrique 97. 1996 4-13 
Se alquila la hermosa casa calzada de Galiano n. 26, de portal, tres ventanas, zaguán, gran sala y antesala. 4 
cuartos é la derecha y 4 á la izquierda, cuarto de baño 
con ducha, inodoro, gran saleta, todo de mármol y mosai-
co, gran cocina, gran patio y traspatio, con vallas para 
tres caballos. 3 cuartos para cr anos, agua y gas en toda 
la casa, pueden v iv i r dos familias independientes de su 
precio y condiciones impondrán en la misma de 8 de la 
mañana á 5 de la tarde. 
2006 4 13 
8 e alquilan los aitos de la casa Merced n. 59, propios para un matrimon io. 
1984 15-13F 
Se alquila 
la cómoda casa Cuarteles n. 5, propia para dos familias, 
acabada de reedificar. Su dueño Mercaderes 23. 
2030 4-13 
A L O S PANADEROS.—Se alquila la casa J e s ú s Mar ía n . 8, entre San Ignacio é Inquisidor. Tiene 
magníficos v en muy buen estado los hornos: en la mis-
ma calle n . 70 informarán. 1912 7-11 
SE A L Q U I L A 
con gran rebaja de precio la hermosa cas», Manrique 09, 
entre San Kafael v San José . In formarán Muralla n . 9, 
altos. 1991 8-13 
Se alquila la caaa callo de Trooadero n. 30; de alto y bajo, tres cuadras del paseo; muy seca, en todo t iem-
po; con sala, un cuarto, comedor, cocina, letrina, agua, 
cañerías de gas y en la parte alta las mismas comodida-
des, con balcón á l a callo, sirve para dos familias cortas; 
dan razón y está, la llave en el n . 32. 1935 4-12 
Se alquilan tres habitaciones Juntas ó separadas á hombros solos ó matrimonio sin niños, hay llavin: en 
la misma casa hay una mujer blanca que desea coloca-
ción de criada de mano ó para lavandera de una corta 
familia; sabe bien su obligación: Luz 31. 
1947 4-12 
En $32 oro la casa Merced 36, de alto y bajo y en $40 b i lletes Zaragoza 6 con 4 cuartos, sala, comedor, &— 
Las llaves eulas bodegas: Impondrán Obispo 41. 
1924 4-12 
La hermosa casa-quinta Bnenos-Aires ns. 3 y 5 con habitaciones altas y bajas, jardines y árboles fruta-
les, baño <fc. Se da en mucha proporción. Obispo 41 i m -
pondrán. 1925 8-12 
HAJBTTÁCIONES. 
Se alquilan muy hermosas con balcón á la calle y to-
da asistencia: Neptuno 42 e s q u i n a á Amistad. 
1818 8-10 
Se alquilan los hermosos altos de la casa Inquisidor 16, compuestos de gran sala, gabinete y cinco cuartos con 
balcones á la citada calle y la de Santa Clara, dos come-
dores, gran cocina, despensa y dos habitaciones para 
criados, con agna de Vento: en la misma informarán. 
1782 10-10 
EN E L CERRO. 
Se alquila la hermosa y cómoda easa calle de Domín-
guez n. 4. En el n. 6 está la llave é impondrán Ancha del 
Norte n . 241. 1768 8-10 
En buena proporción se alquilan unos altos en la calle Gervasio, esquina & Virtudes, compuestos de sala, 
cuatro cuartos, gas y agua, y todo lo necesario para una 
familia: la llave en la bodega. Animas y Gervasio i n -
formarán de todo. 1796 8-10 
Casa-quinta. 
Se alquila con gran rebaja calzada de J e s ú s del Mon-
te n . 411. Impondrán Pac to r í a 9, de 12 á 4. 
1802 6-10 
Se alquila la muy bonita casa en el Cerro calle de Pal-güeras n . 21, ana cuadra del parque del Tulipán, con 
5 cuartos, sala, comedor, buen patio, portal, agua y gas, 
con todas las comodidades necesarias para ana familia 
bien acomodada y uno de los pantos más pintorescos de 
esta ciudad. También se alquilan dos cuartos altos á un 
matrimonio sin familia, teniendo todas las comodidades 
neessarias para sn servidumbre: dan razón á todas ho-
ras, los dos cuartos es tán en el n . 25, en familia part icu-
lar: entrada y salida á todas horas del dia y de la noche. 
1797 6-10 
Se alquila en dos onzas y media oro, la hermosa casa de la calle Puerta Cerrada n . 4, entre Fac to r ía y Suarez 
con entrada de carruaje, cielo raso, suelo de mármol, 
comedor, seis cuartos, dos de ellos altos, y demás como-
didades: á la otra puerta está la Uave y Calzada d é l a 
Kelnan. c i imponarí,eR(lue5a( 
P E L U Q U E R I A IT B A R B E R I A 
L A UNION. 
P A R A C A R N A V A L E S 
Participamos quo en esta su casa encontrarán sus favorecedores y el público en gen-ral, un variado surtido 
de trenzas, crespos, ondules, malangas, frontis, pelucas y cuanto hay de novedades en postizos de cabello. Se tino 
el cabello y se peinan señoras en casa y & domicilio. 
En la l iarbería encontrarán los parroquianos aseo, prontitud y esmero. Precios los de crisis. 
D R A G O N E S 33, esquina á San Nicolás . 
Se alquila 
la hermosa caaa Santo Tomás n. 1, Cerro, con espacio-
sas habitaciones, ja rd ín , etc., etc., capaz para una larga 
familia. Impondrán calzada de la Ilema 91. 
1807 10-10 
Se alquila la casa Calzada del Cerro n. 805, con portal, zaguán, sala y saleta, de suelos de mármol, cinco 
cuartos y otro para baño, cocina y demás comodidades 
liara una familia; en dos y media onzas oro. La llave está 
en el número 863. Su dueño vivo en Manrique 109. 
1753 8-8 
En Galiano número 98 se alquila un buen local para depósito de tabacos ó para lo que convenga. 
1752 10-8 
Se alquila muy barata la casa, Pr ínc ipe Alfonso n ú -mero 333, propia para establecimiento y para familia: 
la llave está en ol n . 339, 6 impondrán Merced 20. 
1686 8-7 
Bernaza 35 y ST. 
So alquilan los magnílicos y ventilados altos do esta 
casa con vista á los parques y que además reúne bastan-
tes comodidades, como son; entrada independiente por 
la plaza del Cristo, buena escalera, agua de Vento, gas, 
dos escusados, buena cocina con fregadero de mármol, 
cuarto de baño con ducha, seis dormitorios, antesala, co-
medor y sala, éstos enlosados de mármol. En la fonda i n -
formarán á todas horas. 
1510 26-4 
SE ALQUILA 
La hermosa y cómoda casa Agniar 96, con sus corres-
pondientes armatostes y es tanter ía con vidrieras, pro-
pio todo para un gran establecimiento de lujo. 
Informarán M . Calvo y C í 
Oficios 2 8 . 
Cn. 107 26-28E 
Alquileres de criados. 
S e alquila un moreno buen cocinero: San Isidro n. 63 impondrán. 2198 4-18 
SE A L Q U I L A 
una morena de 20 años, para criada de mano ó manejar 
niños. Informarán Santuario 12, Kegla. 
2197 4 18 
SE A L Q U I L A 
una patrocinada, criada de mano y excelente manejado-
ra: es de confianza y tiene buen carácter. Prado n. 25. 
2137 4-17 
SE A L Q U I L A 
una buena criandera. Impondrán San Rafael 71 de 9 
á 12 de la mañana. 1907 4-12 
<¿E S U P L I C A A L C O C H E R O O L A PERSONA 
C?qu6 haya encontrado un abrigo do sonora qne quedó 
olvidado én un coche de alquiler, que se tomó en el pa-
radero de Kegla, lo devuelva en la «-alie del Empedrado 
n. 6, donde se gratificará^ 2209 4-18 
EN E L B A I L E I»E TACON OE A N O C H E UO-mingo, se ha extraviado una pu'sera con un so'itai ii 
de brillantes: so mega al que la encontrase la enl reeuo 
on la calle de las Virtudes n. 5, do' de se gratifica-». 
2134 4J7 
PÉ R D I D A . — 1 Í E S D E E L 15 D E L CORK I K* T E á las 4 do la tarde, falta de casa d'» su dueño \>> A pe-
rra perdiguera, color chocolate, con uuapequeii.i man-
cha b'nnca en el pecho; lleva collar de cuero y entieodo 
por Mir ta : i-e gratificará al que la entregue en la cailo 
Cerrada del Paseo n. 1. 2144 4-17 
E R D I D A — S K D A R A N T R E S O N Z A S ORO A L» 
qne presente uu aorüjon de oro maoiso con tres b r i -
llantes perdido al anochecer del dia 10, on ol trayecto de 
la calle Alejandro Kamirez á la calzada dol Cerro esquí -
na á Bomay. Amargura n. 74, 
2013 4-14 
SE H A E X T R A V I A D O UNA P E R R A P E R D I -guera con un collar »1 pescuezo, de color chocolate: 
la persona que la haya encontrado puede llevarla á l a 
callo de Lnz 72, se gratificará con $8 oro, sin averigua-
ciones. 2029 4 13 
PÉ R D I D A . ^ — H A B I É N D O S E E X T R A V I A D O el dia 8 por la mañana en el mercado do Colon un 
arele do oro de señora con tres perli.s en forma do lazo, 
se suplica á la persona que lo haya encontrado se sirva 
devolverlo cn la calle de Consulado n. 8, donde se le gra-
tificará. 1962 4-12 
V e n t a s 
DE FINCAS Y ESTABLECIMIENTOS. 
E V E N D E U N A CASA N U E V A D E M A M P U S -
ter ía y madera en el barrio de Josus del Monte calle 
de Marqués de la Torre n. 55; el terreno es propio y es-
tá libro de todo gravámen: en $1,700 BiB. Enamorados 
n. 23informarán. 2]7;Í 4-18 
A T E N C I O N . 
Por el juzgado de primera instancia del Prado de esta 
capital se anuncia en ests periódico por tres días conse-
cutivos, 0, 7 y 8 dol presante mes, el remate de la espa-
ciosa casa situada en «1 Vedado, calle B. esquina á 6? 
número 6, cuyo remate se efeetnará ol dia 12 do marzo á 
las doco del dia en o'juzgado indicado callo de Escobar 
número 340. 2189 12-18 
SE V E N D E EN 1,400 PESOS ORO USA CASA do manipostería, tabla y teja, en el mejor punto do Je-
sús María, produce cada mes 75 pesos billetes. EJ que 
quiera hacerse de ella puede verse con su dueño on 
Pr ínc ipe Alfonso 291 y 293. á todas horas. 
2149 4-X7 
Se vende un cafó de los mejores, en la 
Plaza del Vapor. Tuformaián en la misma 
Plaza n. 30. 2127 12 17 
M A G N I F I C O N E G O C I O . 
Para uno ó dos j óvenoa que no quieran perder el tiem-
po se vende un café biliar y dulcería muy acreditado y 
buen punto por retirarse su dueño. Informarán O'Boilly 
55, Gutiérrez y C? 2086 4-15 
BARBEROS. 
So vende la barber ía mejor situada de la Habana por 
sua entradas y poco alquiler: no se repara en precio: de-
más pormenores Bernaza 72. 2104 4-15 
BUEN NEGOCIO. 
Por no poderlo asistir su dueño se vende una vidriera 
de tabacos y de billetes de lotería en el punto más cén-
trico de esta capital y hace un buen diario: informarán 
O-Reilly n . 84, peleter ía La 2? Imperial. 
2071 4-14 
OJO A L A GANGA. 
Be vende en el mejor punto de esta ciudad un establó-
cimlento de víveres por no poder s i dueño atenderlo 
Informarán San José n . 119. 2056 4-14 
A V I S O . - S E V E N D E U N B U E N C A F E Y B i -liar muy bien surtido y muy acreditado, en uno de 
los mejores puntos de esta ciudad. Se da en mucha pro-
porción por no poderlo asistir su dueño por falta de salud; 
informarán calle de la Habana n. 73, frutería, entre Obis-
po y Obrapía. 2005 4-13 
BUEN NEGOCIO. 
Se venden dos casas, una on la calle de Neptnno en 
$2,800 oro, y otra en la callo de Escobar en $1,800 oro, sus 
terrenos redimidos. L a primera de azotea, la otra mani-
poster ía y tejas Cen'ro de Negocios, Obispo 16 de 11 á 4 
2024 4 -13 
Kiosco. 
Se vende uno surtido por no poderlo asistir su dueño, 
con acoional local. Monte número 01 impondrán. 
2018 4-13 
B O T I C A . 
Se vendo una antigua farmacia situada en un barrio 
extenso donde no hay otra. Guanabacoa: Informarán 
Mercaderes 18, 2000 4-13 
Venta de guiiga. 
Se desea vender con pacto do retro, la bonita casa ca 
He de la Gloria 71, tres cuadras de la calzada del Monte, 
entre Agui la y Kevillajjigedo, de mamposter ía y azotea, 
con entrada de carruaje, sala y comedor, enlosada de 
mármol, cuatro cuartos y una barbacoa, lugar amplio 
para caballeriza, buena cocina con s a horno y además 
pluma de agua de Vento redimida en $3,500 oro. I m -
pondrán en la calle de los Sitios número 123. 
1971 4-13 
S E V E N D E N 
dos caballerías de tierra sin piedra, cou casa de vivien. 
da, pasadizo y cocina: casa para gallinero, otra para chi-
quero, otra para el pozo y tren para elaborar el almidón; 
todas de guano y tablas, buen platanal y muchos árboles 
frutales, sobre 200 palmas reales, id . de cana y var ías de 
coco, todas paridoras y on buen estado, y un colmenar; 
parte del terreno está cultivado de yuca. E l tercio que 
le pertenece al dueño del terreno entra en la venta del 
sitio, el cual e s t á cercado y con su división de piedra y 
pifia, situado á legua y media del paradero de Gabriel, 
inmediato id caserío de Tamaulipa, donde darán razón en 
la bodega de José Sánchez y Gi l . 
1997 4 13 
AT E N C I O N : E N G U A N A B A C O A SE V E N D E un solar de 21 varas de frente por 52 de fondo con 4 
árboles frutales y un magnífico pozo, se da barat ís imo 
más pormenores Obispo 56 esquina á Compostela. 
1958 4-12 
VE N T A U R G E N T E . E N G A N G A , SE V E N D E la bonita casa. Escobar n. 48; fabricada á la moderna, 
con sala, saleta corrida y dos cnartos, es tá libre de todo 
gravámen y ens t í tu los al corriente; sin intervención de 
corredor: t r a t a rán de 7 á 11 de la mañana Rayo 38. 
1906 4-12 
SE V E N D E EN P R O P O R C I O N L A M A G N I F I -- ca casa de mampostería, callejón de Bernal núm, 11, 
en muy buen estado. Consta de sala, comedor, dos cuar 
tos, cocina y patio Informarán en la misma casa, 
1938 4-12 
BUEN NEGOCIO. 
Por no poderla asistir su dueño se vende una fonda 
on el punto más céntrico de esta capital. Znluota fren-
te al Mercado de Colon informarán. Ponda. 
1949 5-12 
BUEN NEGOCIO 
Por tener que ausentarse au dueño, se vende «•! kiosco 
de refrescos v demás E l Libre Cambio, situado en la 
plazoleta del correo, en $800 BiB. 1988 4-13 
LA CASA C A L L E D E SAN N I C O L A S N , 173 SE vende por ausentarse sus dueños, tiene muchas co-
modidades, y se da barata; en la misma impondrán: 
1942 ' 4 12 
SE V E N D E E N $4,330 ORO U N A CASA M U Y bien situada, con 2 ventanas, gran sala, comedor, 3 
cuartos bajos y uno alto, llave de agua, libre de todo 
gravámen; genando hoy $42-50 oro: ha ganado $00 oro. 
Informes Campanario n. 113, de 7 á 8 de la mañana y de 
4 á 6 tarde. 1901 4-12 
SE V E N D E L A B O N I T A CASA C O N S U L A D O N . 37, de zaguán y dos ventanas, 6 cuartos, un gabineti-
co y un cuarto de baño, con piso de mármol y mosaicos 
y hecha á todo costo, Neptuno 125 t ra ta rán de 7 á 12 y de 
4 á 6 de la tarde. 1852 5-10 
SE VENDE 
un magnifico café y billar situado calzada del Monte 469 
esquina á Eomaelle por tener que ausentasse su dueño, 
de su ajuste VirtudealS 1907 8-11 
CJE V E N D E S I N I N T E R V E N C I O N D E C O R R E -
O d o r en 4.500 pesos oro, libres para el vendedor, la muy 
hermosa y fresca casa Paula 42: gran sala, 5 cuartos, 
cocina y servicio, gran patio con reata, ñores y fintas; 
reconoce 600 pesos de capellanía á un corto inte 'ó^: no 
so admito rebaja. Tra ta rán Ancha del Norte n. 120 
1738 s e 
POR T E N E R QUE A U S E N T A R S E SU D U E « 0 , se vende en 4,500 pesos oro, libres, la cas-: u. 79 <• lo 
de San José: vale mucho más, pues tiene llave do ;\; na, 
buen baño, desagüe & la cloaca j otras comodidades: y 
con poco dinero puede continuarse la cuarter ía altíi ron 
frente á la brisa y despejada por ámbos costados: libre 
de todo gravámen. 1731 8-8 
EN G U A N A J A Y , E N UNO D E L O S M E J O R E S puntos, se vende una sombrerería y peletería, con 
existencias 6 sin ellas, propio para cualquier estableci-
miento, bajos del Casino: en la misma informarán. 
1671 15-6P 
F A R M A C I A . 
Se vende una muy barata, acreditada y en buen pun-
to de esta capital; por no poderla asist í su dueño. I m -
pondrán calle de Jeaus Mar ía n. 131. 
1995 4-13 
1G A N A D E R I A . E N L A I M P R E S C I N D I B L E N E -. cesidad de anaentarse su dueño se da en $3,000 bille-
tes como verdadera ganga haciendo un diario de más de 
$150 con lo de mostrador. Impondrán San Ignacio 15. 
1899 5-11 
SE V E N D E O P E R M U T A UNA F I N C A D E tres ó cuatro caballerías de tierra en un pueblo inmediato 
v con uua buena casa por carretera. Informarán P i a -
do n. 93, cafó E l Pasaje. 1870 8-11 
De animales. 
^JE V E N D E UNA F A M O S A J A C A , E X C E L E N » 
iJte, caminadora, do 7 cuartas 3 dedos de alzada, de 
4 años, muy doblo, color dorado, cabos negros, mansa, 
sana y sin resabios: se da on proporción por no necesi-
tarla su dueño Se puedo ver do 10 á 1 y de 4 á 0: Haba-
na 173. 2180 4-18 
UN CABALLO AMERICANO. 
Maestro de t i ro y de inmejorables condiciones y figu-
ra. Amistad 86. 2171 6-18 
8 E VENDIO 
un venadito muy manso propio para un regalo. Neptu-
no n. 200. 2220 4-18 
SA NGLTí J U E L A S 
P O R M A Y O R Y MENOR 
A G U I A R l O O , esquina á Obrapía. 
2193 15-18F A L A S PERSONAS D E GUSTO.—Se vende un potro criollo de monta, de marcha y gualtrapeo, 4 
años de edad, siete cuartas de alzada, color moro-azul, 
muy noble y de raza fina, sano y sin resabio. En la mis-
ma un faetón americano. Maloja número 179. 
2019 4-13 
SE VENDE 
un novillo depura raza Holstein, que se dará muy ba-
rato. Cerro, Calzada Real n. 579. 
2016 5-13 
SE A L Q U I L A 
una burra mansa, de buena y abundante leche. En el 
paradero del Tul ipán darán razón. 
2010 4-13 
MUY BARATO 
so vendo nn caballo americano maestro do tiro, un 
vis-a-vis francés y un tronco de arreos aimilord nuevo. 
Amargura 94. 1948 4-12 
8 E V E N D R 
u'era v varias chivas; on el Arsenal da-
1930 4-12 
M ü L \ S A M SRIC A N & 8 
maestias de arado y tiro, se venden eu grandes v peque-
ñas partidas, de 7 cuartas de alzada y do 3 á 5 años do 
edad, estas son las mejores y más barates que pueden 
obtenerse en toda la Is la de Cuba: pueden verse varias 
eu Obrapía n. 01 y tratar con su dueño. 
1825 ^ 15-10F 
V E N D E UN H E R M O S O C A B A L L O D E raza 
i^.- i i i i .n de siete cuartas do a zadn, de marcha. E l que 
oo uileroso ocurra al establo do la calle do Acosta es-
quina á Picota y por su precio á Baratillo n. 4 esquina 
á Justiz. 1318 15-30 
De carruajes. 
ANGA.—SE V E N D E UN M I I . O R C I T O L 1 G E -
V>ro, do alouiler, en maguí ti o cáta lo , con arreos y 
cabal!!' gramlo y sin tacha, en seis onzas oro: callo de 
Sáiriá Ursula n. 5 en los Quemados de Marianao. 
2199 4-18 
SE VENDE UN T I I i B Ü t t V muy decente, de bonita figura 
ta, con asiento para raje do qui 
Reina 01. 2196 
DE M K D Í O USO, 
lo más d - media vuel-
t v pon. Iníbriuaríln 
4-18 
C E V E N D E UN E L E G Í A N T E FAETON U I . T I -
Orna moda: se áA á precio de fibrica Tres quitrines, 
doa flamantes y uno de medio uso, anchos, con estribos 
de vaivén, baratos; también una carretela casi nueva so 
dá muv barata. San José 66 darán razón. 
2118 ^17 
SE VENDE P O R R O N E C E S I T A R L O SU D U K -ño un can nage milord francés, do la acreditada mar-
ca Mi l l ion & Guiet, de muy poco uso. Sol n. 65 puedo 
verse á todas heras: en la misma impondrán de su pre-
cio. 2099 8-15 
ATENCION, SEÑORES. 
Centro. Centro. 
A como quiera dos hormosos t i lbni is f on sua caballos 
y arreos juntos ó separados, una dnquesita muy elegan-
te, un vis-a-vía llamante para uno ó dos caballos, muy 
barato nn cupé, una carretel», un railor como no hay 
otro, dos faetones con sns arreos, nn hermoeo caballo 
americano sano y sin resabios, trababa sol" y on pareja. 
Todo á como está la época por de-íocupar el local A in -
das horas. A M A R G U R A 54, 
2096 4-15 
SE VENDE 
un railor francés y un caballo americano, sano y sin re-
sabio Impondrán á todas horas San Nicolás 105. 
2059 4-14 
AVISO A LA.S PERSONA^ DE GUSTO 
E l éleganta Uog-cart que so exhibía en la calzada del 
Cerro n. 509, ha rudo trasladado, para comodidad de los 
que deseen verlo, al gran taller de carruajes de Mr . 
Courtillier en la calle de la Amistad, 
1909 8 11 
SE V E N D E EN P R O P O R C I O N UNA E L E G A N -te duquesita do muy poco uso, un caballo americano 
maestro de tiro, solo y en pareja, una limonera y un 
tronco de arreos que solo se han uaado una vez: todo 
junto ó separado y mu? barato, on Eoina 92. 
1923 4-12 
SE VENDEN 
las casas calle de la M E R C E D N . «3 y calle doESCO 
B A R N . 9. Informarán en la primera de ellas. 
(3», 110 15-8 I 
Se vende m i olegauto y ligero vis-á vis, 
de doble f . u e p t í i i P i O D , montado eobre ocho 
resurtes, ó l t i m o modelo de Binder, uno de 
los piimeros fabricantes dtj Paría, con dublé 
juego de lanzas y sus correspondientes bo 
leas, para enganchar á cuatro ctiballoe y 
Grand Daumont. Está completamente nue-
vo, pues fólo ha rodado media docena de 
veces. Un gran juego de guarniciones de to-
do lujo para cuatro caballos con sus corres-
pondientes sillas y látigos de Daumont. 
Egido frente á Acosta. Casa Quinta. 
1992 4A-12-4D-13 
Be muebles. 
INTERESA A LAS FAillLIAS 
P A R A C O M P R A R B U E N O Y M U Y B A R A T O 
KN IiEt.ASCO.AlS 125, CASI ESQUINA A BEINA. 
En conjunto, por lotos grandes y también en detalle 
se vemio tolos los muebles y enseres do una casa par 
ticular, montada con gusto y elegancia; en la inteligen-
cia de que por tener que ausentarse su dueña á la Pe-
ninmila ao da todo con uu 50 y hasta 60 por 100 de rebaja 
de loa precios corrientes en almacén. La época convida 
rt nyi/ i i ccftarsfi que es solo por 12 dias.—Belascoain 125 
de K á 10 de la mañana y de 5 á 0 de 1» tardo. 
2221 7-18 
EN EL. C O L E G I O D E L.A CALICE DE EOS A N -goles u 32, se vende un herrar so juego de i ala, tino, 
de doble Ovalo y su espejo de cuerpo oot.^To; un juego 
de comedor amarillo, tino; un buré ministro do nogal 
nuevo; varios escaparates, camas, KÍIIHK y mecedores, y 
todos ios platos y demís enseres de casa. 
2219 4-18 
Ganga. 
A entenderse con particulares, s» voiul«ti un juego 
sala á lo Luis X V en $150 billetes, nn esoapsrate caobá 
con corona en $136 billetes, un piano do cola en $600 bi-
lletes. Centro de Negocios Obispo 16 15 d-s 11 á -1 
2159 4-17 
EN L.A M I T A D D E SU V A L O R V Í-OX H A -bei*io uaado. se vende uu precioso iuo¿o dn cuarto 
de nogal, todo completo y con magníü. os pi beitones de 
raso; un jueto do sala t u i s X V I . otro juegude i.ogal 
para gabint t^ y todos los demás muebleft, j - pianiuo de 
Pleycl do la casa Animas 103. 2108 8-15 
M Z»1J 
C O M P O S T E L A 
Los dueños de esta muy acreditado establecimiento 
en vista do las muchas existencias que hoy enciei r 
y siguiendo su costumbre de siempre, quo es estar re-
bajando los precios continuamente de todo, con objeto 
de qne sus numerosos favorecedores con poco dinero 
compren lo que necesiten, y como quiera que con ta l 
sistema L A Z I L I A sehahocho más^potento por el sin 
número de marchantes que diariamente adquiere y visto 
lo expuesto nos hemos decidido vender aún más barato, 
conformóndonos con ganar un pequeño tanto por ciento; 
en prender ía tenemos lo más caprichoso que trae la mo-
da, tanto para señora como para caballeros. 
E n muebles hay cuanto se necesita para arreglar una 
casa. 2107 4-15 
De maquinaria. 
ALAMBIQUE. 
So vende uno pequeño de cobre, propio para botica, 
lefineiía, etc., con nn baño de Mar í a y otro aparatico 
anexo para destilar esencias, hacer licores, etc. Impon-
drá su dueño Centro de Negocios, Obispo 16, de 11 á 4. 
v 2223 4-18 
Se vende 
una romana de plataforma de 900 libras, en buen esta-
do; en la misma de vende una colección de pájaros dise-
cados, Galiano 01. 1985 ' 5-13 
Ganga. 
So vendo una máquina Liber ty n . 4 y tipos do impren-
ta en buen uso, y todo so dá por la cuarta pa: t í de su 
valor. San Migiiel 61. 1801 0-10 
VENTA 
de una tuaouiuaria completa de vapor aplicable á varios 
usos. Informarán Falgueras n. 9, en el Ceno, de 7 a 
de la maiiana. 1701 8-7 
SE LLEGO AL 00LM0 DE LA PEEPECOION. 
I^a t e ? c a e m á q u i n a de coser 
(j ue acaba cié inventarse en los 
talleres de la Compaüía de 
S I N f 3 E l i es el ^ ^ m i l t t ^ & S L ^ ' T X J l M K 
de las máquinas de coser, es decir, es euporlor á ouanta 
la idea pueda formarso de la perfectibilidad de n n a m á -
quina. Eii absoluto, no hace ruido, como rápida y l i g e r a , 
no tiene rival ; al paso que por la peculiaridad d e sn 
C O N S T R U C C I O N , ESTA E X E N T A D E D E S C O M -
POSICIONES, PERO, H E C H O S , H E C H O S , VB 
SfiD A V E í t L A Y P R O B A D L A . 
X T I / T I M A R E F O R M A . 
E s la eme la Compañía «¿e Sin-
g e r ateaba de hacer en sus po-
p o L l a r e s máquinas de coser, de 
S i r t í J f i t i , para familis, tan conocidaa dé l a s so&oras de 
Onba. Esta reforma, consisto de varia? piezas nuevas, 
qne dan por resultado qne la máquina sea más sólida, 
m/ c ligera y que n o h a g a ruido. Sépase que somos los 
iSmcos que recibimos las máquinas LEGÍTIMAS y q n e 
T O D A S L A S D E M Á S QUE CON E L N O M B R E DE 
B t l X k j k ^ r SE VEN A N U N C I A D A S , SQN S I M -
P L E H S 'MITACIONES, V COlífO P Í Í E C I O D E -
S A P Í A M O S T O D A C O M P E T E N C I A . 




El> CfiLHBEB HILO DK M/.yUlNA L A S A R M A S D E L A 
fiTAKANA. RKLOJKS DE SOBREMESA, DE TODAS CLA-
gSB. M A (JUINAS DE CALAR CONTORNO. PARA AFICIONA-
DOS. CAJAS FUERTHS DE aiEUKC. CUADKUNOB V FA-
ÍKOSE* PA KA CORTAH VKSTIDOS DR DÓTIKi MODA y BIEM-1A ítT,7. Y 
c. w 314 13ray 
L A N U E V A VINA, 
ALMáCEN DE VINOS Y VIVERES. 
Aguila 104, esquina á Barcelona. 
Ojo Sras. familias con loa vinos adulterados, los vinos 
do esta casa no tienen .idultcraciou de n'nguna clase 
como so puedo demostrar visitando las interioridades 
de esta casa. 
Un garrafón vino tinto superior, billetes $5-50 cts-
Uno id . alella superior, puro $()-,r)0 cts. 
U n garrafón alcohol, 40 grados $5. 
Uno id. aguard'.onto caña puro $2-50 cts 
Gafé superior, la libra 00 centavos. 
Leche condensada fresca, á 75 centavos lata. 
Pasta para sinsonte 10 reales fuertes pomo. 
Alcohol bote'Ia '2'> contavos; aguardiente á real fuerte 
botella; aceite o -rbon 15 centavos; luz diamante ;Í0 cts. 
A tolo ol que gaste do un peso en ade lán tese lo rega-
la una papeleta de laloteria, quo puedo sacar hasta $200 
billetes. 
Los efectos so llevan ádomioilió sin cobrar nada. 
'JOltí l - M 
En todos los almacenes de víveres al por mayor hay 
siempre existencia de este vino, cuya legitimidad no 
podemo» garantizar en otros envases que eu cuarterolas 
cuyo tapón i'.uve la marca de fne.ro M P—Unicos re-
coptoro--—J Bafecas y C?, Calle de Tarou n. 6 
vm 52-1 F 
Droguería v Ferfumeóa 
DEL DR J, CTARDANO. 
Medicamento eficaz ó infaliblepara curar radicalmon-
to to ia clase de DÍA R'RXAS, por crónicas, antiguas ó 
rebeldes que stan cualquiera íiuo haya sido la causa 
que as produzca. La D I S E N T E R I A crónica ó recien-
te; lo < PUJOS y C O L I COS intestinales. Tonifican 
el tubo digestivo y normalizan las funciones del estóma-
go en los casos de D I S í E P . - t l A S , G A S T R A L G I A S , 
G A S T R I T I S , I N A P E T E N C I A S , digestiones difíci-
les y doloroass, dando faenan vigor y aliento al es tó-
mago.—Do venta en todas las droguerías y farmacias. 
Botica del J Dr. Gardano, Dragones 64. 
GENO 
BEL DR. I 
1)E COPAlliA'lO DR MACiiSKSIA, RATANIA Y CUlIKl'.lNA. 
E&cacisimaa para la curación radical d é l a s GONO-
R R E A S crónicas ó recientes, F L U J O S BLANCOS 
y C A T A R R O S de la vegiga. Como medicamonto ino-
fensivo no cansan el estómago n i dan lugar á V O M I -
TOS, X í R U P T O S , C O L I C O S n i D I A R R E A S . Su ac-
ción es tan pronta y enérgica, que bastan muy pocos 
dias para conseguif un éxito brillante, garantizando sua 
efectos, áun en Tos casos más rebeldes. 
De venta en las principales Droguerías y Farmacias 
Depósi to " B O T I C A D R A G O N E S , " Dragónos 04. 
2032 15 13 
TONICO-GENITALES. 
Célebres pildoras del especialista Dr . Morales contra 
la debilidad, impotencia, espermatorrea y esterilidad. 
Su uso exento de todo peligro. Se vende en las princi-
pales farmacias á $2 oro caja. Depósito en la Habana 
farmacia do Valdós, Obispo 27 y Sarrá, Teniento-Rey 
n. 41 D R . M O R A L E S . C A R R E T A S , 39, M A D R I D . 
C n. 127 1 P 
0 2 S o 
a 5 1 ° 2 S a 2 § w3-
i l , g » 9 o l 
C. n . 131 1 F 
Anuncios extranjeros. 
SE V E N D E N A P R E C I O S M U Y B A R A T O S T O dos los muebles de la casa Neptuno 178. Pnoden ver-
se desdo las ocho de la mafiana b á s t a l a s seis de la tarde, 
2008 G 14 
M U E B L E S B A R A T I S I M O S . 
Mesas do corredera á $20 y $20: camas do hierro con 
bastidor metálico á $25 y $30; camitas para niño á.$22 
un par mamparas $18; un juego desala & la duquesa, 
casi nuevo, fia $40; hay bufetes de 4 gabelas á $14 y $17; 
lavabos & $28 y $30; tocadores á $0, $8 $13 y $22: esc ar-
paratos de caoba á $25, $34, $38, $45 y $70; carpetas & $10, 
$14 y $17; mesas, d o jarro, aparadores, tinajeros, sillas 
y sillones de todas clases, juegos de Viena y otros mue-
bles que so realizan, precios en billetes. Compostela 
111 entre Mnralla y Sol. 2074 4-14 
E l BANQUERO DE SI MISMO. 
CAJAS DE HIERRO. 
A prueba de fuego sumamente fuertes, bonitas y ba-
ratas. Una magníüca máquina de coser, sistema Singer 
reformada, que vale $100, en $40 billetes. Baratillo n . 9. 
2062 4-14 
POR A U S E N T A R S E SU D U E Ñ O A L C A M P O S E vende un ajuar de sala completo, de caoba, Luis 
X V y un aparador de tres mármoles y espejos, todo 
con molduras, un escaparate casi nuevo y una mesado 
corredera de 5 tablas en muy buen estado, casi nueva y 
en proporción. Manrique número 180 
1990 6-13 
PIANO SORDO 
En $20 billetes so vende uno: se hacen ejercicios sin 
molestar á los convecinos y so obtiene gran agilidad. 
Librer ía La Universidad, O'Reilly 30. 1978 4-13 
PIA NIÑOS 
de buenos fabricantes, se venden dos ó se alquilan, tam-
bién se vende una caja órgano con doco piezas en dos 
cilindros. Galiano número 100. 
1989 4-13 
IREALIZACIOi! 
En 11 mitad de su valor todos los enseres de un café 
casi iiuevo y forma á la moderna, además un billar con 
sus correspondientes b'das y tai os; pues el quo lo nece-
site aprovechará una estupenda ganga. Luz esquina á 
Onrar.ao bodega impondrán. 1736 8-8 
POR A U S E S T ^ R E VS.\ F A M I L I A SE V E N -deu eu precio módico Udos los mcobles de una casa, 
tanto de sala como intii i iores y además machas plantas 
curiosas. Impondrán Merced 01, do 11 á 1. 
1720 20 8 F 
BI L L A R E S . — S E VENDEN NUEVOS Y USA» dos. Se compran y cambian unos por otroó y so cons-
truyen con tablero do mármol y bandas do romblnanlon 
sistema Collender. Se venden bolas, paños, gomas, ta-
cos, etc.—P.. Miranda. San Kafael número 03. 
1127 28-37E 
L A S 
EníeraedÉis Secretas 
B L . E N O R R A Q I A S 
F L U J O S B L . A N C O S I 
D E R R A M E S 
recientes y antiguos, son 
curados en algunos dias, en 
secreto, s in r é g i m e n n i t i -
sanas, sin cansar ni molestar 
los órganos digestivos, por las 
e Inyección de 
K A V A 
DEL DOCTOR F0URNIER 
P a r í s , 33, Place de Ja Madeleine 1 
Exíjase que eo las Cajas, en hs Fliqnefas -v. ¿-r-
j en las Pildoras se halle la Inscripíion •'tew*''SttVvrvtM^ 
Depositario en La Habana : JOSÉ SABRA. 
O H C » < O M O H C » « » < 0 > l 4 0 M O > < O H ( » « » < Q > < 0 
I P Í I Í A S M Í Í O B I 
Í| con Y O D U R O d e H I E R R O y QUININA 
TREINTA AÑOS de buen É x i t o han demostrado 
la iudiáputable eficacia de estas P i ldo ra s quo con-
tienen todos los elementos de la regeneración de la sangre 
El V O D V R O de H I E R R O y de QxrixrxsrA 
por sus propiedades tónicas y depurativas, es el 
medicamento mas activo contra los 
DoloresdeiEstómago, ia Clorosis, ia Anemia, 
la Pérdida del Apetito, la Extenuación, 
el Empobrecimiento de la Sangre, 
las Enfermedades escrofulosas, etc. 
Depósito General: 9,r. (calle) Grenelle-St-Germain, Paris. 
En la Habana : J O S É S A R R A ; — L O B É y C». 
La indolencia no curando los constipados hace les t í -
sicos, y en la Isla de Cuba hace más extragos la tisis 
que el vómito; un solo remedio existe contra la anemia, 
catarros y la tisis, que os el F O S F A T O D E C A L 
C R E O S O T A D O inventado por el Sr. Boucemot y las 
pastillas del mismo autor. Las familias deben proveer-
se de estos preciosos medicamentos en casa de J . Sarrá, 
Teniento-Rey y Lobé, droguer ía La Central, calle Obra-
pía. C n. 15S F i 
Miscelánea. 
Bocoyes vacíos. 
Se venden baratos, San Ignacio n. 15, depósito de v i -
nos de Valdepeñas. 1898 20-1If 
y ¡ U Q DE GAULLOir — 
con GLTCr.íUNA y QUINA 
El mas poderoso de Ir.s Innicos reconstiliii* 
cn los : CK di' Luiigul-los, Anemia, 
Consunc ión Fiebres, Ciabeíes, 
Malos del Estomago, Diarrea Ofoni» 
Convalecencia, ele. 
El misrao vino r .Ü hierro : Vlfr F W l 
DE CATILL0N rc^crarulor por eifclcnmik 
S a n g r e pob re 6 incolora periDÍlqit' 
Icron el hierro lodos los esloftiSüos, v notilnni 
PARIS, rué Salnt-VincenNic-faiil, 23, 
Doiiusitariu tu la Habana : JossSABBii 
MEDALLA EXPOSICIONUNIVERME 




A L C L O R H Y D R O - F O S F A T O DE CAL 
E l m a s poder-oso de l o s r e c o n s t i t u y e n t e s adoptado por todos los Médicos deEIIM| 
todos los casos de Estenuacion ele fuerzas, de Anemia, Clorosis, Tisis, Caquexia ó CaMm 
Escrófulas , Raquitismo, Enfermedades de los huesos,Dificultades de crecer, //lapetencia.Dü^H 
Paris, G O I R R E , Farmacéutico, 79, calle de Chcrclic-Sidi. - Depósitos ca las principales teaeiii I M A i 
I N J E C T I O N C 
R I O I ) K l . A 
A r i m n i 
80 Ol i te- I l - l 
BtiscriCorfifl 
idttd 
S i l b a a sin otro m m 
P A M I S — y. léort lcvard IPenain, 7 - JPARIS 
Cui ade co:i IKK 
GUA DE MELIS1 
de los Carmelitas 
-^jUnico ss i iccesor 
3 ? ^ K , I S , X ^ . - , G a l l e d e l ' A b b a y e , l^Sr, 
I Contra la A p o p l e j í a , el Có le ra , Mareo, F la tos , Desmayos, Indigest iones 
I F iebre a m a r i l l a , ele. Véase el prospecto en (¡ue cada frasco debe estar envuelto 
Ex í j a se lá c l i i i ue l a b lanca y negra que deben l levar pegadalos 
frascos de todos t a m a ñ o s . — Ex í j a se la í i r m a de : 
is i los en todas las Farmacias do las A m é r i c a s . 
d e l o s Carmelit 
Depó  
E n Casa de todos los Perfumistas y Peluqueros 
de F ranc i a y dei Eat ra i i je ro 
ha hecho ( 
H K I . A M A 
Pamarin, 
SUCCPÍVO 1< 




I ) I A I J 
A i , PÍA 
T E I 
'.: «KS'-I. t á c » e z D o r e 
C2 ;S?3>s j E r ^ - ^ r , PSRfuMiSTABajo u a 
^ i n i s tei 
PAEIEJS 
Aliviada y c u r a d a p o r medio de los 
C I G A R R I L L O S INPIOS 
DE G R I M A U L T í C", FARMACÉUTICOS EN^ARIS 
Este nuevo medicamento es de una aplicación excelenlefpara combaütlai 
afecciones de las vias respiratorias. Basta aspirar el humo/oe los Cigamllii 
indios para hacer desaparecer por completo los mas violentoo accesos! 
Asma-j la Tos nerviosa, la Itouy uera, la Extinción de la voznas Neuralgias M 
faz, el Insomnio, y combalir ia tisis laríngea. — Cada oigarillo lleTa la íimu CflíIADlíft1 
DEPÓSITO m LAS PRINCIPALES BOTICAS Y DROGUERIAS. 
)IG-1U > A A 
ap-n o : S o \ 
£11 t C 3 £ 
t r o A I J I 
t o c t , - " 
A . 1 o OA * E 
n i e n t i 3 
y a l o m a 
E s t e 
d a a l C u t i s l a finci@ 
y frescura na tu ra l d e 





P A R I S 






Preparada con las hojas del Mático del Perú,b 
populares para la curación de la blenorragia, esta inji 
ción ha adquirido en poco tiempo una reputación unhf 
sal, siendo la sola inocua por no contener sino huellas 
las sales astringentes que las otras poseen en abundanCJl 
Corta con brevedad Jos ílujos más tenaces y doJomos. 
Depósito en París: GEIMAULT y 0ia, M FivicmA 
frasco ¡leva la marca da fábrica, la firma y el sello de G R I M A U L T 7 0' 
1 I 1 UillUlUMMIIIIIIMiiWM—IIIIIIMI —nrum 
PLAN CURATIVO do la TISIS VDLMOHAK j de la i C i U N E b de lar. V U S RESPIKATOÍH 
tí 
(del Alqnti-an de h.iya) y de ÜCST.TB de (le BACA3.AO PURO 
Unicas recompensadas en la Exposición Universal Paris 1873 
B0URGEAUD, Farmacéutico de 1' clase. Fabricante do capsulas blandas. Proveedor dos Hospitaleiíett 
PARIS. 2 0 , CALLU r.AMIiUTEAU, 2 0 , TARIS 
Nuestras Capsulas (Vinoy Aceite) cn-o.-olizados, las solas expcrinicnladas y empleadas en los Hospilaladdü 
por los Docf" y Profro'' íloucHAnn, VIM.PIW;, POTAIN, IÍOUCUUT, etc., han dado resultados t;iii condajain 
el Iralimienlo de las enfermedades dol pecho y do los lironquios. Tus, Catarros, ele, (pie los Medico!de W 
y del E3lraiij,'ero las prescrihen ixclusivamonle. VIÍASE KL PROSPECIt 
Como garantía se deberá exigir sobre cada raja la UJa con medallas y la firma del D' BOURGEAUD. ex-F'de los Woit/liliili 
Dépósi to en la Haba-ña.- JOSE S A R R A 
En la Habana 
LOBE y C« 
V I N O D E F R E S N E 
TOMCO-NUTRITIYO 
[Carne asimilable) 
HIERRO Y LACTOFOSFATO DE CAL NATURALES 
S e g u r 
d l a r o n 
s o A l a 
s o s á l a 
H a 11 
City of. 
H a b a n 
UPi 
On/«H es 
I d e m me 
Desonenl 
6 por 1 















H a r i n a 
b a r r i l . 
A/fJ<'4ir ( 





K M ) . 
Plata «1 
l i e n t a , 
(Que, 
las telfH 
qlo a l a 
(l4U¡ Jm 
El V i n o Defresne tiene un sabor esquisito, y es el 
único reconstiluyeníe natural y completo. 
Es el mas precioso de los tónicos; k su Mujo, los 
accidentes febriles desaparecen, renace al apetito, los 
músculos se n atren, y se recobran las fuerzas. 
Emplease con buenos resultados en la inapetencia, 
las medras repent inas, las convalecencias, ks 
enfermedades del e s t ó m a g o (gastralgia, gastritis, 
disenteria) , la deb i l idad , anemia y la consunción. 
DEFRESNE, Proveedor de los Hospilaies de Paris. Autor de la Pancreatinay 
$ todas las farmacias 
— L M T ANTEP1IÉLIQÜE 
L A L E C H E A N T E F S L Í G A 
p u r a o mezclada con agua, dis ipa 
R I G A U D y Cia, P e r f u m i s t a s - ¿Wwa 
PARIS — 8, Rué Vivieune, — 8, PARIS # 2 Í S ¡ 
Nuevo y delicioso perfume para el pañin 
producto de la preciosa flor conocida con c! - J & > : ' ^ ? . 
nombre de P i r u s japón ica . -Vt^ríóái 
Su delicado aroma, de persistencia sin igual, refresca el aireqol 
respira esparciendo á la vez al rededor do la persona que io usa,!! 
suaves emanaciones que relevan la distinción y la elegancia. 
F a r a satisfacer todos los gustos preparamos los olores siguientes coak 
principios higiénicos del K A - K T A S T G - A . 
B 0 U Q U E T V I C T O R I A i 
H E Ü O T R O P Q B L A N C O 
E S S B 0 U Q U E T 
J A Z M I N \ J O C K E Y - C L U B 
M A N C H A L E m i l D E I N G L A T E R R A ! 
M I L F L O R E S 1 H E N O C O R T A D O 
RESEDA 
DE VENTA EN TODAS LAS PERFUMERIAS 
f V I N O V J A 6 A 6 E d e D D S i l l f 
D E 
L A C T O F O S F A T O DE CAL 
Han demostrado las experiencias de los más lamosos médicos qn 
el lactofosfato de cal en estado soluble, como existe en el Vino; 
el Jarabe de Dusart , es el r e c o n s t ü m j e n t e por excelencia dá 
cuerpo humano. 
En las mujeres embarazadas facilita el desarrollo del feto y evite 
los vómitos y accidentes del embarazo. Administrado á las m i r m 
enriquece su leche y preserva á la criatura de cólicos y diam 
d e n t i c i ó n se verifica fácilmente sin dolores ni convulsiones. En la 
niños p á l i d o s , l in fá t i cos , de carnes flojas, que padecen de glániik 
al rededor del cuello, el lactofosfato de cal es siempre eficaz. 
Su acción reparadora y reconstituyente es segura en laspmoiWj 
mayores atacadas de anemia ó malas digestiones, y en las debilitadas 
por la edad, el trabajo ó los excesos. Es inestimable para los tísicospues 
c ica t r iza los t u b é r c u l o s del pulmón y sostiene las fuerzas del enfermo, 
En resumen, el Jarabe y el Vino de Dusart estimulan el apetito, 
establecen la n u t r i c i ó n de un modo completo y aseguran la/bmacid 
r egu la r de los huesos, de los m ú s c u l o s y de la sangre. 
P A R I S : Gasa G R I M A U L T j Gia, 8 , R u é Vivienne. i 
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